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elcome 
t o E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
a creative environment dedicated to the pursuit of excellence and innovation i n the 
visual arts, media, and design. Established i n 1925 as the Vancouver School of 
Decorative and Applied Arts, Emily Carr Institute has evolved into a leading centre 
of learning that is home to a supportive community of students and practicing artists 
and designers. Named for one of the foremost Canadian artists of the twentieth 
century, Emily Carr Institute has played a significant role i n the lives of its graduates, 
many of w h o m have made outstanding contributions to our visual culture. 
One of the oldest post-secondary institutions in British Columbia, we offer programs leading to bachelor's degrees and diplomas in 
visual arts, media arts, and design. We provide an intense educational experience within a flexible curriculum that encourages 
interdisciplinary learning and creative inquiry. Our students are diverse, yet they share a passion to experiment, to question, and to 
take creative risks. We hope you'll join us. 
Art school is about more than just 
classrooms and studios. It's about the 
inspiration that comes from engaging 
with, exploring, and challenging the 
world around you. Located on Granville 
Island in the centre of Vancouver, 
Emily Carr Institute is at the heart 
of an exciting and cosmopolitan city. 
Surrounded by the Coast Mountains 
and the Pacific Ocean, Vancouver is 
both energetic and relaxed, a city 
of cultural events and year-round 
recreational opportunities, an important 
economic centre and a collection of 
intimate neighbourhoods. 
The Granville Island urban renewal 
project of the 1970s saw this historic 
industrial site transformed from 
shipyards and metalworking shops into 
a vibrant complex of studios, galleries, 
theatres, shops, and public markets. 
Set in the midst of this thriving 
community, our modern facilities retain 
the distinctive corrugated steel and 
timber structure of the original 
industrial buildings while incorporating 
vaulted foyer galleries, spacious skylit 
studios, and expansive technical 
workshops. We invite you to visit our 
campus, tour our studios, and 
experience the atmosphere and energy 
of our community first-hand. 
President's lettef 
Emily Carr Institute provides post-secondary education in art, media, and design 
aimed at graduating professional artists who will be able to practice art in their 
chosen medium. We offer a learning environment for students from diverse 
backgrounds who are willing to experiment and create works of art in every medium, 
from sculpture and photography to multimedia and industrial design. The rich 
diversity of our programs enables students to explore their creative impulses within 
a supportive context, work on their art in well-equipped studios, or develop their 
designs on sophisticated computers. 
A t E m i l y C a r r I n s t i t u t e , w e a r e f a s c i n a t e d b y t h e c o n n e c t i o n s b e t w e e n i d e a s , i n f o r m a t i o n , k n o w l e d g e , a n d c o m m u n i c a t i o n . O u r f o c u s o n c r i t i c a l 
t h i n k i n g , t h e h i s t o r y o f a r t , a n d t h e m a n y d i f f e r e n t w a y s i n w h i c h c o n c e p t s c a n b e r e a l i z e d i n a p a i n t i n g , i n s t a l l a t i o n , o r i n d u s t r i a l d e s i g n , g i v e s o u r 
s t u d e n t s t h e u n i q u e o p p o r t u n i t y t o b r i n g t h e i r i d e a s t o t h e p u b l i c a t l a r g e . W e h a v e c r e a t e d a n e n v i r o n m e n t t h a t e n c o u r a g e s e x p e r i m e n t a t i o n b e c a u s e 
w e b e l i e v e t h a t c r e a t i v i t y i s a b o u t r i s k - t a k i n g . It i s a b o u t e x p e r i m e n t i n g w i t h m a t e r i a l s , o b j e c t s , a n d m e d i a , b u t m o s t o f a l l , c r e a t i v i t y i s a b o u t s o l v i n g 
p r o b l e m s . H o w d o w e c o m b i n e c o n c e p t u a l s k i l l s w i t h p r a c t i c a l o n e s ? W h i c h v i s u a l t o o l s a r e m o s t a p p r o p r i a t e f o r t h e g o a l s o f c o m m u n i c a t i o n 
a n d c o m p r e h e n s i o n ? 
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t s o f o u r m i s s i o n i s t h e p r o f e s s i o n a l a n d a c a d e m i c f o r m a t i o n o f o u r s t u d e n t s , w h o d o n o t j u s t m a s t e r a b o d y o f 
k n o w l e d g e , b u t d e v e l o p i n t e l l e c t u a l r i g o u r , c r i t i c a l t h i n k i n g , a n d a r a n g e o f s k i l l s a n d p r o f e s s i o n a l v a l u e s t h a t p r e p a r e t h e m f o r l i f e a n d c a r e e r - l o n g 
l e a r n i n g . A l l o f t h i s i s m a d e p o s s i b l e t h r o u g h e x p e r i e n c e s i n s t u d i o s , c l a s s r o o m s , l a b o r a t o r i e s , a n d w o r k s h o p s a s w e l l a s t h r o u g h e x p o s u r e t o d i f f e r e n t 
w o r k p l a c e e n v i r o n m e n t s . It i s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h i n t e r a c t i o n s w i t h i n s t r u c t o r s , s t u d i o a s s i s t a n t s , t e c h n i c i a n s a n d p r a c t i c i n g p r o f e s s i o n a l s , t h r o u g h 
s e l f - e v a l u a t i o n , r e f l e c t i o n a n d c r i t i q u e . 
O u r c u l t u r e h a s c o n t i n u o u s l y r e i n v e n t e d t h e v i s u a l l a n d s c a p e s i n w h i c h w e l i v e a n d n o w , m o r e t h a n e v e r , i t w i l l b e t h e p a i n t e r a n d t h e s c u l p t o r , t h e 
d e s i g n e r a n d t h e p h o t o g r a p h e r , t h e s p e c i a l i s t i n m u l t i m e d i a a n d t h e e l e c t r o n i c a r t i s t w h o w i l l s h a p e a n d r e c r e a t e t h a t l a n d s c a p e . T h e c h a l l e n g e o f 
c r e a t i n g d y n a m i c v i s u a l l a n g u a g e s w h i c h r e f l e c t t h e d i v e r s i t y a n d r i c h n e s s o f o u r e n v i r o n m e n t h a s n e v e r b e e n g r e a t e r . T h i s c h a l l e n g e i s b e i n g m e t 
e v e r y d a y a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . O u r c a l e n d a r i s b o t h a n e x p r e s s i o n o f o u r c o m m i t m e n t t o t h e v i s u a l a r t s a n d a d e m o n s t r a t i o n o f t h e c r e a t i v e e n e r g y 
a n d d e d i c a t i o n o f e v e r y o n e i n o u r c o m m u n i t y . 
Dr. Ron Burnett 

The Foundation year, a demanding program undertaken 
by all full- and part-time students entering Emily Carr 
Institute, prepares students for future studies in art, 
media, or design and encourages them to take creative 
risks and to experiment with ideas and materials. 
Courses offered through Critical Studies promote an 
understanding of the social, cultural, and historical 
contexts of artistic practice and enable students to 
acquire a critical and informed perspective on 
their work. 
I n F o u n d a t i o n , i n d i v i d u a l s o f m a n y 
b a c k g r o u n d s a n d a g e s c o m e t o g e t h e r a n d 
d e v e l o p i n a c o m m u n i t y o f p e e r s . F a c u l t y 
a n d s t a f f p r o v i d e a s u p p o r t i v e l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t t h a t e n c o u r a g e s i n q u i r y . 
S t u d i o - b a s e d c l a s s e s a n d t h e V i s u a l C u l t u r e 
a n d L i t e r a t u r e &. C o m p o s i t i o n c o u r s e s a r e 
a u g m e n t e d b y a n e x c e l l e n t v i s i t i n g a r t i s t 
p r o g r a m d e s i g n e d t o e x p o s e s t u d e n t s t o a 
m u l t i p l i c i t y o f p r a c t i c e s i n t h e f i e l d s o f a r t a n d 
d e s i g n . S t u d e n t s s h o u l d e x p e c t a r i g o r o u s 
s c h e d u l e o f c l a s s e s a n d p r o j e c t a s s i g n m e n t s . 
T h e f a c u l t y m e m b e r s f o r t h e F o u n d a t i o n 
p r o g r a m a r e f r o m w i t h i n t h e S c h o o l o f 
F o u n d a t i o n a n d C r i t i c a l S t u d i e s a n d t h e o t h e r 
s c h o o l s o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e . A l l f a c u l t y a r e 
r e s p e c t e d p r a c t i t i o n e r s i n t h e i r f i e l d s . 
Weekly Schedule 
F o u n d a t i o n i s a n i n t e n s e a n d d e m a n d i n g 
p r o g r a m . M o s t a s s i g n m e n t s h a v e t o b e 
c o m p l e t e d b y s t u d e n t s o u t s i d e o f c l a s s , 
w i t h a m i n i m u m g u i d e l i n e f o r c l a s s a n d 
h o m e w o r k t i m e o f 40 t o 50 h o u r s p e r w e e k . 
In t h e f a l l , s t u d e n t s a r e a s s i g n e d c l a s s e s 
p r i o r t o r e g i s t r a t i o n . S t u d e n t s a t t e n d c l a s s e s 
e v e r y w e e k d a y . I n a d d i t i o n t o t h e i r s t u d i o -
b a s e d c l a s s e s , s t u d e n t s m u s t a t t e n d 
m a n d a t o r y F o u n d a t i o n l e c t u r e s e a c h M o n d a y 
a t n o o n a n d e n r o l i n V i s u a l C u l t u r e a n d 
E n g l i s h c o u r s e s . S t u d e n t s s h o u l d n o t e t h a t 
c l a s s a t t e n d a n c e i s m a n d a t o r y a n d t h a t 
u n e x c u s e d a b s e n c e s m a y r e s u l t i n f a i l u r e 
a n d / o r e x p u l s i o n . 
English Proficiency 
S t u d e n t s e n t e r i n g t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m 
a r e e x p e c t e d t o b e a b l e t o c o m m u n i c a t e 
a t a p o s t - s e c o n d a r y l e v e l . A c c o r d i n g l y , 
s t u d e n t s m a y b e r e q u i r e d t o t a k e a n E n g l i s h 
A s s e s s m e n t T e s t d u r i n g t h e f i r s t w e e k o f 
c l a s s a n d , b a s e d o n t h e r e s u l t s , m a y b e 
r e q u i r e d t o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e a n E n g l i s h 
U p g r a d i n g P r o g r a m b e f o r e r e g i s t e r i n g i n 
first y e a r L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n . 
Part-time Study 
T h e d a y t i m e F o u n d a t i o n p r o g r a m 
i s s t r u c t u r e d f o r f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
S t u d e n t s w h o d o n o t w i s h t o u n d e r t a k e 
t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m o n a f u l l - t i m e 
b a s i s s h o u l d c o n t a c t S t u d e n t S e r v i c e s 
f o r i n f o r m a t i o n a b o u t p a r t - t i m e 
s t u d y o p p o r t u n i t i e s . 
F o u n d a t i o n O r i e n t a t i o n 
F o u n d a t i o n s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o a t t e n d 
a o n e - d a y o r i e n t a t i o n s e s s i o n w h e r e t h e y a r e 
i n t r o d u c e d t o t h e f a c u l t y , a d m i n i s t r a t i o n , 
a n d o t h e r s w i t h w h o m t h e y w i l l w o r k d u r i n g 
t h e s c h o o l y e a r . T h e s e s s i o n f a m i l i a r i z e s 
s t u d e n t s w i t h t h e p h y s i c a l l a y o u t o f E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e a n d i t s m a n y r e s o u r c e s , s u c h 
a s t h e l i b r a r y , a u d i o v i s u a l c e n t r e , 
a n d e q u i p m e n t c r i b s . L e c t u r e s a n d 
p r e s e n t a t i o n s i n t r o d u c e t h e s t u d e n t t o t h e 
l a n g u a g e o f a r t - m a k i n g a n d t h e V a n c o u v e r 
a r t c o m m u n i t y . 
F o u n d a t i o n L e c t u r e s 
F o u n d a t i o n l e c t u r e s a r e a m a n d a t o r y 
a d j u n c t t o t h e c l a s s e s . E a c h M o n d a y a t 
n o o n d u r i n g t h e f a l l a n d s p r i n g s e m e s t e r s , 
v i s i t o r s a n d f a c u l t y p r e s e n t l e c t u r e s a n d 
m a k e p r e s e n t a t i o n s o f r e l e v a n c e t o t h e 
F o u n d a t i o n p r o g r a m . 
F o u n d a t i o n S h o w 
T h e F o u n d a t i o n S h o w i s a n i n t e g r a l p a r t o f 
t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m a n d a n e s s e n t i a l 
c o m p o n e n t o f a s t u d e n t ' s first y e a r . T h e 
e x h i b i t i o n i s s c h e d u l e d f o r t h e e n d o f t h e 
s c h o o l y e a r a n d s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
i n v i t e f a m i l y a n d f r i e n d s t o a t t e n d . 
P r o f e s s i o n a l a r t i s t s , s e c o n d a r y s c h o o l 
i n s t r u c t o r s a n d s t u d e n t s , t h e p u b l i c , a n d 
t h e E m i l y C a r r I n s t i t u t e c o m m u n i t y a t t e n d 
t h i s i m p o r t a n t a n n u a l e v e n t . 
C r i t i c a l S t u d i e s 
T h e S c h o o l o f F o u n d a t i o n a n d C r i t i c a l S t u d i e s 
o f f e r s c o u r s e s i n v i s u a l c u l t u r e a n d t h e h i s t o r y 
a n d t h e o r y o f a r t , d e s i g n , a n d m e d i a , a s w e l l 
a s c o u r s e s i n s c i e n c e , t h e s o c i a l s c i e n c e s , 
E n g l i s h , a n d t h e h u m a n i t i e s . 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s p r o m o t e d i s c o u r s e 
a b o u t a l l a r e a s o f c o n t e m p o r a r y a r t a n d d e s i g n 
a n d s t i m u l a t e a n a w a r e n e s s o f s o c i a l , c u l t u r a l , 
a n d h i s t o r i c a l c o n t e x t s . In a d d i t i o n t o f u l f i l l i n g 
s p e c i f i c g r a d u a t i o n r e q u i r e m e n t s , c o u r s e s 
i n C r i t i c a l S t u d i e s m a y b e t a k e n 
a s e l e c t i v e s f o r F i n e A r t s , 
D e s i g n , a n d M e d i a d e g r e e 
a n d d i p l o m a s . 
T h e S c h o o l o f 
F o u n d a t i o n a n d 
C r i t i c a l S t u d i e s h a s 
d e s i g n e d s e v e r a l c l u s t e r s 
o f c o u r s e s t h a t o f f e r 
a l t e r n a t i v e p e r s p e c t i v e s o n 
t h e h i s t o r y o f a r t . C o u r s e s o n 
t h e h i s t o r y o f n o n - W e s t e r n a r t 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o a g l o b a l c o n t e x t i n 
w h i c h t o v i e w t h e d e v e l o p m e n t o f a r t . F i r s t 
N a t i o n s A r t T o d a y c o u r s e s a r e r e c e n t 
a d d i t i o n s t o t h e c u r r i c u l u m a n d r e p r e s e n t 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s i n t e r e s t i n e x p a n d i n g 
s t u d i o a n d a c a d e m i c c o u r s e s t o a d d r e s s 
F i r s t N a t i o n s a r t a n d d e s i g n p r a c t i c e s . 
D e s i g n h i s t o r y a n d t h e o r y c o u r s e s e x a m i n e 
t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c c o n t e x t s f o r t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f i n d u s t r i a l d e s i g n , 
a r c h i t e c t u r e , a n d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n . 
M e d i a c o u r s e s o f f e r i n s i g h t i n t o t h e 
i n t e r r e l a t i o n s h i p o f v a r i o u s m e d i a i n c l u d i n g 
t h e a t r e , f i l m , p h o t o g r a p h y , v i d e o , a n d 
t e l e v i s i o n . S t u d e n t s w h o h a v e s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d a r t h i s t o r y c o u r s e s a t a n o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n m a y a p p l y f o r 
e q u i v a l e n t E m i l y C a r r I n s t i t u t e t r a n s f e r 
c r e d i t s , w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e R e g i s t r a r , 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a l s o p r o v i d e t h e 
a c a d e m i c c o r e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s 
d e g r e e p r o g r a m s . C o n s e q u e n t l y , every e f f o r t 
i s m a d e t o m a i n t a i n t h e a c a d e m i c r i g o r 
n e c e s s a r y f o r s t u d e n t s t o t r a n s f e r c o u r s e 
c r e d i t s t o o t h e r i n s t i t u t e s a n d u n i v e r s i t i e s . 
C o u r s e w o r k m a y i n c l u d e f o r m a l e s s a y s , 
e x a m s , o r o t h e r w r i t t e n r e q u i r e m e n t s . 
S t u d i o w o r k c a n n o t b e u s e d a s a s u b s t i t u t e 
f o r f u l f i l l i n g t h e w r i t t e n r e q u i r e m e n t s o f 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s . 
FOUNDATION - FALL SEMESTER 
Core Courses 
F i r s t s e m e s t e r c o u r s e s a r e b o t h 
f u n d a m e n t a l a n d e x p e r i m e n t a l . A l l t h e 
c o u r s e s l i s t e d b e l o w a r e m a n d a t o r y i n t h e 
f a l l s e m e s t e r ; i n t h e s e c o n d s e m e s t e r , 
s t u d e n t s e n r o l l i n t h r e e m a n d a t o r y c o u r s e s 
a n d c h o o s e t h r e e o t h e r c o u r s e s t o f u l f i l l 
t h e i r r e q u i r e m e n t s f o r t h e F o u n d a t i o n y e a r . 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e i 
80.102 Credits:] 
Prerequisite: English 12 
T h i s c o u r s e a i m s t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h 
t h e v i s u a l , v e r b a l , a n d c o n c e p t u a l s k i l l s t h a t 
a r e f u n d a m e n t a l t o t h e d e s c r i p t i o n a n d 
a n a l y s i s o f v i s u a l f o r m s . T h e s e s k i l l s w i l l 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r s u b s e q u e n t a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a h i s t o r y c o u r s e s , a s w e l l a s f o r t h e 
d e s c r i p t i o n a n d a n a l y s i s o f t h e i r o w n a r t a n d 
d e s i g n w o r k , a r t e n c o u n t e r e d i n m u s e u m s , 
g a l l e r i e s , a n d o t h e r s i t e s , a n d v i s u a l f o r m s 
e n c o u n t e r e d i n e v e r y d a y e x p e r i e n c e . W e e k l y 
l e c t u r e s , t u t o r i a l s , a n d r e a d i n g s e x a m i n e 
a n d c o m p a r e v i s u a l f o r m s d r a w n f r o m a 
w i d e r a n g e o f m e d i a , c u l t u r e s , a n d t i m e 
p e r i o d s , w i t h a n e m p h a s i s o n W e s t e r n a r t , 
m e d i a , a n d d e s i g n . T h e c o n c e p t s a n d 
p r o c e d u r e s i n t r o d u c e d a r e d e m o n s t r a t e d 
t h r o u g h c a s e s t u d i e s o f a s m a l l n u m b e r o f 
o b j e c t s a n d e v e n t s . 
' Literature and Composition 1 
85.100 Credits:] 
Prerequisite: English 12 
T h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e p r a c t i c e o f c r i t i c a l 
w r i t i n g a n d r e a d i n g i s d e s i g n e d t o f o s t e r a 
b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f f i c t i o n . S t u d e n t s w i l l 
b e e x p o s e d t o v a r i o u s m o d e s o f c r i t i c a l r e a d i n g 
a n d w r i t i n g a n d w i l l l e a r n t h e s t r u c t u r a l 
e l e m e n t s o f m o d e r n a n d c o n t e m p o r a r y fiction. 
T h e c o u r s e a d d r e s s e s i s s u e s i n l i t e r a t u r e a n d 
a r t , a n d w i l l e n c o u r a g e t h e s e n s i t i v e , p r e c i s e , 
a n d c l e a r u s e o f l a n g u a g e . T h r o u g h c o m b i n e d 
l e c t u r e , s e m i n a r , a n d w r i t i n g w o r k s h o p 
f o r m a t s , t h e s t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d t o 
c u r r e n t i s s u e s i n c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e . 
Colour 
10.105 Credits: 3 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n c o l o u r a p p l i c a t i o n s 
f o r v i s u a l a r t a n d d e s i g n , a s w e l l a s o n t h e 
p r i n c i p l e s o f v i s u a l p e r c e p t i o n a n d t h e 
c u l t u r a l d i m e n s i o n s o f c o l o u r . U s i n g c o l o u r , 
s t u d e n t s w i l l w o r k w i t h v a r i o u s m e d i a 
i n c l u d i n g p i g m e n t , l i g h t , a n d o t h e r m a t e r i a l s 
t o e x p l o r e i d e a s a n d c o n c e p t s r e l e v a n t t o 
v i s u a l a r t s a n d d e s i g n . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d s t u d i o p r o j e c t s , 
a s w e l l a s g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
' Drawing and Two-Dimensional Language 
10.106 Credits:} 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
m e t h o d s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s o f 
d r a w i n g , b o t h as a v i s u a l l a n g u a g e a n d a s a 
t o o l f o r e n h a n c i n g p e r c e p t u a l a w a r e n e s s . 
W h i l e i n v e s t i g a t i n g p r o c e s s a n d d e v e l o p i n g a 
c r i t i c a l v o c a b u l a r y , s t u d e n t s w i l l b e g i n t o 
a c q u i r e t h e s k i l l s t o t r a n s l a t e i m m e d i a t e 
o b s e r v a t i o n a n d i d e a s i n t o t w o - d i m e n s i o n a l 
f o r m . I n - c l a s s p r o j e c t s a n d a s s i g n m e n t s w i l l 
e n c o m p a s s v a r i o u s a s p e c t s o f d r a w i n g , w h i l e 
v i s u a l p r e s e n t a t i o n s a n d c l a s s d i s c u s s i o n w i l l 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o c o n t e m p o r a r y a n d 
h i s t o r i c a l i d e a s o f a r t a n d d e s i g n . 
'Materials, Form, and Space 
1 0 . 1 0 7 Credits:] 
Prerequisite: none 
S t u d e n t s w i l l e x p l o r e , t h r o u g h b a s i c 
s t u d i o p r a c t i c e s , a v a r i e t y o f m a t e r i a l s a n d 
t e c h n i q u e s i n t h e m a k i n g o f o b j e c t s . 
E x e r c i s e s a n d p r o j e c t s w i l l a d v a n c e t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p s 
b e t w e e n i d e a s , m a t e r i a l s , t e c h n i q u e s , a n d 
f o r m s o f a r t i f a c t s , b o t h h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y . L e a r n i n g t o u s e b a s i c t o o l s 
a n d d e v e l o p r e s e a r c h a n d v e r b a l s k i l l s 
w i l l i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s c o n f i d e n c e . 
D e m o n s t r a t i o n s , v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a n d c r i t i q u e s w i l l i n t r o d u c e a v a r i e t y o f 
m a t e r i a l s , f o r m s , a n d c o n t e x t s . 
Creative Processes 
10.108 Credits: 3 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e e x p l o r e s t h e r e a l m s o f h u m a n 
i m a g i n a t i o n a n d c r e a t i v i t y , d r a w i n g f r o m 
p e r s o n a l a n d c u l t u r a l f a n t a s i e s , m e m o r i e s , 
a n d r e a l i t i e s a s a p p l i e d t o a r t i s t i c a n d d e s i g n 
p r a c t i c e . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p a n e x p a n d e d 
a w a r e n e s s o f c o n t e m p o r a r y a n d h i s t o r i c a l 
c o n c e r n s , a s w e l l a s a p e r s o n a l v e r s a t i l i t y 
a n d c o n f i d e n c e i n s h a p i n g , f o r m i n g , 
a c t i v a t i n g , a n d i n f l u e n c i n g t h e s e n s o r y 
w o r l d . L e c t u r e s , w o r k s h o p s , d i s c u s s i o n s , 
a n d c r i t i q u e s o f o p e n - e n d e d a s s i g n m e n t s 
e x p o s e t h e s t u d e n t t o t h e b a s i c s o f l e a r n i n g , 
r e s e a r c h i n g , a n d p r o d u c i n g . 
F O U N D A T I O N - S P R I N G S E M E S T E R 
In t h e s e c o n d s e m e s t e r , L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n II (85.101), I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e II (80.103), a r | d D r a w i n g II 
(10.112) a r e m a n d a t o r y c o u r s e s . S t u d e n t s 
s e l e c t t h r e e a d d i t i o n a l c o u r s e s f r o m t h e 
s e c o n d s e m e s t e r o f f e r i n g s t o f u l f i l l t h e i r 
F o u n d a t i o n r e q u i r e m e n t s . E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e e n c o u r a g e s s t u d e n t s t o t a k e a w i d e 
r a n g e o f c o u r s e s . It i s n o t n e c e s s a r y t o t a k e 
a p a r t i c u l a r c o u r s e a s a p r e r e q u i s i t e f o r 
s e c o n d - y e a r p r o g r a m s . T h i s f l e x i b i l i t y a l l o w s 
s t u d e n t s t h e f r e e d o m t o e x p e r i m e n t d u r i n g 
t h e i r F o u n d a t i o n y e a r a n d p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h a s t r o n g b a s e o f k n o w l e d g e f r o m w h i c h 
t o p u r s u e t h e i r f u t u r e s t u d i e s . S o m e c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e s e c o n d s e m e s t e r m a y i n c l u d e : 
Introduction to Visual Culture II 
80.103 Credits: 3 
10.120 
IO.121 
10.122 
10.123 
IO.I25 
10.126 
10.127 
10.129 
10.130 
10.131 
10.132 
10.133 
10.134 
10.138 
10.140 
P h o t o g r a p h y 
2 D D e s i g n 
P a i n t i n g 
P r i n t m a k i n g 
C o m p u t e r s 
M i x e d - M e d i a S c u l p t u r e 
C e r a m i c s 
3D D e s i g n 
G r a p h i c D e s i g n 
I n t e r m e d i a S t u d i e s 
I n t e r m e d i a 
I n t e r d i s c i p l i n a r y M e d i a 
D i r e c t e d P r o j e c t s 
D i r e c t e d S t u d i e s 
D e s i g n P r o c e s s 
'Drawing II 
10.112 Credits: 3 
Prerequisite: 10.106 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f D r a w i n g a n d T w o -
D i m e n s i o n a l L a n g u a g e (10.106) f u r t h e r 
e x p l o r e s t h e f u n d a m e n t a l s o f d r a w i n g ( l i n e , 
s h a p e , t o n e , t e x t u r e , v o l u m e , p r o p o r t i o n , 
s h a d o w , s p a c e , c o m p o s i t i o n , s c a l e , m a r k -
m a k i n g t o o l s , a n d m e d i a ) . E x e r c i s e s a n d 
p r o j e c t s c o n t i n u e w o r k o n p e r c e p t u a l a n d 
e x p r e s s i v e d r a w i n g a n d h a n d - e y e 
c o o r d i n a t i o n . I n - c l a s s p r o j e c t s a n d 
h o m e w o r k a s s i g n m e n t s w i l l e n c o m p a s s 
v a r i o u s a s p e c t s o f d r a w i n g w h i l e v i s u a l 
p r e s e n t a t i o n s a n d c l a s s d i s c u s s i o n w i l l 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o c o n t e m p o r a r y a n d 
h i s t o r i c a l i d e a s o f a r t a n d d e s i g n . 
Prerequisite: 80.102 
T h i s c o u r s e f o l l o w s a n d b u i l d s o n 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I (80.102) b y 
i n t r o d u c i n g a n d d e v e l o p i n g a n a l y t i c a l s k i l l s 
f o r m o r e c o m p l e x a n d i n t e g r a t e d a n a l y s e s o f 
v i s u a l f o r m s . W e e k l y l e c t u r e s , t u t o r i a l s , a n d 
r e a d i n g s e x a m i n e a n d c o m p a r e v i s u a l f o r m s 
d r a w n f r o m a w i d e r a n g e o f m e d i a , c u l t u r e s , 
a n d t i m e p e r i o d s , w i t h a n e m p h a s i s o n 
W e s t e r n a r t , m e d i a , a n d d e s i g n . 
' L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I I 
85.101 Credits: 3 
Prerequisite: 85.100 or equivalent 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e p r a c t i c e o f c r i t i c a l 
w r i t i n g a n d r e a d i n g i n t r o d u c e d i n L i t e r a t u r e 
a n d C o m p o s i t i o n I (85.100), w i t h a f o c u s o n 
p o e t r y a n d d r a m a . S t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d 
t o v a r i o u s m o d e s o f c r i t i c a l r e a d i n g a n d 
w r i t i n g , a n d w i l l l e a r n t h e s t r u c t u r a l e l e m e n t s 
o f m o d e r n a n d c o n t e m p o r a r y p o e t r y a n d 
d r a m a . T h e c o u r s e a d d r e s s e s i s s u e s i n 
l i t e r a t u r e a n d a r t , a n d w i l l c o n t i n u e t o 
s h a r p e n t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y i n t h e s e n s i t i v e , 
p r e c i s e , a n d c l e a r u s e o f l a n g u a g e . T h r o u g h 
c o m b i n e d l e c t u r e , s e m i n a r , a n d w r i t i n g 
w o r k s h o p f o r m a t s , s t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d 
t o c u r r e n t i s s u e s i n c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e . 
Critical Studies Courses 
/ I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I 
80.102 
See course description under Foundation. 
/ I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I I 
80.103 
See course description under Foundation. 
Art History Theory 
I s s u e s a n d M e t h o d o l o g i e s i n 
/ N o n - W e s t e r n A r t s 
80.201 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
A n e x a m i n a t i o n o f s o m e o f t h e w a y s i n 
w h i c h o u r v i e w o f t h e i n d i g e n o u s a r t s a n d 
a r c h i t e c t u r e o f w o r l d c u l t u r e s , b o t h p a s t a n d 
p r e s e n t , h a v e b e e n s h a p e d b y a r a n g e o f 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s i n W e s t e r n t h o u g h t , 
p o l i t i c a l i d e o l o g i e s , a n d s o c i a l i n s t i t u t i o n s . 
B r i n g i n g t o g e t h e r a w i d e v a r i e t y o f t h e o r e t i c a l 
a n d c r i t i c a l p e r s p e c t i v e s , t h i s c o u r s e w i l l 
f o c u s o n s o m e o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
r e c e n t d e b a t e s s u r r o u n d i n g t h e s t u d y o f 
p o s t - c o l o n i a l c u l t u r e s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
l e c t u r e s a n d d i s c u s s i o n s o f r e a d i n g s . 
' History of Ceramic Art 
80.203 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e e v e n t s , d i r e c t i o n s , 
a n d i s s u e s t h a t h a v e i n f l u e n c e d 
c o n t e m p o r a r y N o r t h A m e r i c a n c e r a m i c a r t , 
b o t h f u n c t i o n a l a n d s c u l p t u r a l . T h e i n f l u e n c e 
o f c o n t e m p o r a r y a r t s t y l e s s u c h a s A b s t r a c t 
E x p r e s s i o n i s m , P o p A r t , a n d R e a l i s m o n 
c e r a m i c a r t i s r e v i e w e d . C o n c e r n s a b o u t t h e 
v e s s e l a s a n a r t f o r m , c r a f t v e r s u s a r t , t h e 
c e r a m i c s i n d u s t r y , s o c i a l a t t i t u d e s , a n d t h e 
a t t i t u d e o f t h e a r t c o m m u n i t y t o c e r a m i c s a r e 
d i s c u s s e d . T h e c o u r s e i n c l u d e s s l i d e l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , r e a d i n g s , a n d a r e s e a r c h p a p e r . 
'Modern Art Survey 
80.210 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e 
c h a n g i n g i d e a s i n t h e v i s u a l a r t s o v e r t h e 
p a s t 100 y e a r s . M o d e r n a r t a n d a r t i s t s a r e 
s t u d i e d i n b o t h a s o c i a l a n d a e s t h e t i c 
c o n t e x t ; i n t h i s w a y , t w e n t i e t h - c e n t u r y a r t i s 
d i s c u s s e d , n o t a s a s t r i n g o f s t y l e s , b u t a s a 
c o m p l e x c o m b i n a t i o n o f s o c i a l , p o l i t i c a l , a n d 
c u l t u r a l d e v e l o p m e n t s . U p o n c o m p l e t i o n o f 
t h i s l e c t u r e - b a s e d c o u r s e , s t u d e n t s w i l l b e 
a b l e t o c o n t e x t u a l i z e t h e i r o w n r o l e s w i t h i n 
t h e c o n t i n u u m o f m o d e r n a r t . 
R H U 1 
\ 1 | 
' History of Prints 
80.301 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
or equivalent 
T h i s c o u r s e w i l l t r a c e h o w p r i n t i n g - t h e a c t 
o f m a k i n g m u l t i p l e s o f i m a g e s o r t e x t -
s h a p e s o u r t h i n k i n g , t h e w o r l d , a n d a r t 
p r a c t i c e . P r i n t e d i m a g e s a r e a b l e n d o f 
i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y a n d a r t t h a t c a n 
r e a c h a n d a f f e c t a l a r g e r p u b l i c w h i l e 
p r o v i d i n g t h e a r t i s t w i t h a b r o a d p e r s o n a l 
e x p r e s s i v e v o c a b u l a r y . O f u s e t o a l l s t u d e n t s , 
t h i s c o u r s e w i l l i n v e s t i g a t e w h o m a d e p r i n t s 
i n t h e p a s t a n d w h y , w h o s a w t h e m , w h a t 
i d e o l o g y t h e y c o n v e y , a n d h o w t h e p r i n t 
p r o c e s s i s i n t e g r a l t o c o n t e m p o r a r y c u l t u r e 
a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e . 
' Canadian Art I 
80.303 Credits: 
Prerequisite: 80.210 
T h i s c o u r s e w i l l s u r v e y t h e d e v e l o p m e n t o f 
C a n a d i a n a r t f r o m t h e e a r l y 1800s t o t h e 
1960s, p r e p a r i n g s t u d e n t s f o r f u r t h e r s t u d i e s 
i n t h i s a r e a . S t u d e n t s w i l l b e c o m e f a m i l i a r 
w i t h t h e m o s t i m p o r t a n t a r t i s t s a n d i s s u e s 
i n C a n a d i a n a r t d u r i n g t h e p e r i o d d i s c u s s e d 
a n d w i l l l e a r n t o r e s e a r c h s u b j e c t s i n t h i s 
f i e l d . T h e s l i d e - l e c t u r e f o r m a t w i l l b e 
c o m p l e m e n t e d b y c l a s s p r e s e n t a t i o n s o f 
s t u d e n t r e s e a r c h p r o j e c t s . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r a n d 
w r i t e a f o r m a l e x a m . 
' Art Now: Issues in Contemporary Art I 
80.304 Credits: 3 
Prerequisite: 80.210 
T h i s c o u r s e s u r v e y s i n t e r n a t i o n a l 
c o n t e m p o r a r y a r t o f t h e p a s t d e c a d e , g i v i n g 
s t u d e n t s a n i n f o r m a t i o n b a s e f o r f u t u r e 
s t u d y i n t h i s a r e a . S t u d e n t s w i l l b e c o m e 
k n o w l e d g e a b l e a b o u t t h e m o s t i m p o r t a n t 
t r e n d s a n d f i g u r e s i n c o n t e m p o r a r y a r t a n d 
w i l l b e i n t r o d u c e d t o r e s e a r c h p r o b l e m s 
s p e c i f i c t o t h i s s u b j e c t . T h e i n s t r u c t o r w i l l 
d e l i v e r s l i d e l e c t u r e s , l e a d d i s c u s s i o n , a n d 
a s s i s t s t u d e n t s i n t h e i r r e s e a r c h p r o j e c t s . 
S t u d e n t s m u s t c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r 
a n d w r i t e s c h e d u l e d e x a m s . 
' Oriental Art: South Asia 
80.313 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s t h e v i s u a l a n d 
p e r f o r m i n g a r t s o f I n d i a a n d I n d o n e s i a 
w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e i r r i t u a l , 
r e l i g i o u s , a n d s o c i o p o l i t i c a l c o n t e x t . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t 
w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s , 
i m a g e s , a n d c o n t e x t o f S o u t h A s i a n a r t s 
a n d b e a b l e t o t h i n k a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s 
w e l l a s d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t 
r e l a t e t o t h e a r t s o f I n d i a a n d I n d o n e s i a . 
T h e c o u r s e i s l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t i o n 
c o n s i s t s o f e x a m s , c r i t i c a l w r i t i n g , o r a l 
p r o j e c t s , p a r t i c i p a t i o n , a n d a n a l y s i s o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s . 
Oriental Art: China and Japan 
80.314 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s of C h i n a 
a n d J a p a n f r o m p r e h i s t o r y t o t h e b e g i n n i n g 
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y i n t h e i r p o l i t i c a l , 
s o c i a l , a n d c u l t u r a l c o n t e x t . O n c o m p l e t i o n 
o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l h a v e a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s , i m a g e s , a n d 
c o n t e x t o f t h e art o f C h i n a a n d J a p a n a n d b e 
a b l e t o t h i n k a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s w e l l a s 
d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h e 
a r t o f t h e s e c o u n t r i e s . T h e c o u r s e i s l e c t u r e 
b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e s t u d e n t ' s c r i t i c a l 
w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s d i s c u s s i o n o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Pre-Columbian Art 
80.313 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f 
M e s o a m e r i c a a n d P e r u w i t h p a r t i c u l a r f o c u s 
o n t h e p r e - c o l o n i a l p e r i o d . It e x p l o r e s t h e 
i s s u e s c u r r e n t i n a r c h a e o l o g i c a l , e t h n o g r a p h i c , 
a n d i c o n o g r a p h i c s t u d i e s o f p r e - c o n t a c t 
A m e r i c a s . O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e 
s t u d e n t w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i s s u e s , i m a g e s , a n d c o n t e x t o f t h e a r t o f 
M e s o a m e r i c a a n d P e r u a n d b e a b l e t o t h i n k 
a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s w e l l a s d e v e l o p 
i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h i s a r e a . 
T h e c o u r s e i s l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e 
s t u d e n t ' s c r i t i c a l w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s 
d i s c u s s i o n o f a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d 
i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Native American Art 
80.316 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e s u r v e y s t h e a r t , r i t u a l , a n d 
p e r f o r m i n g a r t s o f t h e n a t i v e p e o p l e s o f 
N o r t h A m e r i c a . 
Arts of the Pacific 
80.317 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f t h e 
S o u t h P a c i f i c i n t h e i r p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d 
c u l t u r a l c o n t e x t . S p e c i a l e m p h a s i s w i l l b e o n 
t h e d i s c u s s i o n o f t h e W e s t e r n e t h n o g r a p h i c 
g a z e a s i t p e r t a i n s t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h i s a r e a . O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e 
s t u d e n t w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i s s u e s , i m a g e s , a n d c o n t e x t o f t h e a r t o f t h e 
S o u t h P a c i f i c a n d b e a b l e t o t h i n k a n d w r i t e 
c r i t i c a l l y a s w e l l a s d e v e l o p i n d i v i d u a l 
p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h i s a r e a . T h e c o u r s e 
i s l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e s t u d e n t ' s 
c r i t i c a l w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s d i s c u s s i o n o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Arts of Africa 
80.318 Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f A f r i c a i n 
t h e i r h i s t o r i c a l , p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d r i t u a l 
c o n t e x t . It w i l l a l s o l o o k a t s o m e o f t h e 
Afro-American developments in the visual 
and performing arts as well as literature. 
On completion of the course, the student 
will have an understanding of the issues, 
images, and context of West African and 
Afro-American art, and will be able to think 
and write critically about these subjects as 
well as develop individual projects that 
relate to the arts of Africa. The course is 
lecture based and evaluates the student's 
exams, critical writing, individual oral 
projects, participation, and discussion of 
assigned readings. 
Modern Art Seminar 
80-325 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
This course will study a selected topic in the 
development of modern art. Students will 
learn how to identify important issues in the 
criticism and history of modern art and to 
articulate their own viewpoints in research 
papers. The course will be offered in a 
variety of formats, including slide lectures 
given by the instructor and discussion topics 
and seminars related to student research. 
Students must complete a research paper 
and write a formal exam. 
' First Nations Art Today I 
80.330 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
This senior-level academic studies course 
examines First Nations art in North America 
from the perspective of First Nations 
scholarship. The course content will focus 
on contemporary and innovative traditions 
in visual art and their relation to the 
traditional and community culture of First 
Nations people. This course is directed 
primarily to First Nations students at Emily 
Carr Institute, but is open to students of all 
backgrounds and interests. 
Senior Seminar on Modern Art 
Credit: 3 
Academic Internship 
80.350 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
Students may propose a specific research 
project to be conducted at a public gallery or 
museum, such as the Internship Program at 
the National Gallery of Canada in Ottawa. A 
written proposal must be submitted at least 
one full term in advance. The course grade will 
be based on a major written product of the 
internship period. Internship students must be 
in the third or fourth year of their programs. 
Canadian Art II 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.303 
This course will study important 
developments in Canadian art since 1970. 
Students will become knowledgeable about 
the most important artists and issues in 
contemporary Canadian art and will become 
proficient in researching and discussing this 
subject. The course combines slide lectures 
delivered by the instructor with seminar 
presentations on related topics given by the 
students. Students are required to complete 
a research paper and to write a formal exam. 
Art Now: Issues in Contemporary Art 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.304 
This course will study selected topics on a 
variety of practices and critical issues in 
contemporary art. The emphasis will be 
upon the development and articulation of 
critical and speculative thinking that will 
prepare the student for advanced 
professional and postgraduate studies in 
contemporary art practice. The course will 
be given primarily in a seminar and 
discussion format featuring student 
presentations of their research projects. 
Prerequisite: Second year art history 
This course will study a selected topic in the 
development of modern art. Students will 
learn how to identify important issues in the 
criticism and history of modern art and to 
articulate their own viewpoints in research 
papers. The course will be given in a variety 
of formats, including slide lectures given by 
the instructor and discussion topics and 
seminars related to student research. 
Students must complete a research paper 
and write a formal exam. 
Senior Seminar on Non-Western Art I 
80.410 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
This course looks at topics that affect 
art-making and being human in the 
contemporary global ethnoscape, with 
particular emphasis on transnational, 
multicultural, diaspora, and feminist issues. 
On completion of the course, the student 
will have refined their skills in critical 
thinking, public speaking, and focused 
research in association with creative work. 
The course is based on the discussion of 
assigned readings and seminar-style 
discussion. Evaluation is based on the 
student's analysis of out-of-class readings, 
participation in discussion, and projects 
that involve visual as well as written work. 
' First Nations Art Today II 
80.430 Credits: 3 
Prerequisite: 80.330 
This senior-level academic studies course 
examines selected topics in First Nations art 
in North America from the perspective of 
First Nations scholarship. The course 
content will focus on contemporary and 
innovative traditions in visual art and their 
relation to the traditional and community 
culture of First Nations people. This course 
is directed primarily to First Nations 
students at Emily Carr Institute, but is open 
to students of all backgrounds and interests. 
Cultural Studies 
Cultural Criticism: F e m i n i s t , 
' Gender, and Cultural Studies 
81.320 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
A n i n t r o d u c t i o n t o b a s i c c o n c e p t s o f 
f e m i n i s t a n d g e n d e r a n a l y s i s r e l e v a n t t o 
c u l t u r a l s t u d i e s i n t h e a r e a s o f a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a . S t u d e n t s w i l l s t u d y m e t h o d s o f 
a n a l y s i s e m b r a c i n g h i s t o r i c a l , s o c i o l o g i c a l , 
a n d s t r u c t u r a l c o n c e r n s . T h e m e s i n c l u d e : 
w o m e n ' s a b s e n c e f r o m t r a d i t i o n a l c u l t u r a l 
h i s t o r y a n d c r i t i c a l c r i t e r i a ; c o n t e n t a n a l y s i s 
a n d g e n d e r r e p r e s e n t a t i o n ; a n d b a s i c 
c o n s i d e r a t i o n o f a w o r k ' s s t r u c t u r e i n 
r e l a t i o n t o t h e g e n d e r i d e n t i t y o f t h e v i e w e r . 
T h e c o n t e m p o r a r y a n d c h a n g i n g r o l e s o f 
w o m e n i n a r t w i l l b e a p e r s i s t e n t t h e m e . 
E x a m p l e s o f a r t , d e s i g n , a n d m e d i a w o r k s 
w i l l b e u s e d t o i l l u s t r a t e i s s u e s . 
I n t e r m e d i a t e C u l t u r a l C r i t i c i s m : F e m i n i s t , 
' G e n d e r , a n d C u l t u r a l S t u d i e s 
81.330 Credits: 3 
Prerequisite: 81.320 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s r e c e n t d e v e l o p m e n t s 
a n d a p p l i c a t i o n s o f c u l t u r a l c r i t i c i s m i n t h e 
a r e a o f f e m i n i s t a n d g e n d e r s t u d i e s . 
S t u d e n t s w i l l e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p o f 
f e m i n i s t t h e o r i e s t o p o s t m o d e r n t h o u g h t , 
s e m i o t i c s , p s y c h o a n a l y s i s , a n d o t h e r r e l a t e d 
s u b j e c t s . D e b a t e s w i t h i n t h e s e a r e a s o f s t u d y 
w i l l b e e x p l o r e d a n d t h e c o u r s e w i l l c o n s i d e r 
t h e a p p l i c a t i o n o f f e m i n i s t a n d g e n d e r 
s t u d i e s t o o t h e r i s s u e s o f c o n c e r n , s u c h a s 
r a c e . T h e c o u r s e w i l l c o n c e n t r a t e o n t h e r o l e 
o f i n t e r n a t i o n a l d e v e l o p m e n t s a n d d e b a t e s 
w i t h i n a C a n a d i a n c o n t e x t , e x a m i n i n g 
r e l e v a n t a r t , m e d i a , a n d d e s i g n w o r k s . 
A d v a n c e d C u l t u r a l C r i t i c i s m : 
' F e m i n i s t T h e o r y 
81.420 Credits: 3 
Prerequisite: 81.330 or permission 
of instructor 
T h i s r e a d i n g s - b a s e d c o u r s e e x p l o r e s a s p e c i f i c 
a r e a o f i n t e r e s t i n f e m i n i s t , g e n d e r , a n d c u l t u r a l 
s t u d i e s , s u c h a s f i g u r a t i o n a n d t h e b o d y , t h e 
m a t e r n a l o r d e r , f e m i n i s m , a n d t h e r e c o n s i d e r a t i o n 
o f a r t a n d l a n g u a g e b y f e m i n i s m . 
Media Studies 
I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
82.203 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s c u r r e n t i s s u e s i n 
f i l m a n d v i d e o a n a l y s i s a n d d i s c u s s e s t h e 
d e v e l o p m e n t o f c i n e m a t i c l a n g u a g e i n 
r e l a t i o n t o b o t h p r o d u c t i o n a n d 
i n t e r p r e t a t i o n f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f 
r e c e n t t h e o r i e s o f v i s u a l c u l t u r e , i n c l u d i n g 
i s s u e s o f c u l t u r a l r e p r e s e n t a t i o n a n d 
f e m i n i s t f i l m t h e o r y . T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e 
a c o n s i d e r a t i o n o f a u t e u r a n d g e n r e t h e o r i e s 
a n d t h e s t u d y o f c l a s s i c a l , m o d e r n , a n d 
p o s t m o d e r n n a r r a t i v e t h r o u g h t h e s c r e e n i n g 
a n d a n a l y s i s o f a r a n g e o f w o r k s f r o m t h e 
s i l e n t c l a s s i c s t o c o n t e m p o r a r y v i d e o . 
C l a s s i c s o f t h e D o c u m e n t a r y S c r e e n 
82.326 Credits: 3 
Prerequisite: 82.203 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e a n a l y s i s o f 
m a j o r f i l m s , v i d e o s , a n d i s s u e s w i t h i n t h e 
d o c u m e n t a r y t r a d i t i o n . F i l m , v i d e o , a n d 
a n i m a t i o n w o r k s w i l l b e d i s c u s s e d . 
S t u d i e s i n A n i m a t i o n H i s t o r y 
82.32'] Credits: 3 
Prerequisite: 82.203 
T h i s c o u r s e a d d r e s s e s t h e d e v e l o p m e n t o f 
film a n i m a t i o n f r o m t r a d i t i o n a l t o 
e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h e s . W o r k s f r o m 
v a r i o u s c o u n t r i e s w i l l b e s t u d i e d . 
S t u d i e s i n C u r r e n t F i l m / V i d e o 
82.32c) Credits: 3 
Prerequisite:82.203 or permission 
of instructor 
S t u d e n t s w i l l a n a l y z e t h e a u t h o r i a l v o i c e a n d 
s o c i e t a l r e f l e c t i o n s i n c u r r e n t film a n d v i d e o 
t h r o u g h w e e k l y r e a d i n g s a n d d i s c u s s i o n s o f 
f i l m s c u r r e n t l y p l a y i n g i n t h e c i t y . 
H i s t o r y o f P h o t o g r a p h i c P r a c t i c e s 
82.330 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.103 
or equivalent 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a c r i t i c a l 
o v e r v i e w o f t h e h i s t o r y o f p h o t o g r a p h y . T h e 
w i d e r a n g e o f p h o t o g r a p h i c a p p l i c a t i o n s w i l l 
b e e x a m i n e d w i t h i n v a r i o u s s o c i a l c o n t e x t s 
t h a t r e l a t e t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n o l o g y 
t o i d e o l o g y . S t u d e n t s w i l l g a i n a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c r o s s c u r r e n t s t h a t 
h a v e l i n k e d p h o t o g r a p h y a n d o t h e r v i s u a l 
m e d i a s i n c e t h e i n v e n t i o n o f t h e 
p h o t o g r a p h i c m e d i u m . 
C l a s s i c s o f I n d e p e n d e n t 
F e a t u r e F i l m m a k i n g 
82.426 Credits: 3 
Prerequisite:82.203 
A n a n a l y s i s o f m a j o r filmmakers w o r k i n g 
o u t s i d e t h e c o m m e r c i a l m a i n s t r e a m . 
S t u d i e s i n E x p e r i m e n t a l F i l m / V i d e o 
82.42'] Credits: 3 
Prerequisite: 82.203 
A n a n a l y s i s o f m a j o r w o r k s i n t h e 
e x p e r i m e n t a l film a n d v i d e o t r a d i t i o n . 
S t u d i e s i n C a n a d i a n F i l m / V i d e o 
82.428 Credits: 3 
Prerequisite: 82.203 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s n a r r a t i v e 
a n d r e g i o n a l f i l m a n d v i d e o t r a d i t i o n s 
i n C a n a d a . 
A d v a n c e d S t u d i e s i n F i l m / V i d e o T h e o r y 
82.42c) Credits: 3 
Prerequisite: 82.203 or permission 
of instructor 
S e l e c t e d t o p i c s i n f i l m a n d v i d e o a n a l y s i s . 
Design Studies 
D e s i g n H i s t o r y I 
8^.202 Credits: 3 
Prerequisite: 80.102 and 80.10} 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e m a t e r i a l a n d 
p o p u l a r c u l t u r e o f t h e W e s t e r n w o r l d f r o m t h e 
R e n a i s s a n c e t h r o u g h t o t h e F i r s t W o r l d W a r . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l 
b e a b l e t o w r i t e , s p e a k , a n d t h i n k a b o u t 
d e s i g n c u l t u r e . T h e c o u r s e i s l e c t u r e b a s e d 
w i t h e v a l u a t i o n c o m i n g f r o m e x a m i n a t i o n 
a n d c r i t i c a l w r i t i n g o n e m e r g i n g h i s t o r i e s o f 
i n d u s t r i a l a n d c o m m u n i c a t i o n d e s i g n a n d 
t h e i r r e l a t i o n s h i p s t o s o c i a l , p h i l o s o p h i c a l , 
p o l i t i c a l , a n d t e c h n o l o g i c a l i s s u e s . 
D e s i g n H i s t o r y II 
83.302 Credits: 3 
Prerequisite: 83.202 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e m a t e r i a l a n d 
p o p u l a r c u l t u r e o f t h e W e s t e r n w o r l d a f t e r 
t h e F i r s t W o r l d W a r . U p o n c o m p l e t i o n o f t h e 
c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l b e a b l e t o t h i n k 
s y n t h e t i c a l l y a b o u t d e s i g n a s a c u l t u r e a n d 
k n o w t h e h i s t o r y o f t h e field f o r w h i c h t h e y 
a r e t r a i n i n g a s w e l l a s t h o s e o f r e l a t e d 
d e s i g n f i e l d s . T h e c o u r s e w i l l b e p r e s e n t e d 
i n s l i d e l e c t u r e s a n d b e e v a l u a t e d b y 
r e s e a r c h p a p e r , s t u d i o - b a s e d a s s i g n m e n t s , 
a n d e x a m i n a t i o n . 
' H i s t o r y o f J a p a n e s e D e s i g n 
83.30C) Credits: 3 
Prerequisite: Second year design 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e i n f l u e n c e s o f 
r e l i g i o n , a e s t h e t i c s , g e o g r a p h y a n d p o l i t i c s 
o n d e v e l o p m e n t o f J a p a n e s e d e s i g n a n d 
a p p l i e d a r t s . B o t h i n t e r n a l a n d " o u t s i d e " , 
i n t e r n a t i o n a l i n f l u e n c e s w i l l b e c o n s i d e r e d 
f r o m e a r l i e s t t i m e s t o p r e s e n t . T h e a i m o f 
t h e c o u r s e i s t o p r o m o t e a p p r e c i a t i o n a n d 
u n d e r s t a n d i n g o f J a p a n e s e d e s i g n a n d 
c u l t u r e a n d t o b r o a d e n t h e c o n c e p t o f 
d e s i g n a n d a p p l i e d a r t s i n C a n a d a b e y o n d 
c u r r e n t p r a c t i c e . 
D e s i g n N o w 
83.400 Credits: 3 
Prerequisite: Third year design or 
permission of instructor 
T h i s s e n i o r l e c t u r e / s e m i n a r d e v e l o p s 
s t u d e n t a w a r e n e s s a n d i n v o l v e m e n t i n 
c o n t e m p o r a r y d e s i g n i s s u e s . S t u d e n t s 
e x p l o r e n e w c o n c e p t s , t h e o r i e s , a n d 
a c t i v i t i e s i n t o d a y ' s m e d i a - d o m i n a t e d 
e n v i r o n m e n t a n d d i s c u s s t h e s i g n i f i c a n t 
c h a l l e n g e s b e i n g p r e s e n t e d t o t h e d e s i g n 
c o m m u n i t y . T h r o u g h l e c t u r e s , g u e s t 
p r e s e n t a t i o n s , g r o u p d i s c u s s i o n s , a n d 
s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s , s t u d e n t s i n c r e a s e 
t h e i r c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s w h i l e 
d e v e l o p i n g t h e a b i l i t y t o a r t i c u l a t e t h e i r i d e a s 
i n t h e c o n t e x t o f t h e d e s i g n p r o f e s s i o n . 
Social Sciences 
E r g o n o m i c s I 
84.217 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e f u n d a m e n t a l s o f 
e r g o n o m i c s , t h e i n t e r f a c e b e t w e e n h u m a n 
a n d m a c h i n e . S t u d e n t s g a i n a b a s i c 
k n o w l e d g e o f s a f e t y , m a i n t e n a n c e , a n d e a s e 
o f u s e , a n d l e a r n m e t h o d s f o r i n v e s t i g a t i n g 
u s e r b e h a v i o u r s , a n t h r o p o m e t r i c s , t h e 
d e s i g n o f c o n t r o l d e v i c e s a n d d i s p l a y s , 
h u m a n f a c t o r s , a n d e n v i r o n m e n t a l 
p s y c h o l o g y . P r o j e c t s m a y b e a s s i g n e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h d e s i g n s t u d i o c o u r s e s . 
T o p i c s i n t h e S o c i a l S c i e n c e s 
84.300 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o v a r i o u s 
d i s c i p l i n e s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . T h r o u g h 
t h e s t u d y o f s e l e c t e d t o p i c s s t u d e n t s w i l l 
g a i n a n u n d e r s t a n d i n g o f c o n t e m p o r a r y 
s o c i a l a n d c u l t u r a l t h e o r i e s a n d t h e i r 
i n f l u e n c e o n a n a l y s i s i n t h e fields o f 
a n t h r o p o l o g y , e c o n o m i c s , p o l i t i c a l s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , s o c i o l o g y , a n d w o m e n ' s s t u d i e s . 
P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e M a n a g e m e n t 
84.306 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e p r e p a r e s s t u d e n t s f o r t h e 
b u s i n e s s e n v i r o n m e n t e i t h e r a s a n e m p l o y e e 
i n a s t u d i o , a g e n c y , c o n s u l t i n g f i r m o r 
c o r p o r a t e p r o d u c t i o n f a c i l i t y o r a s a 
f r e e l a n c e d e s i g n e r o r e n t r e p r e n e u r . S t u d e n t s 
t a k e a w a y s p e c i f i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e i n 
r e s u m e a n d c o n t r a c t w r i t i n g , c o p y i i g h t 
i s s u e s , m a r k e t i n g , n e t w o r k i n g , p o r t f o l i o 
p r e p a r a t i o n , l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s , t h e l e g a l 
e n v i r o n m e n t , f i n a n c i a l m a n a g e m e n t , 
a n d b u s i n e s s e t h i c s . 
' Design and Contemporary Theory 
84.307 Credits: 3 
Prerequisite: Second year design 
T h i s s e m i n a r c o u r s e c o v e r s a r a n g e o f 
t o p i c s i n s o c i o l o g y , s o c i a l p s y c h o l o g y , 
a n d o r g a n i z a t i o n a l a n d g r o u p p s y c h o l o g y , 
c h o s e n f o r t h e i r r e l e v a n c e t o d e s i g n p r a c t i c e . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o c r e a t e a b a s i s f o r 
t h e i r o w n w o r k f r o m a n u n d e r s t a n d i n g o f 
h o w h u m a n b e i n g s r e l a t e t o o n e a n o t h e r . 
C l a s s e s w i l l i n c l u d e c u l t u r a l l i t e r a c y 
v o c a b u l a r y , s m a l l g r o u p d i s c u s s i o n s , s h o r t 
v i d e o e s s a y s , a n d s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s . 
Sociology for Design 
Credits: 3 
Prerequisite: Second year design 
R e a d i n g s f o r t h i s s e m i n a r c o u r s e w i l l c o v e r 
s e l e c t e d t o p i c s i n c o m m u n i c a t i o n s t h e o r y , 
a e s t h e t i c t h e o r y , s o c i a l t h e o r y , t h e t h e o r y o f 
p o p u l a r c u l t u r e , a n d t h e t h e o r y o f 
s u s t a i n a b i l i t y . S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o u s e 
t h e t h r e a d s o f c o n t e m p o r a r y t h e o r y t o 
d e v i s e n e w d i r e c t i o n s f o r c o n s t r u c t i n g a 
h u m a n - m a d e w o r l d . C l a s s e s w i l l i n c l u d e t h e 
v o c a b u l a r y o f m o d e r n W e s t e r n t h o u g h t , 
s m a l l g r o u p d i s c u s s i o n s , d i s c u s s i o n s w i t h 
e x p e r i m e n t a l r e a l - t i m e f e e d b a c k , a n d 
s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s . 
' Marketing 
84.309 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a n 
o p p o r t u n i t y t o i n v e s t i g a t e a n d t o c h a l l e n g e 
m a r k e t i n g m e t h o d s , e x p l o r e b u s i n e s s 
c u l t u r e , a n d e n g a g e i n c r i t i c a l d i s c o u r s e 
r e g a r d i n g t h e w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l 
r e l a t i o n s - p o l i t i c a l , s o c i a l a n d c u l t u r a l -
b e t w e e n c o m m u n i c a t i o n m e d i a a n d 
a u d i e n c e s . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
p r o m o t e s i g n i f i c a n t c h a n g e i n t h e t r e a t m e n t 
o f m e d i a a n d c o m m u n i c a t i o n s a n d w i l l 
l e a v e t h e c o u r s e w i t h t h e t o o l s t o d o s o . 
T h r o u g h d i a l o g u e , field r e s e a r c h , a n d 
p r o j e c t s , s t u d e n t s e n g a g e i n a l l a s p e c t s 
o f t h e m a r k e t i n g p r o c e s s f r o m i d e n t i f y i n g 
n e e d s t o p r o p o s i n g s o l u t i o n s . 
Product Development and Marketing 
84.314 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s a c a d e m i c c o u r s e a d d r e s s e s m a r k e t i n g 
a s i t a f f e c t s i n d u s t r i a l p r o d u c t d e v e l o p m e n t . 
S t u d e n t s e x a m i n e m a r k e t r e s e a r c h 
t e c h n i q u e s , d e m o g r a p h i c s , m a r k e t p l a n n i n g 
a n d p o s i t i o n i n g , a n d t h e i m p a c t o f 
a d v e r t i s i n g a n d m e d i a p r o m o t i o n s . S t u d e n t s 
a r e i n t r o d u c e d t o m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s 
a n d t h e i r e n v i r o n m e n t , a n d t h e y e x p l o r e 
b u s i n e s s a n d l e g a l i s s u e s i n d e s i g n p r a c t i c e . 
U p o n c o m p l e t i o n , t h e s t u d e n t w i l l b e a b l e 
t o c o n f i d e n t l y u s e d e s i g n m a n a g e m e n t 
t e r m i n o l o g y a n d m e t h o d s a n d b e a b l e t o p r e s e n t 
m a r k e t i n g p l a n s i n a p r o f e s s i o n a l m a n n e r . 
Case Studies 
110 Credits: 3 
Ergonomics II 
84.317 Credits: 3 
Prerequisite: 84.217 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a n a d v a n c e d s t u d y o f 
e r g o n o m i c s , t h e i n t e r f a c e b e t w e e n h u m a n a n d 
m a c h i n e . S t u d e n t s i n c r e a s e t h e i r k n o w l e d g e o f 
u s e , s a f e t y , a n d m a i n t e n a n c e a s w e l l a s m o r e 
a d v a n c e d m e t h o d s f o r i n v e s t i g a t i n g u s e r 
b e h a v i o u r s , a n t h r o p o m e t r i c s , d e s i g n o f c o n t r o l 
d e v i c e s a n d d i s p l a y s , h u m a n f a c t o r s , a n d 
e n v i r o n m e n t a l p s y c h o l o g y . P r o j e c t s m a y b e 
a s s i g n e d t o c o m p l e m e n t d e s i g n s t u d i o c o u r s e s . 
Professional Practices for Artists 
and Designers 
84.320 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s t h i r d y e a r s o c i a l s c i e n c e c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e a c a d e m i c , t e a m w o r k , a n d p e r s o n a l 
m a n a g e m e n t s k i l l d e v e l o p m e n t r e q u i r e d 
f o r p r o f e s s i o n a l v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
o r d e s i g n p r a c t i c e . S t u d e n t s l e a r n 
m a n a g e m e n t , b u s i n e s s , a n d m a r k e t i n g 
p r o c e s s e s a n d t e c h n i q u e s t h r o u g h c r i t i q u e 
o f a s s i g n e d r e a d i n g s , field r e s e a r c h a p p l i e d 
t o a v a r i e t y o f w r i t i n g p r o j e c t s , a n d f o r m a t i v e 
e v a l u a t i o n o f a s s i g n m e n t s . E a c h c l a s s 
w i l l b e g i n w i t h a l e c t u r e , f o l l o w e d b y a 
c o - o p e r a t i v e l e a r n i n g e x e r c i s e , f o c u s e d 
g r o u p d i s c u s s i o n , p r o d u c t i o n s e s s i o n , 
o r s t u d e n t p r e s e n t a t i o n . S t u d e n t s e n r o l l e d 
i n t h i s c o u r s e a r e r e q u i r e d t o p u r c h a s e a 
t e x t b o o k f r o m E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Prerequisite: Third year 
T h e f o c u s o f t h i s s e n i o r - l e v e l a c a d e m i c 
c o u r s e i s o n t h e s k i l l s r e q u i r e d f o r a 
s y s t e m a t i c d o c u m e n t a t i o n , a n a l y s i s , a n d 
e v a l u a t i o n o f d e s i g n p r o j e c t s a n d 
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . S t u d e n t s d e v e l o p 
c a s e s t u d i e s o f p r e d o m i n a n t l y C a n a d i a n 
d e s i g n firms o r o r g a n i z a t i o n s e m p l o y i n g 
d e s i g n s e r v i c e s a n d i n d i v i d u a l s , f o c u s i n g o n 
s t r a t e g i c m o d e l l i n g f o r g r o w t h m a n a g e m e n t , 
h u m a n r e s o u r c e s , t e c h n o l o g y t r a n s i t i o n s , 
c o m p e t i t i v e s t r a t e g i e s , a n d m a n u f a c t u r i n g 
p o l i c i e s . S t u d e n t s l e a r n t o u s e m o d e l l i n g t o 
b e t t e r u n d e r s t a n d p r o f e s s i o n a l d e s i g n 
p r a c t i c e , t o a s s e s s t h e f e a s i b i l i t y o f s t r a t e g i c 
p l a n s , a n d t o a s s e s s l o c a l a n d g l o b a l 
m a r k e t i n g a n d d e s i g n i s s u e s . 
English 
Literature and Composition I 
8s.100 
See course description under Foundation. 
Literature and Composition II 
85.201 
See course description under Foundation. 
Creative Writing 
8^.200 Credits: 3 
Prerequisite: 83.100 and 83.101, or 
permission of instructor 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
c o n t e m p o r a r y f o r m s a n d p r a c t i c e s o f c r e a t i v e 
w r i t i n g a n d i s o p e n t o a l l s t u d e n t s o f E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e . F o c u s i n g o n e a c h i n d i v i d u a l ' s 
w r i t i n g , t h e w o r k s h o p w i l l a l l o w f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f s k i l l s i n t h e g e n r e s o f p o e t r y , 
f i c t i o n , a n d d r a m a . T h r o u g h a s e r i e s o f 
e x a m p l e s , e x e r c i s e s , a n d c r i t i q u e s , s t u d e n t s 
w i l l d e v e l o p t h e i r u n d e r s t a n d i n g a n d a b i l i t i e s 
i n n a r r a t i v e , l y r i c a l , a n d d i a l o g i c c o n t e x t s , 
a n d w i l l a l s o d e v e l o p t h e i r o w n v o i c e s a n d a 
p o r t f o l i o o f w o r k . T h e c o u r s e w i l l e n c o u r a g e 
t h e e x p l o r a t i o n o f t e x t i n o t h e r m e d i a . 
Humanities 
Topics in the Humanities 
86.305 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e i s a n e x p l o r a t i o n of t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , l i t e r a t u r e , s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , a n d s o c i o l o g y a s t h e y r e l a t e 
t o c r i t i c a l i s s u e s i n a r t a n d / o r d e s i g n . 
S t u d e n t s c o n t r i b u t e r e s e a r c h p r o j e c t s , 
o r a l p r e s e n t a t i o n s , a n d w r i t t e n p a p e r s . 
Storytelling and Script Development 
' for Animation 
86.312 Credits: 3 
Prerequisite: Second year animation. 
T h i s c o u r s e a n a l y s e s s t o r y t e l l i n g w i t h a n 
e m p h a s i s o n h o w a n i m a t e d f i l m d i f f e r s f r o m 
l i v e - a c t i o n a n d o t h e r s t o r y t e l l i n g m e d i a . 
S t u d e n t s w i l l u s e d i f f e r e n t s t o r y t e l l i n g 
a p p r o a c h e s , i d e n t i f y u n i f y i n g p r i n c i p l e s a n d 
s t r u c t u r e s i n a n i m a t i o n , p i t c h a n d c r i t i q u e 
s t o r y b o a r d s , a n d w o r k c o l l a b o r a t i v e l y . 
C o n t e n t d e l i v e r y i n c l u d e s l e c t u r e s , f i l m 
s c r e e n i n g , a s s i g n e d r e a d i n g s , s t o r y b o a r d i n g 
w o r k s h o p s , a n d p r e s e n t a t i o n s . S t u d e n t s w i l l 
u t i l i z e c o m p u t e r s a n d s c a n n e r s , e d i t p i c t u r e 
a n d s o u n d , s h o o t f i v e s t o r y b o a r d s a s l e i c a 
r e e l s w i t h s o u n d , a n a l y z e f i l m s , u n d e r t a k e 
s e l f - d i r e c t e d r e s e a r c h , a n d w r i t e a n a n a l y s i s 
o f a f i l m i n t e r m s o f s t o r y . 
* Scriptwriting and Concept Development 
86.313 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e i s p r i m a r i l y f o r f i l m a n d v i d e o 
s t u d e n t s , b u t i s o p e n t o s t u d e n t s f r o m a l l 
d i s c i p l i n e s w h o a r e i n t e r e s t e d i n f u r t h e r i n g 
t h e i r w r i t i n g s k i l l s . S t u d e n t s w i l l i m p r o v e t h e i r 
w r i t i n g s k i l l s a n d l e a r n t o d e v e l o p a n i d e a i n t o 
a p r o p o s a l a n d s c r i p t t h a t i s c l e a r a n d r e f l e c t s 
t h e i r v i s i o n . T e c h n i q u e s f o r w r i t i n g n a r r a t i v e , 
d o c u m e n t a r y , a n d e x p e r i m e n t a l s c r i p t s w i l l b e 
t a u g h t t h r o u g h l e c t u r e s , s c r e e n i n g , a n d w r i t i n g 
p r o j e c t s i n c l a s s . T h r o u g h e x p o s u r e t o v a r i o u s 
w r i t i n g s t y l e s a n d a p p r o a c h e s , s t u d e n t s w i l l b e 
c h a l l e n g e d t o a c t i v a t e a l l t h e i r s e n s e s a n d t o 
w r i t e t o e v o k e t h e d e s i r e d r e s p o n s e . 
Sciences 
' Introductory Computer Science 
87.200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l k n o w l e d g e r e q u i r e d t o o p e r a t e i n 
t h e d i g i t a l e n v i r o n m e n t o f c o n t e m p o r a r y 
m e d i a , a r t , a n d d e s i g n . S t u d e n t s w i l l b e 
i n t r o d u c e d t o t h e f u n d a m e n t a l s o f d i g i t a l 
o p e r a t i n g s y s t e m s , t h e s o f t w a r e p r i n c i p l e s 
t h a t p e r m i t t h e s e s y s t e m s t o w o r k , a n d t h e 
e x e c u t i o n o f t h e r a n g e o f f u n c t i o n a l i t y 
p r o v i d e d b y p e r s o n a l c o m p u t e r s t o d a y . 
' Vision, Perception, and Science 
87.201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e v i s u a l 
s c i e n c e s , w i t h t o p i c s d r a w n f r o m p h y s i c s , 
e x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g y , a n d b i o l o g y . T o p i c s 
w i l l i n c l u d e t h e n a t u r e o f l i g h t ; s e n s a t i o n i n 
t h e e y e ; h o w c o l o u r , s h a p e , d e p t h , a n d f a c e s 
a r e p r o c e s s e d b y t h e b r a i n ; g e s t a l t 
p r i n c i p l e s ; v i s u a l i l l u s i o n s ; a t t e n t i o n ; a n d 
m e m o r y . S t u d e n t s w i l l e x a m i n e h o w t h e 
s c i e n t i f i c m e t h o d i s u s e d i n t h i s f i e l d a n d 
w i l l d i s c u s s d i f f e r e n t c o n c e p t u a l a p p r o a c h e s 
t o u n d e r s t a n d i n g p e r c e p t i o n . L e c t u r e s w i l l 
b e i l l u s t r a t e d w i t h i n - c l a s s d e m o n s t r a t i o n s 
a n d e x p e r i m e n t s . S t u d e n t s w i l l m a i n t a i n a 
n o t e b o o k o f t h e i r o w n e x p e r i m e n t a l 
o b s e r v a t i o n s a n d c o n c l u s i o n s . 
' Materials and Production Technology I 
87.318 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s l e c t u r e / w o r k s h o p c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o b a s i c t e c h n i q u e s o f m a s s -
p r o d u c t i o n i n m e t a l s a n d p l a s t i c s a n d t o t h e 
d e s i g n a n d p r o d u c t i o n o f t h e i n d i v i d u a l p a r t s 
t h a t g o i n t o m a k i n g a p r o d u c t , c o v e r i n g p a r t 
d e s i g n a n d h o w p a r t s a r e a s s e m b l e d i n t o 
p r o d u c t s . S t u d e n t s w i l l c o m e a w a y w i t h t h e 
p r i n c i p l e s o f m a c h i n i n g , b e n d i n g , p u n c h i n g , 
w e l d i n g , a n d f a s t e n i n g o f m e t a l a n d t h e 
b e n d i n g , v a c u u m a n d p r e s s u r e f o r m i n g o f 
p l a s t i c s , a d h e s i v e s , r e s i n s , a n d f i b r e g l a s s . T h e 
c o u r s e f o c u s e s o n p r i n c i p l e s o f d e s i g n i n g , 
d r a w i n g , a n d s p e c i f y i n g p a r t s . 
Materials and Production Technology II 
87.328 Credits: 3 
Prerequisite: 87.318 
T h i s l e c t u r e / w o r k s h o p a n a l y z e s a d v a n c e d 
m e t h o d s o f m a s s p r o d u c t i o n i n m e t a l ( s a n d 
c a s t i n g , d i e c a s t i n g , e x t r u s i o n , f o r g i n g , 
p i e r c i n g , s t a m p i n g ) a n d p l a s t i c s ( i n j e c t i o n 
m o l d i n g , e x t r u s i o n , c o m p r e s s i o n m o l d i n g , 
f o a m e d p l a s t i c s ) . I n d u s t r i a l l i n k s i l l u s t r a t e 
c o u r s e c o n t e n t . U p o n c o m p l e t i o n o f t h e 
c o u r s e , s t u d e n t s w i l l u n d e r s t a n d t h e 
p r i n c i p l e s o f d e s i g n f o r a s s e m b l y a n d 
s t r a t e g i e s f o r a s s e m b l y c o s t r e d u c t i o n a n d 
q u a l i t y i m p r o v e m e n t a n d d e s i g n f o r 
m a n u f a c t u r a b i l i t y s t r a t e g i e s f o r d e f e c t 
r e d u c t i o n . T h e y w i l l a l s o u n d e r s t a n d 
m e t h o d s o f a p p l y i n g f i n i s h e s a n d g r a p h i c s 
a n d t h e b a s i c e n v i r o n m e n t a l i s s u e s 
a s s o c i a t e d w i t h s e l e c t i n g a p r o d u c t i o n 
a n d f i n i s h i n g p r o c e s s . 

T h e g l o b a l c o m m u n i t y cons t an t ly redef ines i t s e l f i n 
ac tua l a n d v i r t u a l r e a l m s . I n f o r m a t i o n , o n c e h e a v i l y 
protected, is n o w just a keys t roke away. A s c h a n g e 
in t ens i f i e s , the n e e d for i n f o r m a t i o n a r id i n n o v a t i o n 
increases i n subt le a n d p r o f o u n d w a y s . T h e S c h o o l 
o f D e s i g n embrace s c h a n g e a n d p repares i ts s tuden ts 
to an t ic ipa te a n d address the needs o f t o m o r r o w . 
W i t h i n th i s c l i m a t e o f t e c h n o l o g i c a l t r a n s f o r m a t i o n , 
o u r e d u c a t i o n a l e m p h a s i s o n d e s i g n p rocess a n d 
m e t h o d o l o g y d e v e l o p s d e s i g n e r s w h o t h r i v e o n 
s h i f t i n g t e r r a i n a n d w h o are h i g h l y c o g n i z a n t o f the 
w i d e r soc ia l , e c o n o m i c , a n d p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s 
T h e S c h o o l o f D e s i g n o f f e r s a r i g o r o u s , 
i n t e g r a t e d e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e i n c l u d i n g 
i n t e r d i s c i p l i n a r y , c o - o p e r a t i v e , a n d 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t o p p o r t u n i t i e s . 
F o l l o w i n g a F o u n d a t i o n p r o g r a m , w i t h i n 
o r o u t s i d e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e , 
s t u d e n t s s e l e c t o n e o f t w o p r o g r a m s : 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n o r I n d u s t r i a l 
D e s i g n . I n b o t h p r o g r a m s , s t u d e n t s b e g i n 
t h e i r e x p l o r a t i o n s b y d e v e l o p i n g 
c o m p e t e n c i e s i n v e r b a l a n d v i s u a l 
l i t e r a c y , w i t h a n e m p h a s i s o n p r o c e s s , 
c o m m u n i c a t i o n , a n d c r i t i c a l s k i l l s . A s s i g n e d 
p r o j e c t s d e v e l o p h i s t o r i c a l a w a r e n e s s t o 
i n f o r m r e s e a r c h , c o n c e p t u a l i z a t i o n , 
v i s u a l i z a t i o n , a n d f o r m - g i v i n g . D u r i n g 
s u b s e q u e n t y e a r s , s t u d e n t s r e f i n e t h e s e 
a b i l i t i e s w h i l e e x p l o r i n g p a s t a n d 
c o n t e m p o r a r y d e s i g n i s s u e s , t h e o r i e s , 
a n d b u s i n e s s p r a c t i c e s . I n t h e f i n a l y e a r , 
s t u d e n t s i n i t i a t e a n i n d e p e n d e n t p r o j e c t 
t h a t r e p r e s e n t s a s y n t h e s i s o f a l l 
c o n c e p t u a l , a n a l y t i c a l , a n d t e c h n i c a l 
a b i l i t i e s a c q u i r e d t h r o u g h o u t t h e i r 
s t u d i e s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
U p o n g r a d u a t i o n , s t u d e n t s c o m m a n d t h e 
s k i l l s a n d k n o w l e d g e t o p u r s u e g r a d u a t e 
s t u d i e s o r t o b e c o m e l e a d e r s i n t h e i r 
c h o s e n d e s i g n p r o f e s s i o n a s i n d e p e n d e n t 
c o n s u l t a n t s , e n t r e p r e n e u r s , o r e m p l o y e e s . 
G r a d u a t e s h a v e a r a n g e o f e x p e r t i s e a n d 
i n t e r e s t s t h a t d e t e r m i n e t h e i r s e l e c t i o n o f 
o c c u p a t i o n w i t h i n t h e f i e l d s o f p r o d u c t a n d 
f u r n i t u r e p r o d u c t i o n , i n f o r m a t i o n d e s i g n , 
w a y f i n d i n g , e x h i b i t d e s i g n , p a c k a g i n g 
d e s i g n , p u b l i c a t i o n d e s i g n , c o r p o r a t e 
c o m m u n i c a t i o n s , p r o m o t i o n a n d p u b l i c i t y , 
a d v e r t i s i n g , m u l t i m e d i a , a n d d e s i g n f o r 
f i l m a n d t e l e v i s i o n . 
Communication Design 
T h e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n p r o g r a m 
p r e p a r e s s t u d e n t s t o b e a d e p t a n d a g i l e 
c o m m u n i c a t o r s - v i s u a l l y , c o n c e p t u a l l y , 
a n d t e c h n i c a l l y - i n o r d e r t o s e e k o u t n e w , 
a n d a s y e t u n i d e n t i f i e d d e s i g n o p p o r t u n i t i e s . 
T o a c c o m p l i s h t h e s e g o a l s , t h e p r o g r a m 
p r o v i d e s a c l e a r l y a r t i c u l a t e d p r o g r e s s i o n 
o v e r t h r e e y e a r s o f s t u d y w i t h a s e t o f 
r e q u i r e d s t u d i o a n d a c a d e m i c c o u r s e s , a s 
w e l l a s p r o v i d i n g f l e x i b i l i t y w i t h a s e r i e s o f 
o p t i o n s a n d e l e c t i v e s b y w h i c h s e n i o r 
s t u d e n t s i n d i v i d u a l i z e t h e i r p r o g r a m . 
O p t i o n a l c o u r s e s a r e c l o s e l y i n t e g r a t e d w i t h 
t h e c o n t e n t d e v e l o p e d i n r e q u i r e d c o u r s e s , 
a n d a d d r e s s s p e c i f i c s o f i n t e r a c t i v i t y , p r i n t , 
b r o a d c a s t , a n i m a t i o n , i l l u s t r a t i o n , a n a l o g u e 
a n d d i g i t a l i m a g i n g , d r a w i n g , a n d 
t y p o g r a p h y . A c a d e m i c c o u r s e s p r o v i d e a n 
a r e n a f o r i n t e l l e c t u a l d i a l o g u e w h i l e 
i n f o r m i n g s t u d i o p r a c t i c e . 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s r e s t r u c t u r i n g o f t h e 
G r a p h i c D e s i g n a n d E l e c t r o n i c 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n p r o g r a m s i n t o 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n i s a n 
a c k n o w l e d g e m e n t o f t h e n e w c o n t e x t i n 
w h i c h d e s i g n e r s w o r k . E l e m e n t s t h a t w e r e 
n o t p r e v i o u s l y c o n s i d e r e d w i t h i n t h e 
d o m a i n o f t h e g r a p h i c d e s i g n e r , s u c h a s 
t i m e a n d m o t i o n , a r e n o w b a s i c 
c o m m u n i c a t i v e c o n c e r n s . A s s u c h , t h e 
s e p a r a t i o n o f s k i l l s a n d k n o w l e d g e , a s 
r e p r e s e n t e d b y t h e p r e v i o u s t w o p r o g r a m s , 
i s n o l o n g e r a p p r o p r i a t e . 
Industrial Design 
T h e I n d u s t r i a l D e s i g n p r o g r a m p r e p a r e s 
s t u d e n t s t o b e a d e p t a n d t a l e n t e d 
i n t e r p r e t e r s o f t e c h n o l o g y a n d h u m a n 
n e e d s , t o g i v e p r o d u c t s p e r s o n a l i t y , t o 
h u m a n i z e t h e d o m e s t i c l a n d s c a p e , a n d t o 
r e s p e c t t h e l a r g e r s o c i a l a n d e n v i r o n m e n t a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f d e s i g n . T o a c c o m p l i s h 
t h e s e g o a l s , t h e p r o g r a m p r o v i d e s a c l e a r l y 
a r t i c u l a t e d p r o g r e s s i o n o v e r t h r e e y e a r s o f 
s t u d y w i t h a s e t o f r e q u i r e d s t u d i o a n d 
a c a d e m i c c o u r s e s t h a t a r e s u p p l e m e n t e d b y 
e l e c t i v e s . C o u r s e s a d d r e s s s u b j e c t a r e a s s u c h 
a s e r g o n o m i c s , m a t e r i a l s , p r o d u c t i o n 
t e c h n o l o g y , d i g i t a l 
i m a g i n g , d e s i g n f o r 
p r o d u c t i o n , d e s i g n f o r 
e l e c t r o n i c s , f u r n i t u r e 
d e s i g n , a n d s o f t d e s i g n . 
A c a d e m i c c o u r s e s p r o v i d e 
a n a r e n a f o r i n t e l l e c t u a l 
d i a l o g u e w h i l e i n f o r m i n g 
s t u d i o p r a c t i c e . 
Degree Requirements 
DEGREES: 
B a c h e l o r o f D e s i g n 
(Communication Design major) 
B a c h e l o r o f D e s i g n 
(Industrial Design major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r l , 1998: 
BACHELOR OF DESIGN 
(Communication Design major) 
F o u n d a t i o n Y e a r 
S t u d i o c r e d i t s 
80.102 a n d 80.103 
V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
85.100 a n d 85.101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
23.201 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p I 
23.202 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n D r a w i n g I 
23.203 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y I 
23.204 T y p o g r a p h y I 
23.206 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y I 
83.202 D e s i g n H i s t o r y I 
Spring semester (18 credits) 
23.211 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p II 
23.214 T y p o g r a p h y II 
23.215 D i g i t a l D e s i g n I 
83.302 D e s i g n H i s t o r y II 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
23.212 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n D r a w i n g II 
23.213 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y II 
23.217 D e s i g n i n g f o r M o t i o n 
Total second year credits 36 
Spring semester (18 credits) 
23.311 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p I V 
84.306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e M a n a g e m e n t 
o r 
84.309 M a r k e t i n g 
86.305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
23.312 I l l u s t r a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n I 
23.314 T y p o g r a p h y I V 
23.315 G r a p h i c A r t s 
23.316 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y III 
23.317 A n i m a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n II 
23.319 T y p o g r a p h y o n S c r e e n I 
Total third year credits 36 
Fall semester (18 credits) 
23.401 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p V 
84.410 C a s e S t u d i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
23.403 I m a g e s f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
23.404 T y p o g r a p h y V 
23.405 D i g i t a l D e s i g n III 
23.406 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y I V 
23.407 A n i m a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n III 
23.412 I l l u s t r a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n II 
23.419 T y p o g r a p h y o n S c r e e n II 
*Note: For the Bachelor of Design 
(Communication Design), 12 of the 15 
elective credits must be in Critical Studies 
(academic) courses as follows: (86) 
Humanities (3 credits), (80,81,82 or 83) 
Senior Art History (3 credits), (87) 
Science (3 credits), and Critical Studies 
(academic) elective (3 credits). 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
23.301 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p III 
23.304 T y p o g r a p h y III 
84.307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y T h e o r y 
o r 
84.308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
23.302 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n D r a w i n g III 
23.303 A r t D i r e c t i o n 
23.305 D i g i t a l D e s i g n II 
23.306 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y II 
23.307 A n i m a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n I 
Spring semester (15 credits) 
23.411 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p V I ( A ) 
23.411 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p V I ( B ) 
23.418 G r a d u a t i o n W o r k s h o p 
83.400 D e s i g n N o w 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 33 
Total credits for the Bachelor of Design 
(Communication Design major) 141 
BACHELOR OF DESIGN 
(Industrial Design major) 
N o t e : S t u d e n t s p l a n n i n g t o a p p l y f o r 
a d m i s s i o n t o I n d u s t r i a l D e s i g n a r e a d v i s e d 
t o t a k e s e n i o r h i g h s c h o o l m a t h e m a t i c s 
a n d p h y s i c s . 
Foundation Year Fourth Year 
S t u d i o c r e d i t s 
80 .102 a n d 80.103 I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e I a n d II 
85.100 a n d 85.101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 
24 
6 
6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
26.201 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p I 
2 6 . 2 0 2 I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g I 
2 6 . 2 0 4 S h o p T e c h n i q u e s a n d M a t e r i a l s 
26.213 D r a f t i n g I 
83.202 D e s i g n H i s t o r y I 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
26 .210 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p II 
26.210 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p II 
26.212 I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g II 
26.215 C o m p u t e r A i d e d D e s i g n I 
83.302 D e s i g n H i s t o r y II 
84.217 E r g o n o m i c s I 
Fall semester (18 credits) 
26.401 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V 
26.401 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V 
84 .410 C a s e S t u d i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
26.418 G r a d u a t i o n W o r k s h o p 
26 .410 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
26 .410 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
26 .410 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
8 3 . 4 0 0 D e s i g n N o w 
Total fourth year credits 33 
Total credits for the Bachelor of Design 
(Industrial Design major) 141 
••Note. For the Bachelor of Design 
(Industrial Design), 6 of the 15 elective 
credits must he in Critical Studies 
(academic) courses as follows: (86) 
Humanities (3 credits) and (80,81,82 or 
83) Senior Art History (3 credits). 
Total second year credits.. . . •36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
2 6 . 3 0 0 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p III 
2 6 . 3 0 0 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p III 
84.307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y T h e o r y 
84.308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
84.317 E r g o n o m i c s II 
87.318 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y I 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
26.310 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p I V 
26.310 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p IV 
26.312 C o m p u t e r A i d e d D e s i g n II 
84 .306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e M a n a g e m e n t 
o r 
84 .309 M a r k e t i n g 
86.305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
87.328 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y II 
Total third year credits 36 
G R A D S H 0 W 1 9 9 8 
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Communication 
Design Courses 
'Communication Design Workshop 1 
23.201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
t h e b a s i c s o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n , w h i l e 
d e v e l o p i n g a n a w a r e n e s s o f t h e s o c i a l , 
h i s t o r i c a l , a n d c o n t e m p o r a r y c o n t e x t s o f 
d e s i g n . S t u d e n t s l e a r n t o u s e t h e d e s i g n 
p r o c e s s t o c o m p l e t e p r o j e c t s t h a t a d d r e s s 
c o m p o s i t i o n a n d t h e f u n d a m e n t a l s o f v i s u a l 
g r a m m a r f o r t h e s t a t i c i m a g e . T h r o u g h 
s t u d i o p r o j e c t s , r e l a t e d s e m i n a r s , g r o u p 
d i s c u s s i o n , a n d c r i t i q u e , s t u d e n t s d e v e l o p 
t h e v i s u a l , c o n c e p t u a l , a n d t e c h n i c a l s k i l l s 
n e c e s s a r y t o c o m m u n i c a t e d e s i g n i n t e n t . 
'Communication Design Drawing I 
23.202 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
D e s i g n e r s r e q u i r e m a n y d i f f e r e n t d r a w i n g 
l a n g u a g e s t o d e v e l o p a n d c o m m u n i c a t e 
i d e a s . T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s t o 
a r a n g e o f s u c h l a n g u a g e s , f r o m s c h e m a t i c s 
a n d d i a g r a m s t o p l a n s a n d r e p r e s e n t a t i o n a l 
s k e t c h i n g . S t u d e n t s e x p l o r e a r a n g e o f 
r e n d e r i n g t e c h n i q u e s t h a t i n c l u d e v a r i e t i e s 
o f l i n e d r a w i n g a n d t h e i n d i c a t i o n o f t o n e s , 
v o l u m e s , l i g h t , a n d t e x t u r e . R a p i d 
v i s u a l i z a t i o n a n d f r e e h a n d s k e t c h i n g w i l l b e 
e m p h a s i z e d , e n a b l i n g s t u d e n t s t o e x p r e s s 
g r a p h i c c o n c e p t s a t a n i n t r o d u c t o r y l e v e l . 
Communication Design Photography I 
23.203 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
b a s i c a p p r o a c h e s t o p h o t o g r a p h y 
i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e b r o a d d i v e r s i t y o f 
c o m m u n i c a t i o n p o s s i b i l i t i e s . S t u d e n t s g a i n 
c r e a t i v e , t e c h n i c a l , p r o f e s s i o n a l , a n d c r i t i c a l 
s k i l l s w h i c h e n a b l e t h e m t o d e s i g n a n d 
p r o d u c e a r a n g e o f c r e a t i v e p h o t o g r a p h i c 
p r o j e c t s . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s , a n d a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a l o n g w i t h g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
d i s c u s s i o n / c r i t i q u e s , w i l l b e u s e d t o p r e s e n t 
m a t e r i a l a n d t o e x a m i n e s t u d e n t p r o j e c t s . 
S t u d e n t s e x p e r i m e n t w i t h b l a c k a n d w h i t e 
n e g a t i v e / p r i n t t e c h n o l o g i e s , c o l o u r s l i d e 
m a t e r i a l s , a n d o t h e r r e l e v a n t m e t h o d o l o g i e s . 
Typography I 
23.204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h r o u g h s t u d i o p r o j e c t s a n d r e l a t e d 
s e m i n a r s , s t u d e n t s s t u d y t y p e f a c e s a n d t h e 
b a s i c c o n c e p t u a l , c o n t e x t u a l , a n d t e c h n i c a l 
p r i n c i p l e s o f t h e i r a p p l i c a t i o n i n a v a r i e t y o f 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s . S t u d e n t s e x p l o r e 
d e s i g n i n g w i t h s i n g l e l e t t e r s , w o r d s , a n d 
s h o r t p h r a s e s ; s p a c i n g a n d a r r a n g e m e n t ; 
a n d m e a s u r e m e n t . P r o j e c t s h a v e s p e c i f i c 
p a r a m e t e r s a n d r e f e r t o h i s t o r i c a n d 
c o n t e m p o r a r y d e v e l o p m e n t s i n t y p o g r a p h y . 
' Designing for Interactivity I 
23.206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s i n t r o d u c t o r y s t u d i o c o u r s e a d d r e s s e s 
t h e d e s i g n , c o m p o s i t i o n , a n d c o n s t r u c t i o n 
o f c o m p u t e r i n t e r a c t i v i t y o n t h e W o r l d W i d e 
W e b . E m p h a s i s i s o n i n c r e a s i n g v i s u a l 
l i t e r a c y t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f d i g i t a l 
s k i l l s . S t u d e n t s l e a r n i n t r o d u c t o r y H T M L 
c o n c e p t s , c o m p o s e s i m p l e i m a g e a n d 
s o u n d m a t e r i a l , a n d a p p l y b a s i c c o n c e p t s 
o f c o m p u t e r i n t e r a c t i v e s y s t e m s d e s i g n . 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d f o r t h o s e w i t h n o 
p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n i n t e r a c t i v e d e s i g n . 
Interschool Communication Design I 
23.207 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
t o e x p l o r e a n d d e m o n s t r a t e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l s k i l l s u s i n g t h e l a n g u a g e o f v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n . S t u d e n t s e x p l o r e 
i s s u e s o f m e s s a g e , f o r m , c o n t e n t , a n d 
m e d i a . T h r o u g h r e s e a r c h a n d p r o j e c t 
d e v e l o p m e n t , s t u d e n t s a n a l y z e t h e s o c i a l , 
c u l t u r a l , t e c h n i c a l , a n d t r a d i t i o n a l c o n t e x t o f 
t h e c o m m u n i c a t i o n d e s i g n e r . 
23.208 
100I Typography I 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
t o e x p l o r e b a s i c c o n c e p t s i n t y p o g r a p h y . 
T h r o u g h r e s e a r c h a n d p r o j e c t d e v e l o p m e n t , 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e a n u n d e r s t a n d i n g o f 
l e t t e r f o r m s a n d t y p o g r a p h i c a p p r o a c h e s 
f o r c o m m u n i c a t i o n . 
20 
2}.211 
Design Workshop II 
Credits: 3 
Communication Design Photography II 
23.223 Credits: 3 
Prerequisite: 23.201 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
t h e f u n d a m e n t a l s o f s e q u e n t i a l a n d s p a t i a l 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n w h i l e d e v e l o p i n g a n 
a w a r e n e s s o f t h e s o c i a l , h i s t o r i c a l , a n d 
c o n t e m p o r a r y c o n t e x t s o f d e s i g n . S t u d e n t s 
l e a r n t o u s e t h e d e s i g n p r o c e s s t o c o m p l e t e 
p r o j e c t s t h a t a d d r e s s t h e b a s i c v i s u a l g r a m m a r 
o f s e q u e n c e , p a c i n g , r e p e t i t i o n , s p a c e , m o t i o n , 
a n d i n t e r a c t i v i t y . T h r o u g h s t u d i o p r o j e c t s , 
r e l a t e d s e m i n a r s , g r o u p d i s c u s s i o n , a n d 
c r i t i q u e , s t u d e n t s c o n t i n u e t o d e v e l o p t h e 
v i s u a l , c o n c e p t u a l , a n d v e r b a l s k i l l s n e c e s s a r y 
t o c o m m u n i c a t e d e s i g n i n t e n t . 
nunication Design Drawing II 
23.212 Credits: 3 
Prerequisite: 23.202 
T h i s c o u r s e e x p l o r e s c o m p l e x p r o b l e m s i n 
g r a p h i c a l r e p r e s e n t a t i o n , e m p h a s i z i n g 
e x p r e s s i v e n e s s a s w e l l a s a c c u r a c y i n 
c o m m u n i c a t i n g i d e a s t h r o u g h d r a w i n g . 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p p r o f e s s i o n a l s k e t c h i n g 
t e c h n i q u e s f o r d i s p l a y , e x h i b i t , p a c k a g i n g , 
a n d i n t e r f a c e d e s i g n a n d w i l l e x t e n d t h e i r 
s k i l l s i n m a r k - m a k i n g u s i n g a v a r i e t y o f 
d r a w i n g m a t e r i a l s . C o n c e p t s a n d p r o c e s s e s 
f o r p e r s p e c t i v e r e n d e r i n g a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l d r a w i n g a r e s t u d i e d i n d e p t h . 
Prerequisite: 23.203 
T h i s s t u d i o c o u r s e c o n t i n u e s t o d e v e l o p 
t h e c r e a t i v e a n d t e c h n i c a l p r o b l e m - s o l v i n g 
s k i l l s a c q u i r e d i n C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y I. S t u d e n t s l e a r n a d v a n c e d 
s t u d i o a n d d a r k r o o m t e c h n i q u e s w h i c h 
e n a b l e t h e m t o c o m m u n i c a t e i d e a s , d e v e l o p 
p e r s o n a l a p p r o a c h e s w i t h t h e p h o t o g r a p h i c 
m e d i u m , a n d d i s c u s s t h e i n t e r p l a y o f d e s i g n 
p h o t o g r a p h y m e d i a a n d t h e i r e f f e c t s o n 
s o c i e t y . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s , a n d a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a l o n g w i t h g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
d i s c u s s i o n / c r i t i q u e s , a r e u s e d t o p r e s e n t 
m a t e r i a l a n d t o e x a m i n e s t u d e n t p r o j e c t s . 
Typography 
23.224 Credits: 
Prerequisite: 23.204 
T h r o u g h s t u d i o p r o j e c t s a n d r e l a t e d 
s e m i n a r s , s t u d e n t s l e a r n t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s o f d e s i g n i n g w i t h b l o c k s o f t e x t 
f o r a v a r i e t y o f a p p l i c a t i o n s . P r o j e c t s f o c u s 
o n a n a l y z i n g c o n t e n t a n d m e a n i n g ; 
e s t a b l i s h i n g t y p o g r a p h i c h i e r a r c h i e s ( e . g . 
h e a d l i n e s , t e x t , a n d c a p t i o n s ) ; s p a c i n g a n d 
c o m p o s i t i o n ; t y p o g r a p h i c m e a s u r e m e n t ; 
a n d v i s u a l o r g a n i z a t i o n s y s t e m s s u c h a s 
g r i d s . V i s u a l e x p e r i m e n t a t i o n i s s u p p o r t e d 
b y r e f e r e n c e t o h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y 
d e v e l o p m e n t s i n t y p o g r a p h y . 
Digital Design I 
23.225 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o c o m p u t e r -
a i d e d d e s i g n . S t u d e n t s g a i n a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o m p u t e r e n v i r o n m e n t 
i n c l u d i n g l o c a l n e t w o r k s , f i l e m a n a g e m e n t , 
s c a n n i n g , a n d p r i n t i n g , a s w e l l a s t h e 
f u n d a m e n t a l s o f s o m e o f t h e m o s t w i d e l y 
u s e d g r a p h i c s a p p l i c a t i o n s . M e t h o d s 
e m p l o y e d i n c l u d e v i d e o s , d e m o n s t r a t i o n s , 
a n d i n t e r a c t i v e a n d p r i n t e d t u t o r i a l s . 
K n o w l e d g e g a i n e d i s a p p l i e d t o o n e o r m o r e 
d e s i g n - o r i e n t e d p r o j e c t s . S t u d e n t s b e g i n t h e 
p r o c e s s o f u n d e r s t a n d i n g t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e c o m p u t e r a n d p r i n t . 
Designing for Motion 
23.217 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
f u n d a m e n t a l c o n c e p t s o f g r a p h i c a l c h a n g e 
o v e r t i m e , i n c l u d i n g t h e s e q u e n c i n g o f s t a t i c 
a n d a n i m a t e d e l e m e n t s . S t u d e n t s d e v e l o p a 
l a n g u a g e o f m o t i o n t h r o u g h t h e s t u d y o f 
k i n e t i c a r t a n d d e s i g n , t h e p s y c h o l o g i c a l a n d 
p h y s i c a l f a c t o r s u n d e r l y i n g o u r p e r c e p t i o n o f 
m o t i o n , a n d t e c h n i q u e s f o r r e p r e s e n t i n g 
v e l o c i t y , t i m e - l a p s e , j u x t a p o s i t i o n c h a n g e , 
a n d v i s u a l i l l u s i o n s . T h e c o n c e p t s a c q u i r e d 
w i l l b e d e v e l o p e d i n t o s t u d i o p r o j e c t s . 
' Communication Design Workshop III 
23.301 Credits: 3 
Prerequisite: 23.211 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
c o m p l e x c o m m u n i c a t i v e i s s u e s . S t u d e n t s 
e x p l o r e a n d d e v e l o p a d v a n c e d v i s u a l 
g r a m m a r i n o r d e r t o c r e a t e d e s i g n s o l u t i o n s 
f o r e l a b o r a t e c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s 
a n d i n f o r m a t i o n s t r u c t u r e s . T h r o u g h 
c o m p r e h e n s i v e s t u d i o p r o j e c t s , r e l a t e d 
s e m i n a r s , g r o u p d i s c u s s i o n , a n d c r i t i q u e , 
s t u d e n t s s y n t h e s i z e c o n c e p t u a l , v i s u a l , 
a n d t e c h n i c a l a b i l i t i e s f o r p r o f e s s i o n a l 
p r e s e n t a t i o n s . C o n t e n t , p r o c e s s , a n d f o r m 
a r e c o n s i d e r e d o f e q u a l i m p o r t a n c e . 
' Communication Design Drawing III 
23.302 Credits: 3 
Prerequisite: 23.212 
T h i s c u l m i n a t i o n o f t h e i d e a t i o n a l d r a w i n g 
s e r i e s f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n m a j o r s 
e m p h a s i z e s d r a w i n g a s a t o o l f o r r e s e a r c h a n d 
i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n b y m e a n s o f s t u d y i n g t h e 
h u m a n f i g u r e a n d o t h e r c o m p l e x s u b j e c t 
m a t t e r . T h r o u g h a n a n a l y s i s o f s u r f a c e s a n d 
u n d e r l y i n g s t r u c t u r e s , s t u d e n t s d e v e l o p s k i l l s 
i n r e p r e s e n t i n g a v a r i e t y o f s u b j e c t s i n a 
m a n n e r t h a t i n f o r m s , e n t e r t a i n s , a n d 
c o m m u n i c a t e s m u l t i p l e l a y e r s o f m e a n i n g . 
C o l o u r a n d t e x t u r e a r e e x p l o r e d a s a m e a n s o f 
a r t i c u l a t i n g s p a c e , m o o d , a n d m a t e r i a l s . 
' Ar t Direct ion 
23.303 Credits: 3 
Digital Design JI 
23.305 Credits: 3 
Prerequisite: 23.203 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n o p p o r t u n i t y t o e n h a n c e 
r e s e a r c h , p r o c e s s , t e c h n i c a l , a n d e v a l u a t i v e 
s k i l l s u s i n g i m a g i n g m e d i a . T h e p h o t o - b a s e d 
p r o j e c t s e x p l o r e c o m m u n i c a t i o n i s s u e s a n d 
m e d i a w h i c h p o w e r f u l l y i n f l u e n c e p o p u l a r 
c u l t u r e a n d a t t i t u d e s . S t u d e n t s e x p a n d t h e i r 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s k i l l s b y m a n i p u l a t i n g 
a v a r i e t y o f s u b j e c t m a t t e r u s i n g m e t h o d s o f 
a r t d i r e c t i o n a n d p h o t o g r a p h i c t e c h n i q u e s . 
C r e a t i v e b r i e f i n g s , d i s c u s s i o n o n p r o f e s s i o n a l 
c o n d u c t a n d t i m e m a n a g e m e n t , p h o t o 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d i n s t r u c t o r p r e s e n t a t i o n s 
w i l l h e i g h t e n t h e a w a r e n e s s o f e f f e c t i v e a r t 
d i r e c t i o n t e c h n i q u e . 
'Typography III 
23.304 Credits: 3 
Prerequisite: 23.214 
S t u d e n t s b e g i n t o i n v e s t i g a t e h o w 
t y p o g r a p h y c a n c l a r i f y , o r g a n i z e , a n d 
e f f e c t i v e l y c o n v e y v i s u a l i n f o r m a t i o n . 
T h e s t u d e n t s h o u l d b e a b l e t o i n c o r p o r a t e 
f u n d a m e n t a l t y p o g r a p h i c s k i l l s i n t o s o l v i n g 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s t h a t r e l y 
o n t y p o g r a p h y a s t h e d o m i n a n t e l e m e n t . 
S t u d e n t s u s e r e s e a r c h a n d c r i t e r i a t o i d e n t i f y 
a n d e v a l u a t e t h e i r c o n c e p t u a l d i r e c t i o n f o r 
i t s e f f e c t i v e n e s s t o a g i v e n a u d i e n c e , a n d 
c o m b i n e a s s e s s m e n t a n d i n t u i t i o n t o 
b e c o m e a p r o b l e m - s o l v i n g t y p o g r a p h e r . 
O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d 
w i t h c r i t i q u e s a n d g r o u p d i s c u s s i o n s , 
w i t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l 
r e f e r e n c e s i n c o r p o r a t e d t o d e m o n s t r a t e 
b o t h a p p l i c a t i o n s a n d c r e a t i v e p r o c e s s . 
Prerequisite: 23.215 
T h i s i n t e r m e d i a t e c o u r s e b u i l d s o n t h e 
k n o w l e d g e o f c o m p u t e r - a i d e d g r a p h i c 
d e s i g n g a i n e d i n D i g i t a l D e s i g n I. S t u d e n t s 
t a k e a n i n - d e p t h l o o k a t t h e m o s t w i d e l y 
u s e d g r a p h i c s p r o g r a m s a n d t h e a p p l i c a t i o n 
o f m o r e s o p h i s t i c a t e d s c a n n i n g a n d p r i n t i n g 
o p t i o n s . M e t h o d s e m p l o y e d i n c l u d e v i d e o s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d i n t e r a c t i v e a n d 
p r i n t e d t u t o r i a l s . K n o w l e d g e g a i n e d i s 
a p p l i e d t o o n e o r m o r e d e s i g n - o r i e n t e d 
p r o j e c t s . S t u d e n t s c o n t i n u e t o r e f i n e t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
c o m p u t e r s a n d p r i n t . 
Designing for Interactivity II 
23.306 Credits: 3 
Prerequisite: 23.206 
T h i s i n t e r m e d i a t e s t u d i o c o u r s e e x t e n d s t h e 
d e s i g n o f c o m p u t e r i n t e r a c t i v e s y s t e m s f o r 
a r a n g e o f d e l i v e r y m e d i u m s , s u c h a s 
C D - R O M , k i o s k a n d t h e W o r l d W i d e W e b . 
E m p h a s i s i s o n s y n t h e s i z i n g t h e v i s u a l 
g r a m m a r o f d e s i g n w i t h t h e d i g i t a l g r a m m a r 
o f i n f o r m a t i o n a r c h i t e c t u r e . S t u d e n t s l e a r n 
t o d i s c r i m i n a t e b e t w e e n a n d s e l e c t f r o m 
a p p r o p r i a t e i n t e r a c t i v e a u t h o r i n g t o o l s , a n d 
t o i n c o r p o r a t e v i s u a l b a l a n c e a n d c o h e r e n c y , 
m e d i a i n t e g r a t i o n , t r a n s i t i o n , m e t a p h o r , a n d 
n a r r a t i v e d e v i c e s . 
Animation for Communication Design I 
23.30-] Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e e x p a n d s s t u d e n t s ' 
d e s i g n , c o n c e p t u a l , a n d c o m p u t e r s k i l l s 
t h r o u g h t h e e x p l o r a t i o n o f 3 D m o d e l l i n g a n d 
a n i m a t i o n s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e 
m o t i o n - b a s e d h i e r a r c h i c a l g r a p h i c s a n d t o 
a p p l y t h e p r i n c i p l e s a n d p r o c e s s e s o f d e s i g n 
t o a n i m a t i o n f o r b r o a d c a s t , f i l m , a n d v i d e o . 
S t u d e n t s e x p l o r e t h e f u n d a m e n t a l s o f 
d e s i g n i n g , m o d e l l i n g , t e x t u r i n g , a n d l i g h t i n g 
o b j e c t s a n d t e x t , a n d s t u d y 3 D a e s t h e t i c s 
t h r o u g h c r i t i q u e s a n d t h e a n a l y s i s o f w o r k b y 
c o n t e m p o r a r y d e s i g n e r s i n t h e m e d i u m . T w o 
p r o j e c t s , o n e i n c o r p o r a t i n g a n i m a t i o n , w i l l 
b e c o m p l e t e d b y s e m e s t e r ' s e n d . 
' Communication Design Workshop IV 
23.311 Credits: 3 
Prerequisite: 23.301 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e 
o p p o r t u n i t y t o i n i t i a t e a c o m p l e x , s e m e s t e r -
l o n g c o m m u n i c a t i o n p r o j e c t . S t u d e n t s u s e 
t h e d e s i g n p r o c e s s t o d i s c o v e r n e e d s a n d 
o p p o r t u n i t i e s , c a r r y o u t i n - d e p t h r e s e a r c h , 
p r o b l e m - s o l v e , a n d e x p e r i m e n t w i t h v i s u a l 
g r a m m a r . S t u d e n t s p r o d u c e r e f i n e d , 
a p p r o p r i a t e d e s i g n s o l u t i o n s . O n e - o n - o n e 
i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d w i t h c r i t i q u e s a n d 
g r o u p d i s c u s s i o n s . C o n t e n t , p r o c e s s , a n d 
f o r m a r e c o n s i d e r e d o f e q u a l i m p o r t a n c e . 
' Illustration for Communication Design I 
23.312 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
I n t h i s s t u d i o c o u r s e s t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o c o n c e p t s a n d p r o c e s s e s 
s p e c i f i c t o i l l u s t r a t i n g f o r t i m e - b a s e d m e d i a . 
U s i n g a v a r i e t y o f t o o l s a n d m a t e r i a l s i n 
b o t h w e t a n d d r y m e d i a , s t u d e n t s l e a r n 
c o m p o s i t i o n , i l l u s t r a t i v e m e t h o d s , a n d 
m o d e s o f c o n v e y i n g m o v e m e n t a n d 
t r a n s i t i o n s a t t h e d r a w i n g b o a r d s t a g e . T h e 
p r o c e s s o f t r a n s l a t i n g v e r b a l m a t e r i a l s t o t h e 
v i s u a l r e a l m , a n d o f e x p r e s s i n g a b s t r a c t o r 
s y m b o l i c c o n c e p t s t h r o u g h i l l u s t r a t i o n , i s 
e x p l o r e d i n d e p t h . 
' Selected Topics in Design 
23.313 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n s p e c i f i c t h e m e s 
o r t o p i c s w h i c h v a r y f r o m s e m e s t e r 
t o s e m e s t e r . 
S t u d e n t s i n v e s t i g a t e h o w t y p o g r a p h y c a n 
c l a r i f y , o r g a n i z e , a n d e f f e c t i v e l y c o n v e y 
c o m p l e x v i s u a l i n f o r m a t i o n . T h e s t u d e n t 
s h o u l d b e a b l e t o d e m o n s t r a t e a v i s u a l 
u n d e r s t a n d i n g o f c o m p l e x t y p o g r a p h i c 
c o m p o s i t i o n , i n c o r p o r a t i n g t h e k n o w l e d g e 
o f b o t h f o r m a l s k i l l s a n d t h e d e s i g n p r o c e s s . 
T h i s c o u r s e i s d e l i v e r e d t h r o u g h a s e r i e s 
o f s t u d i o p r o j e c t s . O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n 
i s i n t e r s p e r s e d w i t h c r i t i q u e s a n d g r o u p 
d i s c u s s i o n s , w i t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y 
v i s u a l r e f e r e n c e s t o d e m o n s t r a t e b o t h 
a p p l i c a t i o n s a n d c r e a t i v e p r o c e s s . 
Credits: 3 
Prerequisite: 23.305 
T h i s s e n i o r c o u r s e i s d e d i c a t e d t o e x p l o r i n g 
t h e d e s i g n o p p o r t u n i t i e s p r o v i d e d b y 
c o n t e m p o r a r y p r e - p r e s s t e c h n i q u e s , p r i n t 
m e t h o d s , d i s t r i b u t i o n , a n d f o r m a t s . S t u d e n t s 
w i l l g a i n i n s i g h t i n t o h o w t h e d e s i g n p r o c e s s 
a d d s v a l u e t o a n o b j e c t w h i l e b e i n g l i n k e d t o 
a m e t h o d o f p r o d u c t i o n . C o m p u t e r l a b s w i l l 
b e s u p p l e m e n t e d b y v i s i t s t o s e r v i c e 
b u r e a u s , p r i n t h o u s e s , a n d p r o f e s s i o n a l 
d e s i g n firms, f u r t h e r i n g t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e d e s i g n p r o c e s s first-hand. C l a s s 
d i s c u s s i o n , c l i e n t b r i e f i n g s , l a b d e m o s , 
p r i n t e r r e q u i r e m e n t s , a n d v i d e o / s l i d e 
p r e s e n t a t i o n s w i l l h e i g h t e n a w a r e n e s s o f 
h o w d e s i g n c o n c e p t s a r e r e a l i z e d t o 
finished f o r m . 
•f Designing for Interactivity III 
23.376 Credits: 3 
Prerequisite: 23.306 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e s t r e s s e s 
d i g i t a l i n t e r f a c e d e s i g n . C o u r s e m a t e r i a l i s 
b a s e d o n c u r r e n t d e s i g n i s s u e s i n c o m p u t e r 
i n t e r f a c e t h e o r y a n d p r a c t i c e . T h e i n t e g r a t i o n 
o f v i s u a l , k i n e s t h e t i c , a n d s y n e s t h e t i c 
p e r c e p t i o n i s a p p l i e d t h r o u g h e x p l o r a t i o n s 
i n c o n c e p t u a l i z i n g a n d c o n s t r u c t i n g 
m e s s a g e s . S t u d e n t s a p p l y t e c h n i q u e s f o r 
c o n t r o l l i n g n a v i g a t i o n t h r o u g h p a c e , 
s e q u e n c e , a n d s i m u l a t i o n , a n d e x t e n d t h e 
t e c h n i q u e s o f i n t e r a c t i o n a n d t r a n s i t i o n . 
Animation for Communication Design II 
23.317 Credits: 3 
Prerequisite: 23.307 
T h i s i n t e r m e d i a t e a n i m a t i o n c o u r s e e x p l o r e s 
t h e i n t e r f a c e o f 2 D a n d 3 D d e s i g n f o r 
a n i m a t i o n . S t u d e n t s a p p l y p r e v i o u s l y 
l e a r n e d p r i n c i p l e s o f d e s i g n a n d c r e a t i v e 
p r o c e s s t o p r o j e c t s f o r t e l e v i s i o n , film, a n d 
v i d e o . C o m p l e x m o d e l l i n g a n d a n i m a t i o n , 
i n v e r s e k i n e m a t i c s , c o l o u r , a n d s u r f a c e 
a n i m a t i o n - i n c l u d i n g i n c o r p o r a t i o n o f 
v i d e o s e q u e n c e s , d i g i t a l p a i n t t e c h n i q u e s , 
a n d c o m p o s i t i n g - a r e i n t e g r a t e d i n t o 
c o n c e p t u a l l y d e m a n d i n g p r o j e c t s . 
' Typography on Screen I 
23.319 Credits: 3 
Prerequisite: 23.304 or permission 
of instructor 
W h a t s c r e e n - b a s e d t y p o g r a p h y s a c r i f i c e s 
i n s p a t i a l r e s o l u t i o n i t r e g a i n s i n t e m p o r a l 
a n d i n t e r a c t i v e p o s s i b i l i t i e s . T h i s c o u r s e 
c o n s i d e r s f o n t f o r m a t s ; t h e a n a t o m y o f 
d i g i t a l t y p e ; f a c t o r s a f f e c t i n g r e s o l u t i o n 
- a n d t h e r e f o r e t y p e c h o i c e f o r a n i m a t i o n 
a n d i n t e r a c t i v e a p p l i c a t i o n s ; g r i d s a n d 
m o d u l a r c o m p o s i t i o n s y s t e m s f o r t h e 
s c r e e n ; a n d t h e e f f e c t s o f s e q u e n c i n g a n d 
m o t i o n o n t y p o g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s . 
S t u d e n t s e x e c u t e s e v e r a l p r o j e c t s a p p l y i n g 
t h e c o n c e p t s l e a r n e d , i n c l u d i n g o n e p r o j e c t 
t h a t e x p l o r e s t y p o g r a p h i c c h a n g e o v e r t i m e 
t h r o u g h a n i m a t i o n o r i n t e r a c t i v i t y . 
Communication Design Workshop V 
23.401 Credits: 3 
Prerequisite: 23.311 
A f o u r t h - y e a r , t u t o r i a l - b a s e d s t u d i o c o u r s e i n 
w h i c h s t u d e n t s s y n t h e s i z e t h e c o n c e p t u a l 
a n d t e c h n i c a l p r i n c i p l e s o f t h e d e s i g n 
p r o c e s s . I n i t i a t i n g a m a j o r t h e s i s s t u d i o 
p r o j e c t , s t u d e n t s l e a r n h o w t o i d e n t i f y 
a n d r e s e a r c h a d e s i g n t o p i c o f t h e i r o w n 
c h o o s i n g , d e v e l o p p r o t o t y p e s , c o m p l e t e 
i n i t i a l f e a s i b i l i t y s t u d i e s , a n d w r i t e a r e p o r t 
p r o p o s i n g a p p r o p r i a t e d e s i g n s t r a t e g i e s . 
T o p i c s s p a n a w i d e r a n g e o f p r i n t a n d d i g i t a l 
a p p l i c a t i o n s d e v e l o p e d p r o g r e s s i v e l y i n 
d i a l o g u e w i t h i n s t r u c t o r s . 
23-4°5 Credits: 3 
23-403 Credits: 3 
Prerequisite: 23.303 
T h i s s e n i o r - l e v e l s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n o p p o r t u n i t y t o p r e p a r e a 
p o r t f o l i o o f i m a g e s t h a t r e l a t e t o t h e i r m a j o r 
g r a d u a t i o n p r o j e c t o r t o i n i t i a t e n e w p r o j e c t s 
t h a t e x p l o r e p h o t o g r a p h y ' s p l a c e i n t h e 
w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l r e l a t i o n s a n d p o p u l a r 
c u l t u r e . S t u d e n t s w i l l w o r k i n a n d s e t u p 
p h o t o s t u d i o s a n d b l a c k a n d w h i t e d a r k r o o m s 
a n d w i l l u t i l i z e c o m m e r c i a l l a b r e s o u r c e s f o r 
c o l o u r m a t e r i a l s . T h r o u g h i l l u s t r a t e d l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , m e c h a n i c a l a n d t e c h n i c a l 
w o r k s h o p s , a s s i g n m e n t s , a n d e x a m s , s t u d e n t s 
w i l l d e v e l o p t h e a b i l i t y t o b e v i s u a l l y l i t e r a t e , 
a n a l y t i c a l , a n d c r i t i c a l l y c o n c i s e w h i l e c r e a t i n g 
p h o t o g r a p h i c a l l y b a s e d i m a g e r y . 
' Typography V 
23.404 Credits: 3 
Prerequisite: 23.314 
T h i s s t u d i o c o u r s e i s t h e c u l m i n a t i o n o f 
p r e v i o u s l y l e a r n e d t y p o g r a p h i c c o n c e p t s . 
I n a c o m p l e x p r o j e c t , s t u d e n t s e x p l o r e 
t y p o g r a p h i c s u b t l e t i e s t o c o m m u n i c a t e t h e 
e s s e n c e o f a m e s s a g e . S t u d e n t s d e m o n s t r a t e 
a d e e p a w a r e n e s s o f t h e i n t r i c a c i e s o f 
t y p o g r a p h i c c o m p o s i t i o n i n r e l a t i o n t o 
a u d i e n c e , c u l t u r a l c o n t e x t , a n d p e r s o n a l s t y l e . 
O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d w i t h 
c r i t i q u e s a n d g r o u p d i s c u s s i o n s , w i t h 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l r e f e r e n c e s 
t o d e m o n s t r a t e b o t h a p p l i c a t i o n s a n d 
c r e a t i v e p r o c e s s . 
Prerequisite: 23.305 
T h i s a d v a n c e d c o u r s e b u i l d s o n t h e 
k n o w l e d g e o f c o m p u t e r - a i d e d g r a p h i c 
d e s i g n g a i n e d i n D i g i t a l D e s i g n II. S t u d e n t s 
w o r k w i t h t h e m o s t a d v a n c e d f e a t u r e s o f 
p r i m a r y g r a p h i c s p r o g r a m s t o d e v e l o p 
s o p h i s t i c a t e d d e s i g n s o l u t i o n s . K n o w l e d g e 
i s a p p l i e d t o o n e o r m o r e d e s i g n - o r i e n t e d 
p r o j e c t s , b u t s t u d e n t s h a v e t h e o p t i o n o f 
d e v i s i n g t h e i r o w n p r o j e c t s , t a i l o r e d t o t h e i r 
p a r t i c u l a r a r e a o f i n t e r e s t . S t u d e n t s e x p a n d 
t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n c o m p u t e r s a n d p r i n t . 
23.406 Credits: 3 
Prerequisite: 23.316 
T h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e i s a c u l m i n a t i o n 
o f c o n c e p t s d e v e l o p e d i n a l l t h e i n t e r a c t i v e 
c o u r s e s . E m p h a s i s i s o n e x p l o r i n g d e s i g n 
i s s u e s w i t h i n t h e c o n s t r a i n t s o f a t e c h n o l o g y 
f r a m e w o r k . D i v e r s e m e d i a t y p e s a n d 
a u t h o r i n g e n v i r o n m e n t s w i l l b e s t u d i e d , 
a l o n g w i t h t h e r o l e p r o g r a m m i n g p l a y s i n 
t h e d e s i g n e r ' s t o o l b o x . T h r o u g h p r o j e c t s , 
d e m o n s t r a t i o n s a n d g r o u p d i s c u s s i o n , 
i s s u e s t h a t r e l a t e t o a n d s u p p o r t t h e 
g r a d u a t i o n p r o j e c t w i l l b e a d d r e s s e d . 
23.407 Credits: 3 
Prerequisite: 23.31J 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e c o m b i n e s v i d e o 
a n d 2 D a n d 3 D a n i m a t i o n t e c h n i q u e s t o 
p r o v i d e a c o m p l e t e t o o l s e t f o r t h e b r o a d c a s t , 
f i l m , o r v i d e o a n i m a t i o n d e s i g n e r . A c o m p l e x 
p r o j e c t w i l l r e q u i r e t h e u s e o f t e c h n o l o g i e s , 
s e l e c t i v e l y o r i n c o m b i n a t i o n , t o s u p p o r t 
r a t h e r t h a n d r i v e t h e d e s i g n i d e a . C o n c e p t s 
o f f o r m a t t i n g , s t y l e , n a r r a t i v e , a n d s c e n e 
d e v e l o p m e n t w i l l b e t h o r o u g h l y e x p l o r e d a n d 
s t u d e n t s w i l l e d i t a p o r t f o l i o d e m o r e e l . 
(taken twice, concurrently) 
23.411 Credits: 3 
Prerequisite: 23.401 
T h i s f o u r t h - y e a r , t u t o r i a l - b a s e d s t u d i o 
c o u r s e e n a b l e s s t u d e n t s t o c o n t i n u e t o 
s y n t h e s i z e t h e c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
p r i n c i p l e s o f t h e d e s i g n p r o c e s s i n i t i a t e d 
i n C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p V . 
C o m p l e t i n g t h e v i s u a l i z a t i o n s t a t e s o f a 
m a j o r t h e s i s s t u d i o p r o j e c t , s t u d e n t s l e a r n 
h o w t o t r a n s l a t e i n f o r m e d f i n d i n g s i n t o 
f i n a l i z e d d e s i g n s o l u t i o n s r e n d e r e d t o 
s t a n d a r d s s u i t a b l e f o r p u b l i c p r e s e n t a t i o n 
a n d e x h i b i t i o n . T o p i c s s p a n a w i d e r a n g e o f 
c o m m u n i c a t i o n p o s s i b i l i t i e s , d e v e l o p e d 
p r o g r e s s i v e l y i n d i a l o g u e w i t h i n s t r u c t o r s . 
23.412 Credits: 3 
Prerequisite: 23.312 
T h i s c u l m i n a t i o n o f p r e v i o u s d r a w i n g a n d 
i l l u s t r a t i o n c o u r s e s f o c u s e s o n t h e l a n g u a g e o f 
s t y l e a n d e m p h a s i z e s t h e d e v e l o p m e n t o f a 
p e r s o n a l v o i c e i n i l l u s t r a t i o n f o r m e d i a 
i n c l u d i n g p r i n t , t e l e v i s i o n , f i l m , v i d e o , a n d 
i n t e r a c t i v e p r o j e c t s . C o n t e m p o r a r y c o n c e p t s i n 
a r t a n d i l l u s t r a t i o n a r e e x p l o r e d a n d u s e d a s 
a n i m p e t u s t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f flexible 
m e t h o d s o f c o n c e p t u a l i z i n g a n d r e n d e r i n g 
u s i n g t r a d i t i o n a l a n d / o r d i g i t a l m e d i a . 
' Graduation Workshop 
23.418 Credits: 3 
Prerequisite: Registration in fourth-year 
Communication Design 
I n t h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e , s t u d e n t s w o r k 
w i t h a l l d e s i g n c o l l e a g u e s t o d e v e l o p t h e 
p r e s e n t a t i o n , e x h i b i t i o n , a n d p r o m o t i o n o f 
t h e i r w o r k f o r g r a d u a t i o n . S t u d e n t s e n g a g e 
i n a l l a s p e c t s o f e v e n t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
a n d p r o d u c t i o n . S t u d e n t s d e v e l o p 
p r o m o t i o n , p r e s e n t a t i o n , a n d o r g a n i z a t i o n 
s k i l l s ; i m p r o v e t h e i r a b i l i t i e s t o m a n a g e t i m e 
a n d b u d g e t s ; a n d w o r k c o - o p e r a t i v e l y i n 
m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m s . 
2 4 / 
Credits: 3 
Industrial Design Courses 
26.209 Credits: 3 
Prerequisite: 23.319 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e i s t h e 
c u l m i n a t i o n o f p r e v i o u s l y l e a r n e d 
t y p o g r a p h i c c o n c e p t s a n d t e c h n o l o g i e s . 
I n a c o m p l e x p r o j e c t , s t u d e n t s e x p l o r e 
t y p o g r a p h i c m e t a m o r p h o s i s a n d 
d e v e l o p m e n t o v e r t i m e , t y p e a n d i m a g e 
i n t e g r a t i o n , m e t a p h o r s f o r t y p o g r a p h i c 
r e p r e s e n t a t i o n , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f 
t y p o g r a p h i c f o r m a t s a c r o s s a s e q u e n c e o f 
d i f f e r e n t e l e m e n t s a n d m e d i a , f r o m p r i n t 
a n d a n i m a t i o n t o i n t e r a c t i v i t y . 
60.300, 60.301, 60.302 Credits: } to 9 
Prerequisite: Second year 
I n d u s t r y C o - o p e n a b l e s s t u d e n t s t o 
p a r t i c i p a t e i n w o r k - p l a c e m e n t p o s i t i o n s 
r e l a t e d t o t h e i r f i e l d s o f s t u d y . S t u d e n t s 
a c q u i r e i n d u s t r y - s t a n d a r d k n o w l e d g e a n d 
e x p e r i e n c e w i t h c l i e n t s w h i l e f u r t h e r i n g s k i l l s 
r e l a t e d t o t h e i r e d u c a t i o n . 
Directed Studies 
97.300, 97.301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
D i r e c t e d S t u d i e s o f f e r s o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s t o f o c u s o n s p e c i f i c t h e m e s o r 
i n t e r e s t s . S t u d e n t s d e v e l o p i n d e p e n d e n t , 
s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s o r c o l l a b o r a t e w i t h 
c l i e n t s f r o m b u s i n e s s o r t h e c o m m u n i t y . 
T h e f o l l o w i n g a c a d e m i c c o u r s e s a r e i n c l u d e d 
i n t h e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n c u r r i c u l u m . 
F u l l c o u r s e d e s c r i p t i o n s a r e f o u n d i n t h e 
c o u r s e l i s t i n g s f o r C r i t i c a l S t u d i e s . 
83.202 D e s i g n H i s t o r y I 
83.302 D e s i g n H i s t o r y II 
8 3 . 4 0 0 D e s i g n N o w 
84 .306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e M a n a g e m e n t 
84.307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y T h e o r y 
84.308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
84 .309 M a r k e t i n g 
84.410 C a s e S t u d i e s 
86.305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
26.201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e e x p l o r e s d e s i g n a s a n 
a b s t r a c t a c t i v i t y t h a t e n c o m p a s s e s a n a l y z i n g 
a n d c r e a t i n g t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m s 
r a n g i n g f r o m t h e o b j e c t i v e t o t h e 
e x p e r i m e n t a l . S t u d e n t s b e g i n t o d e v e l o p t h e 
a w a r e n e s s , c o n f i d e n c e , a n d d i s c i p l i n e , a s 
w e l l a s t h e b a s i c d e v e l o p m e n t o f f o r m s k i l l s , 
t o e n a b l e t h e m t o p r o g r e s s w i t h a s t r o n g 
u n d e r s t a n d i n g o f f o r m a l d e s i g n i s s u e s . 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e o f I n d u s t r i a l D e s i g n t o 
e x p l o r e i s s u e s , p r o c e s s e s , a n d c o n c e p t s 
w i t h i n I n d u s t r i a l D e s i g n . T h r o u g h r e s e a r c h 
a n d p r o j e c t d e v e l o p m e n t , s t u d e n t s 
d e m o n s t r a t e a n u n d e r s t a n d i n g o f 3 D d e s i g n 
p r i n c i p l e s i n t h e e x p l o r a t i o n o f d e s i g n 
p r o j e c t s t h a t e n g a g e s t u d e n t s i n t h e s o c i a l 
a n d c u l t u r a l c o n t e x t o f t h e i n t e n d e d u s e r . 
26.202 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
S t u d e n t s l e a r n a v a r i e t y o f h a n d - d r a w i n g 
t e c h n i q u e s s p e c i f i c t o t h e c o n s t r u c t i o n a n d 
m o d e l l i n g o f t w o - a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l 
o b j e c t s . T h e o b j e c t i v e i s t o d e v e l o p d r a w i n g 
a n d v i s u a l i z a t i o n s k i l l s c o n s i d e r e d 
f u n d a m e n t a l t o t h e d e s i g n p r o c e s s . A t t h e 
e n d o f t h i s c o u r s e , s t u d e n t s w i l l b e a b l e t o 
c o m m u n i c a t e t h e d e s i g n a n d s h a p e s o f 
o b j e c t s w i t h c o n f i d e n c e , u s i n g h a n d m e d i a 
i n e f f i c i e n t w a y s a p p r o p r i a t e t o 3 D d e s i g n . 
Shop Techniques and Materials 
26.204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s w o r k s h o p d e v e l o p s t h e s t u d e n t ' s 
s e n s i t i v i t y t o m o d e l - m a k i n g m a t e r i a l s . T h e 
m a t e r i a l s w i l l p r o g r e s s i n c o m p l e x i t y f r o m 
p a p e r , f o a m , a n d w o o d t o m e t a l s a n d 
p l a s t i c s . T h e c o u r s e e n s u r e s t h a t s t u d e n t s 
h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f w o r k s h o p t o o l s , 
m a c h i n e s , s a f e t y i s s u e s , a n d t e c h n i q u e s 
e s s e n t i a l t o g i v i n g e f f e c t i v e I n d u s t r i a l D e s i g n 
p r e s e n t a t i o n s , w h i c h w i l l s e r v e t h e m i n 
s u b s e q u e n t w o r k s h o p s . S t u d e n t s w i l l a c q u i r e 
a n a p p r e c i a t i o n o f t h e c o m m u n i c a t i v e p o w e r 
o f m o d e l s i n t h e d e s i g n p r o c e s s . 
26.210 Credits: 3 
Prerequisite: 26.201 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p II; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t c o n c e n t r a t e s 
o n s o f t d e s i g n f o r i n d u s t r y w h i l e t h e o t h e r 
e x p l o r e s p r o j e c t s o f a n e l e c t r i c a n d e l e c t r o n i c 
n a t u r e w i t h c o l l a b o r a t i v e p a r t n e r s w h o s e 
e x p e r t i s e c o n t r i b u t e s t o s p e c i f i c l e a r n i n g 
o u t c o m e s . S t u d e n t s w i l l e x p e r i e n c e a n d a p p l y 
d e s i g n p r o c e s s e s a n d p r i n c i p l e s a n d w i l l 
i m p r o v e t h e i r s k i l l s i n v i s u a l i z a t i o n , m o d e l -
m a k i n g , r e n d e r i n g , a n d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n . 
Industrial Design Drawing II 
26.212 Credits: 3 
Prerequisite: 26.202 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y t o r e f i n e 
a n d a p p l y t h e v i s u a l i z a t i o n s k i l l s a c q u i r e d i n 
I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g I. S t u d e n t s 
d e v e l o p a n a b i l i t y t o i l l u s t r a t e t h e i r i d e a s , 
i n c r e a s i n g t h e c o m m u n i c a t i v e p r o p e r t i e s o f 
t h e i r d r a w i n g t o c o n v e y d e s i g n i n t e n t . 
A s s i g n m e n t s m a y b e s t r u c t u r e d t o i n t e g r a t e 
w i t h I n d u s t r i a l D e s i g n w o r k s h o p p r o j e c t s . 
26.213 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e c o n c e n t r a t e s o n 
f u n d a m e n t a l c o n v e n t i o n a l d r a f t i n g s k i l l s , 
i n c l u d i n g t h e u s e o f i n s t r u m e n t s , 
e q u i p m e n t , g e o m e t r i c c o n s t r u c t i o n s , 
t h e o r y o f o r t h o g r a p h i c p r o j e c t i o n s , 
d i m e n s i o n i n g o f d e t a i l d r a w i n g s , 
g e n e r a l a s s e m b l i e s , a n d i s o m e t r i c s . 
T h e c o u r s e a l s o e x a m i n e s t h e t e c h n i q u e s 
o f e l e c t r o n i c d r a f t i n g . I n a s s i g n m e n t s 
a n d l e c t u r e s , s t u d e n t s d e v e l o p s k i l l s t o 
e x e c u t e b a s i c d r a f t i n g t a s k s a n d t o p r o d u c e 
t h e v a r i o u s f o r m s o f d r a w i n g s t h a t e n a b l e 
c o m m u n i c a t i o n o f d e s i g n i d e a s i n t e c h n i c a l 
t e r m s , f o r t h e p u r p o s e s o f f a b r i c a t i o n t o 
i n d u s t r y s t a n d a r d s . 
' Computer Aided Design I 
26.215 Credits: 3 
Prerequisite: 26.213 
T h i s i n t r o d u c t o r y - l e v e l c o u r s e c o v e r s b a s i c 
2 D d e s i g n u s i n g c o m m o n W i n d o w s w o r d -
p r o c e s s i n g a n d p a i n t s o f t w a r e , a n d t h e n 
m o v e s o n t o 2 D t e c h n i c a l d r a w i n g u s i n g 
C A D s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n h o w t o 
a s s e m b l e a c o m p o u n d d o c u m e n t , a s w e l l 
a s t h e r u d i m e n t s o f 2 D d r a f t i n g u s i n g C A D 
s o f t w a r e . T h e c o u r s e i s t a u g h t t h r o u g h 
l e c t u r e s , p r i n t m a t e r i a l , a n d a s e r i e s o f 
h a n d s - o n a s s i g n m e n t s . 
' Industrial Design Workshop III 
26.300 Credits: 3 
Prerequisite: 26.210 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p III; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t c e n t e r s o n 
F u r n i t u r e D e s i g n o r a n o t h e r a r e a o f 
c o l l a b o r a t i o n w i t h i n E m i l y C a r r I n s t i t u t e ; t h e 
o t h e r p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s f o r e x t e r n a l 
c o l l a b o r a t i o n s w i t h i n d u s t r y a n d / o r o t h e r 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s o f f e r i n g e x p e r t i s e 
r e l e v a n t t o s p e c i f i c l e a r n i n g o u t c o m e s . 
A p p l y i n g b a s i c p r i n c i p l e s l e a r n e d i n s e c o n d 
y e a r , s t u d e n t s d e v e l o p g r e a t e r c o n f i d e n c e i n 
r e s p o n d i n g t o a n i d e n t i f i e d " n e e d " a n d 
i n t e g r a t i n g r e s e a r c h , c o n c e p t d e v e l o p m e n t , 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n , a n d m o d e l l i n g s k i l l s 
a s c o m p o n e n t s o f t h e d e s i g n p r o c e s s . 
Industrial Design Workshop IV 
26.310 Credits: 3 
Prerequisite: 26.300 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p I V ; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t c e n t e r s o n 
m e d i c a l a s s i s t i n g d e v i c e s a n d a m i n o r 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t , w h i l e t h e o t h e r 
a d d r e s s e s e x h i b i t i o n d e s i g n a n d p u b l i c 
s p a c e s . S t u d e n t s a c q u i r e a d v a n c e d r e s e a r c h 
a n d b r i e f - w r i t i n g s k i l l s a n d c a p a b i l i t i e s , 
p r e p a r i n g t h e m t o m a n a g e c o m p l e x p r o j e c t s 
t h r o u g h a c o m p l e t e d e s i g n c y c l e . T h e 
s t u d i o s e n a b l e s t u d e n t s t o u t i l i z e a l l 
p r e v i o u s w o r k s h o p e x p e r i e n c e t o d e s i g n a 
v a r i e t y o f a d v a n c e d 3 D a p p l i c a t i o n s . 
Industrial Design Workshop V 
26.401 Credits: 3 
Prerequisite: 26.310 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p V ; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t f o c u s e s o n 
a d v a n c e d a p p l i c a t i o n s o f I n d u s t r i a l D e s i g n , 
r e s p o n d i n g t o t h e l a t e s t t r e n d s ( e . g . 
a d v a n c e m e n t s i n d i g i t a l t e c h n o l o g y ) a n d 
s t r e s s e s r e s e a r c h a n d i d e a t i o n o f a " b l u e 
s k y " o p p o r t u n i t y t o c r e a t e f r e s h i d e a s . T h e 
s e c o n d w o r k s h o p s p e c i f i c a l l y d e v e l o p s 
r e s e a r c h a n d i d e a t i o n s t u d i e s c u l m i n a t i n g i n 
a d e s i g n b r i e f f o r t h e s e n i o r p r o j e c t t o b e 
e x e c u t e d i n t h e s p r i n g . T h e s e s t u d i o s w i l l 
p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r p r o f e s s i o n a l - l e v e l 
p r o j e c t s t h r o u g h t h e e x p e r i e n c e o f s o l v i n g 
c o m p l e x d e s i g n i s s u e s . 
Computer Aided Design II 
26.312 Credits: 3 
Prerequisite: 26.215 
T h i s i n t e r m e d i a t e - l e v e l c o u r s e c o n c e n t r a t e s 
o n d r a f t i n g a n d m o d e l l i n g u s i n g C A D 
s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e c o m p l e t e 
2 D t e c h n i c a l d r a w i n g s a t a p r o f e s s i o n a l 
l e v e l , a n d t o b u i l d a n d r e n d e r d i g i t a l 3 D 
m o d e l s o f t h e i r d e s i g n s . T h e c o u r s e i s 
t a u g h t t h r o u g h l e c t u r e s , p r i n t m a t e r i a l , 
a n d a s e r i e s o f a s s i g n m e n t s . 
26 
• Industrial Design Workshop VI 
26.410 Credits: 3 
Industry Co-op 
60.300, 60.301, 60.302 Credits: 3 to 9 
Prerequisite: 26.401 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t h r e e s e c t i o n s (9 
c r e d i t s ) o f W o r k s h o p V I . T w o s e c t i o n s a r e 
d e v o t e d t o t h e s e n i o r p r o j e c t a n d b r i n g t o 
c o m p l e t i o n t h e g r a d c y c l e p r o c e s s b e g u n i n 
t h e p r e v i o u s s e m e s t e r . I n t h i s final 
s e m e s t e r , s t u d e n t s w o r k i n d i r e c t d i a l o g u e 
w i t h t w o f a c u l t y g r a d u a t i o n a d v i s o r s t o 
m o v e t h e i r p r o j e c t f r o m d e s i g n b r i e f , 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t , a n d f e a s i b i l i t y 
s t u d i e s i n t o a p r e s e n t a t i o n - q u a l i t y d e s i g n 
f o r c a t a l o g u i n g a n d e x h i b i t i o n . T h e t h i r d 
w o r k s h o p p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y f o r 
s t u d e n t s t o d e v e l o p t h e i r p o r t f o l i o s a n d t o 
r e f i n e p i e c e s d e v e l o p e d i n p r e v i o u s w o r k s h o p s . 
Prerequisite: Second year 
C o - o p e n a b l e s s t u d e n t s t o p a r t i c i p a t e i n w o r k -
p l a c e m e n t p o s i t i o n s r e l a t e d t o t h e i r fields o f 
s t u d y . S t u d e n t s a c q u i r e i n d u s t r y - s t a n d a r d 
k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e w i t h c l i e n t s w h i l e 
f u r t h e r i n g s k i l l s r e l a t e d t o t h e i r e d u c a t i o n . 
Directed Studies 
97.300, 97.301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
D i r e c t e d S t u d i e s o f f e r s o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s t o f o c u s o n s p e c i f i c t h e m e s o r 
i n t e r e s t s . S t u d e n t s d e v e l o p i n d e p e n d e n t , 
s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s o r c o l l a b o r a t e w i t h 
c l i e n t s f r o m b u s i n e s s o r t h e c o m m u n i t y . 
T h e f o l l o w i n g a c a d e m i c c o u r s e s a r e 
i n c l u d e d i n t h e I n d u s t r i a l D e s i g n 
c u r r i c u l u m . D e s c r i p t i o n s o f t h e s e c o u r s e s 
a r e f o u n d i n t h e c o u r s e l i s t i n g s f o r t h e 
S c h o o l o f C r i t i c a l S t u d i e s . 
83.202 D e s i g n H i s t o r y I 
83.302 D e s i g n H i s t o r y II 
8 3 . 4 0 0 D e s i g n N o w 
84.217 E r g o n o m i c s I 
84 .306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e M a n a g e m e n t 
84.307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y T h e o r y 
84 .308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
84.317 E r g o n o m i c s II 
84 .410 C a s e S t u d i e s 
86.305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
87.318 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y 
87.328 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y 
26.418 
ion Workshop 
Credits: 3 
Prerequisite: Registration in fourth-year 
Industrial Design 
I n t h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e , s t u d e n t s w o r k 
w i t h a l l d e s i g n c o l l e a g u e s t o d e v e l o p t h e 
p r e s e n t a t i o n , e x h i b i t i o n , a n d p r o m o t i o n o f 
t h e i r w o r k f o r g r a d u a t i o n . S t u d e n t s e n g a g e 
i n a l l a s p e c t s o f e v e n t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
a n d p r o d u c t i o n . S t u d e n t s d e v e l o p 
p r o m o t i o n , p r e s e n t a t i o n , a n d o r g a n i z a t i o n 
s k i l l s , t h e a b i l i t y t o m a n a g e t i m e a n d 
b u d g e t s , a n d t h e c a p a c i t y t o w o r k 
c o - o p e r a t i v e l y i n m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m s . 

Throughout this century, human experience has been 
recorded and given shape by a succession of 
mechanical devices. Still photography and the moving 
image have created identities, constructed memories, 
and given rise to significant art forms: histories 
re-awaken in the flicker of light and sound. 
Yet, at the twilight of the millennium, the pace of 
information has sped beyond our conventional means 
of comprehending the present. The School of Media 
Arts focuses on the emerging horizon of these 
new opportunities for storytelling and the structuring 
of information. 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s r e c o g n i z e s t h e 
i m p o r t a n c e o f t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n t h a t i s 
w h o l l y i n t e g r a t e d w i t h i n a d e f i n e d c r i t i c a l 
a n d h i s t o r i c a l f r a m e w o r k . B e g i n n i n g i n t h e 
s e c o n d y e a r , s t u d e n t s w o r k i n d i v i d u a l l y t o 
e s t a b l i s h t h e i r o w n i n d e p e n d e n t v i s i o n 
a n d c o l l a b o r a t i v e l y t o s h a r e s k i l l s , s o l v e 
p r o b l e m s , a n d d e v e l o p e x p e r t i s e . T e c h n i c a l 
i n s t r u c t i o n , h i s t o r i c a l a n d t h e o r e t i c a l 
e d u c a t i o n , i n - d e p t h c r i t i q u e s , m e n t o r i n g , 
a n d e x t e n s i v e h a n d s - o n e x p e r i e n c e d e v e l o p 
s e l f - a w a r e a n d m a t u r e p r a c t i t i o n e r s . 
S e n i o r s t u d e n t s m a y o p t f o r c o - o p e r a t i v e 
p l a c e m e n t s w i t h k e y i n d u s t r y p r o f e s s i o n s . 
In a d d i t i o n t o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t i n g c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s , s t u d e n t s m u s t b e a p p r o v e d f o r 
g r a d u a t i o n b y t h e i r G r a d u a t i o n C o m m i t t e e 
a n d s h o w i n t h e G r a d u a t i o n E x h i b i t i o n . T h e 
G r a d u a t i o n C o m m i t t e e c o n s i s t s o f a t l e a s t 
t w o f a c u l t y m e m b e r s w h o m e e t o n a r e g u l a r 
b a s i s w i t h t h e s t u d e n t d u r i n g f o u r t h y e a r t o 
e n s u r e t h a t t h e s e n i o r g r a d u a t i o n p r o j e c t 
e x h i b i t s e x c e l l e n c e a n d m a t u r i t y . 
G r a d u a t e s o f t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s 
p u r s u e s u c c e s s f u l c a r e e r s i n film, v i d e o , 
a n i m a t i o n , s o u n d d e s i g n , d i g i t a l m e d i a , 
p h o t o g r a p h y , o r i n t e r d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e s . 
T h e y a r e f a m i l i a r w i t h t h e i r c h o s e n m e d i a 
a n d i t s h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t a n d a r e 
w e l l v e r s e d i n r e l a t e d m e d i a p r o c e s s e s . 
T h e y a r e i n f o r m e d c i t i z e n s o f t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d : c o m m u n i t y b a s e d , 
i m a g i n a t i v e , a n d t h o u g h t f u l . B e i n g b o t h 
i n d e p e n d e n t v i s i o n a r i e s a n d s k i l l e d 
c o l l a b o r a t o r s , t h e y m a y p u r s u e f u r t h e r 
s t u d i e s a t t h e g r a d u a t e l e v e l , b e c o m e 
a p p l i e d a r t i s t s , c o m m u n i c a t o r s , o r 
e n t e r t a i n e r s - b u t a b o v e a l l , t h e y a r e 
p r e p a r e d t o m a k e s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n s 
t o t h e i r c o m m u n i t i e s a n d c u l t u r e . 
Animation 
T h e A n i m a t i o n c u r r i c u l u m f o c u s e s o n a 
s t u d e n t ' s d e v e l o p m e n t a s a n i n n o v a t i v e , 
w e l l - r o u n d e d a n i m a t i o n a r t i s t w o r k i n g w i t h 
f i l m , e l e c t r o n i c , a n d d i g i t a l m e d i a a s w e l l a s 
t r a d i t i o n a l s t u d i o a r t s . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n s t o r y a n d c h a r a c t e r d e v e l o p m e n t , t h e 
e l e m e n t s o f d r a m a , s t o r y t e l l i n g t e c h n i q u e s , 
a n d t h e o b s e r v a t i o n a n d r e n d e r i n g o f 
m o v e m e n t i n t o d y n a m i c , l i f e l i k e a n i m a t e d 
i m a g e r y . G r a d u a t e s a r e e q u i p p e d t o w o r k i n 
a n i m a t i o n a s i t i s a p p l i e d t o e n t e r t a i n m e n t , 
a d v e r t i s i n g , c o m m u n i c a t i o n , a n d t h e 
i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n o f fine a r t film. 
S t u d e n t s w o r k t o w a r d t h e n e w l y a p p r o v e d 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s w i t h a m a j o r i n 
A n i m a t i o n , a n e x t r e m e l y c h a l l e n g i n g c o u r s e 
o f s t u d y e n c o m p a s s i n g s k i l l s i n d r a w i n g , 
c o l o u r , s t o r y t e l l i n g , c o m p u t i n g , s o u n d , film, 
v i d e o , p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t , b u s i n e s s 
p r a c t i c e , c r i t i c a l s t u d i e s / a r t h i s t o r y , E n g l i s h 
l i t e r a t u r e a n d c o m p o s i t i o n , a n d o t h e r 
a c a d e m i c s u b j e c t s . A l t h o u g h i t i s a 
d e m a n d i n g p r o g r a m , A n i m a t i o n i s a l s o a 
v e r y r e w a r d i n g o n e , w h e r e s t u d e n t s w o r k 
a n d s t u d y b o t h a s i n d i v i d u a l s a n d i n 
c l o s e l y k n i t t e a m s . 
T h r o u g h e x e r c i s e s a n d p r o j e c t s , s t u d e n t s 
b r o a d e n a n d s t r e n g t h e n t h e i r a b i l i t i e s i n 
d r a w i n g , t h e f u n d a m e n t a l s o f a n i m a t i o n , 
s t o r y b o a r d i n g , c h a r a c t e r a n i m a t i o n , i n -
b e t w e e n i n g , c l e a n - u p , b a c k g r o u n d , l a y o u t 
e f f e c t s , c o m p u t e r - g e n e r a t e d i m a g e r y , s o u n d 
( p r o d u c t i o n , e d i t i n g , a n d s y n c h r o n i z a t i o n ) , 
a n d a w i d e r a n g e o f a n i m a t i o n t e c h n i q u e s 
( f r o m c l a s s i c a l t o e x p e r i m e n t a l a n d 
c o m p u t e r a n i m a t i o n ) . 
S t u d e n t s i n c o r p o r a t e a c a d e m i c c o u r s e s 
d e s i g n e d t o h e i g h t e n t h e i r u n d e r s t a n d i n g 
o f h u m a n a n d c u l t u r a l i s s u e s , p r o f e s s i o n a l 
p r a c t i c e s , t h e a n a l y s i s a n d c r i t i c i s m o f 
f i l m s a n d film s t r u c t u r e , h i s t o r i c a l a n d 
c u r r e n t p r a c t i c e , a n d p e r s o n a l i t i e s i n fine 
a r t s , film, a n i m a t i o n , r a d i o , a n d t e l e v i s i o n . 
S e n i o r s t u d e n t s h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o 
u n d e r t a k e c o - o p a n d i n t e r n s h i p p r o g r a m s . 
T h e d e g r e e p r o g r a m , 
w h i c h r e q u i r e s 
c o m p l e t i o n o f 144 
c r e d i t s , i s t i g h t l y 
s t r u c t u r e d , e s p e c i a l l y i n 
t h e e n t r y y e a r . S i x 
c r e d i t s ( t w o c o u r s e s ) o f 
E n g l i s h L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n a r e r e q u i r e d 
a n d s h o u l d b e c o m p l e t e d 
p r i o r t o e n t r y i n t o 
t h e p r o g r a m . 
Film / Video 
T h e F i l m / V i d e o c u r r i c u l u m c o m b i n e s 
a e s t h e t i c s a n d t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n t o 
e n c o u r a g e s t u d e n t s t o d e v e l o p t h e i r s k i l l s a s 
i n d e p e n d e n t filmmakers a n d v i d e o a r t i s t s . 
T h e p r o g r a m p r e s e n t s o p p o r t u n i t i e s t o g a i n 
a n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f s o u n d , film, v i d e o , 
a n i m a t i o n , c o m p u t e r s a n d i n s t a l l a t i o n - b a s e d 
w o r k . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o d e v e l o p 
i n d e p e n d e n t w o r k r e l e v a n t t o h i s t o r i c a l m e d i a 
p r a c t i c e s a n d c o n t e m p o r a r y i s s u e s i n s o c i e t y . 
S t u d e n t s e x p l o r e n a r r a t i v e , e x p e r i m e n t a l , 
d o c u m e n t a r y , a n d c o m m e r c i a l a p p l i c a t i o n s o f 
t h e m e d i u m . T h e y a r e r e s p o n s i b l e f o r a l l 
p h a s e s o f t h e i r p r o d u c t i o n s : d e v e l o p m e n t 
( c o n c e p t , p r o p o s a l , s c r i p t ) , p r e - p r o d u c t i o n 
( b u d g e t s , f i n a n c i n g , s c r i p t b r e a k d o w n , 
e q u i p m e n t a n d s t u d i o b o o k i n g s , l o c a t i o n s , 
s e t s , p r o p s , c a s t i n g , c r e w r e s p o n s i b i l i t i e s , 
s c h e d u l e s ) , p r o d u c t i o n ( p r o d u c i n g , d i r e c t i n g , 
c i n e m a t o g r a p h y ) , p o s t - p r o d u c t i o n ( p i c t u r e 
a n d s o u n d e d i t i n g , s o u n d d e s i g n a n d m i x i n g , 
w o r k i n g w i t h a c o m p o s e r , o p t i c a l p r i n t i n g , 
t i t l e a n d c r e d i t d e s i g n , w o r k i n g w i t h t h e 
n e g a t i v e c u t t e r a n d l a b ) , a n d r e l e a s e ( p u b l i c i t y , 
d i s t r i b u t i o n a n d f e s t i v a l s , v i d e o j a c k e t d e s i g n , 
p u b l i c r e l a t i o n s p a c k a g e s ) . S t u d e n t s a l s o t a k e 
o n a v a r i e t y o f c r e w p o s i t i o n s o n f e l l o w 
s t u d e n t s ' films a n d v i d e o s a n d p r o v i d e 
c o n s t r u c t i v e f e e d b a c k t o w o r k s - i n - p r o g r e s s . 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s h a s b e g u n a 
p r o c e s s t h a t w i l l c o m b i n e t w o d e p a r t m e n t s , 
F i l m / V i d e o a n d I n t e r m e d i a , i n t o a p r o g r a m 
c a l l e d I n t e g r a t e d M e d i a . T h i s p r o g r a m w i l l 
o f f e r n e w o p p o r t u n i t i e s f o r i n d e p e n d e n t 
a n d c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s i n m e d i a a n d 
i n t e r d i s c i p l i n a r y a r t p r a c t i c e s . 
Intermedia 
A l a r g e p a r t o f c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e 
i n v o l v e s i n t e r d i s c i p l i n a r y w o r k e n c o m p a s s i n g 
p e r f o r m a n c e a n d i n s t a l l a t i o n a r t , film, 
a n i m a t i o n , v i d e o , s o u n d , p h o t o g r a p h y , 
a n d c o m p u t e r s . I n t e r m e d i a e x p l o r e s t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f n e w a n d e m e r g i n g m e d i a i n 
t h e c o n t e x t o f a n i n t e r d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e . 
S t u d e n t s o f t h i s p r o g r a m a s s i m i l a t e a w i d e 
r a n g e o f t h e o r e t i c a l a n d t e c h n i c a l k n o w l e d g e 
a n d e x p l o r e a n d c o m b i n e t h e i r s t u d i e s i n w a y s 
s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t f r o m m a i n s t r e a m a r t i s t s . 
G r a d u a t e s a r e m a t u r e , f l e x i b l e p r o b l e m - s o l v e r s 
w h o a r e a b l e t o d r a w o n a r a n g e o f 
t e c h n o l o g i e s t o m e e t c r e a t i v e c h a l l e n g e s . 
A t y p i c a l I n t e r m e d i a p r o g r a m a u g m e n t s 
M e d i a A r t s t e c h n o l o g y a n d t h e o r i e s w i t h 
a s s o c i a t e d i n s t r u c t i o n o f f e r e d w i t h i n t h e 
s c h o o l s o f V i s u a l A r t s a n d D e s i g n . A w e l l -
r o u n d e d , s o l i d I n t e r m e d i a c u r r i c u l u m w i l l 
i n c l u d e c o u r s e s t h a t c o v e r d r a w i n g , 
t e c h n i c a l s k i l l s , c r i t i c a l t h e o r y , a r t h i s t o r y , 
a n d s t u d i o p r a c t i c e . 
I n a d d i t i o n t o u t i l i z i n g I n s t i t u t e - w i d e 
r e s o u r c e s , I n t e r m e d i a s t u d e n t s h a v e a c c e s s 
t o d e d i c a t e d s t u d i o s a n d e q u i p m e n t , 
i n c l u d i n g d i g i t a l t e c h n o l o g i e s , l i g h t i n g g r i d , 
a u d i o p r o d u c t i o n a n d e d i t i n g e q u i p m e n t , 
a n d a p u b l i c a d d r e s s s y s t e m . 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s h a s b e g u n a 
p r o c e s s t h a t w i l l c o m b i n e t w o d e p a r t m e n t s , 
F i l m / V i d e o a n d I n t e r m e d i a , i n t o a p r o g r a m 
c a l l e d I n t e g r a t e d M e d i a . T h i s p r o g r a m w i l l 
o f f e r n e w o p p o r t u n i t i e s f o r i n d e p e n d e n t a n d 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s i n m e d i a a n d 
i n t e r d i s c i p l i n a r y a r t p r a c t i c e s . 
Photography 
T h e P h o t o g r a p h y d e p a r t m e n t c u r r i c u l u m 
e n c o u r a g e s m a j o r s t o b e c o m e c o n v e r s a n t 
w i t h p h o t o g r a p h y a s a u n i q u e l y flexible 
m e d i u m f o r a r t i s t i c , c u l t u r a l , a n d p r o f e s s i o n a l 
e x p r e s s i o n . G r a d u a t e s a r e e q u i p p e d t o 
b e c o m e s k i l l e d , i n n o v a t i v e , p r a c t i c i n g fine 
a r t i s t s a n d e n t r e p r e n e u r i a l p h o t o g r a p h e r s . 
T h e P h o t o g r a p h y p r o g r a m a t E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e b e g i n s w i t h a s t r u c t u r e d y e a r t o g i v e 
s t u d e n t s a s o l i d g r o u n d i n g i n p h o t o g r a p h i c 
t h e o r i e s a n d t e c h n i q u e s , d r a w i n g , a n d a r t 
h i s t o r y . U p p e r - l e v e l p h o t o g r a p h y c o u r s e s 
r a n g e f r o m a l t e r n a t i v e h i s t o r i c a l p r o c e s s e s t o 
d i g i t a l i m a g i n g . L a r g e f o r m a t p h o t o g r a p h y , 
i n s t a l l a t i o n s , s t u d i o a n d p r o j e c t i o n l i g h t i n g , 
p r o j e c t e d i m a g e r y , i m a g e a n d t e x t , a n d 
c o m m i s s i o n e d i m a g e s a r e c o v e r e d i n a r a n g e 
o f e l e c t i v e s . T h e r e i s s p a c e i n t h e p r o g r a m t o 
i n c o r p o r a t e c o u r s e s o f f e r e d t h r o u g h o u t t h e 
I n s t i t u t e . T h e d i p l o m a r e q u i r e s 120 c r e d i t s ; t h e 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s r e q u i r e s a n a d d i t i o n a l 
a c a d e m i c c o m p o n e n t t o t o t a l 135 c r e d i t s . 
P r o g r a m m a j o r s m a y e l e c t t o i n c l u d e 
I n t e r s c h o o l c o u r s e o f f e r i n g s i n V i s u a l A r t s 
o r D e s i g n . 
Interschool 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e i n c r e a s i n g l y r e c o g n i z e s 
t h e i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e o f a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a p r a c t i c e s . A f t e r c o m p l e t i n g t h e 
F o u n d a t i o n y e a r , s t u d e n t s f r o m a c r o s s t h e 
I n s t i t u t e m a y e n r o l i n e l e c t i v e c o u r s e s 
i d e n t i f i e d a s I n t e r s c h o o l i n t h e S c h o o l o f 
M e d i a A r t s . T h e s e e l e c t i v e c o u r s e s a r e 
o f f e r e d i n e a c h o f t h e S c h o o l ' s c u r r i c u l a r 
a r e a s . F o r s t u d e n t s w h o w i s h t o p u r s u e 
f u r t h e r d e v e l o p m e n t i n o n e p a r t i c u l a r a r e a , 
d i r e c t e d s t u d i e s c o u r s e s a r e o f f e r e d . 
New Integrated Media Major 
I n t h e f a l l o f 1 9 9 9 , t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s 
w i l l m e r g e t w o d e p a r t m e n t s , F i l m / V i d e o a n d 
I n t e r m e d i a , i n t o a n e w d e p a r t m e n t c a l l e d 
I n t e g r a t e d M e d i a . In t h e f i r s t s e m e s t e r o f 
t h e I n t e g r a t e d M e d i a p r o g r a m , s t u d e n t s w i l l 
t a k e M e d i a P r o d u c t i o n a n d W r i t i n g a n d 
D r a w i n g f o r M e d i a , a l o n g w i t h a n a r t h i s t o r y 
a n d s t u d i o e l e c t i v e . D u r i n g t h e i r s e c o n d 
s e m e s t e r , s t u d e n t s c h o o s e a c o r e 
p r o d u c t i o n s t r e a m f r o m t h e f o l l o w i n g a r e a s : 
film, v i d e o , d i g i t a l m e d i a , o r p e r f o r m a n c e / 
i n s t a l l a t i o n . S p e c i f i c e l e c t i v e c o u r s e s w i t h i n 
t h e p r o g r a m d e v e l o p s k i l l s , t e c h n i q u e s , a n d 
p r o c e s s e s r e l e v a n t t o t h e c o r e p r o d u c t i o n 
s t r e a m s . T h e p r o g r a m o f f e r s s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y t o s p e c i a l i z e i n a c h o s e n a r e a o r 
t o d e v e l o p a n i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o g r a m 
s u i t e d t o t h e i r e m e r g i n g i n t e r e s t s . 
Degree and Diploma 
Requirements 
DEGREES: 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s (Animation major) 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Film/Video major)*'1' 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Intermedia major)'-* 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Photography major) 
D I P L O M A S : 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Animation major) 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Film/Video major)** 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Intermedia major)** 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Photography major) 
* * E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1999 a n d s u b j e c t t o 
a p p r o v a l , t h e B F A ( F i l m / V i d e o m a j o r ) a n d 
t h e B F A ( I n t e r m e d i a m a j o r ) w i l l b e r e v i s e d 
a n d r e p l a c e d b y a B a c h e l o r o f M e d i a A r t s 
( I n t e g r a t e d M e d i a m a j o r ) . ( S e e c a t a l o g u e 
e n t r y f o r d e s c r i p t i o n . ) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r 1, 1998: 
BACHELOR OF MEDIA ARTS 
(Animation major) 
Credits 
Foundation Year 
S t u d i o c r e d i t s 24 
80 .102 a n d 80.103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
85.100 a n d 85.101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
3 2 . 2 0 0 I n t r o d u c t o r y A n i m a t i o n 
32.205 I n t r o d u c t o r y D r a w i n g f o r A n i m a t i o n 
32 .209 I n t r o d u c t o r y C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
80 .210 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
32 .206 S o u n d f o r A n i m a t i o n 
32.210 I n t e r m e d i a t e A n i m a t i o n 
32.219 I n t e r m e d i a t e C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
40.212 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total second year credits 36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
32.309 A d v a n c e d C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
82.205 I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
86.312 S t o r y t e l l i n g a n d S c r i p t D e v e l o p m e n t 
f o r A n i m a t i o n 
Spring semester (18 credits) 
32.316 A n i m a t i o n : S t u d i o P r o d u c t i o n 
T e c h n i q u e s II 
32.321 A d v a n c e d A n i m a t i o n II 
40.312 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
82.327 S t u d i e s i n A n i m a t i o n H i s t o r y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total third year credits 36 
Fourth year 
F a l l semester (18 credits) 
32.410 S e n i o r A n i m a t i o n I 
40.315 D r a w i n g : T h e H u m a n F i g u r e 
80.-83. S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
32.415 A n i m a t i o n : P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
32 .420 S e n i o r A n i m a t i o n 11 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 36 
Total credits for the Bachelor of Media Arts 
(Animation major) 144 
- • N o t e : 9 c r e d i t s i n C r i t i c a l S t u d i e s 
( a c a d e m i c ) c o u r s e s m u s t b e c o m p l e t e d a n d 
i n c l u d e (80,81,82 o r 83) S e n i o r A r t H i s t o r y 
( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 3 c r e d i t s a n d 6 c r e d i t s f r o m 
(84) S o c i a l S c i e n c e s , (86) H u m a n i t i e s 
o r (87) S c i e n c e s . 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( A n i m a t i o n m a j o r ) 
c a n b e a w a r d e d o n 120 c r e d i t s , p r o v i d e d a l l 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . 
32.311 A d v a n c e d A n i m a t i o n 
32.315 A n i m a t i o n : S t u d i o 
P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s I 
Foundation Year Fourth Year 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(Film/Video major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r i , 1998: 
S t u d i o c r e d i t s 24 
80.102 a n d 80.103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
85.100 a n d 85.101 
L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (21 credits) 
30.203 I n t r o d u c t o r y F i l m 
31.203 I n t r o d u c t o r y V i d e o 
82.205 I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Select 1 of the following courses: 
32.203 I n t e r s c h o o l A n i m a t i o n 
33.203 I n t e r s c h o o l S o u n d 
35.221 M e d i a C o m p u t e r s I 
Spring semester (21 credits) 
30.213 I n t e r m e d i a t e F i l m 
31.213 I n t e r m e d i a t e V i d e o 
80.210 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total second year credits 42 
Third Year 
Fall semester (21 credits) 
30.313 A d v a n c e d F i l m I 
80.-83. S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
30.323 A d v a n c e d F i l m II 
80.-83. S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total third year credits 39 
Fall semester (15 credits) 
30.410 S e n i o r F i l m I 
30.450 D i r e c t e d S t u d i e s : 
F i l m ( S e n i o r S t u d i o ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
30.420 S e n i o r F i l m II 
30.450 D i r e c t e d S t u d i e s : 
F i l m ( S e n i o r S t u d i o ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s -
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 3 0 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Fi lm/Video major) 147 
*Note: 
a ) 15 c r e d i t s m u s t b e t a k e n a s e l e c t i v e s f r o m 
t h e f o l l o w i n g c o u r s e s n o t a l r e a d y t a k e n : 
32.203 I n t e r s c h o o l A n i m a t i o n 
33.310 A d v a n c e d S o u n d S t u d i o 
35.221 M e d i a C o m p u t e r s I 
A n y 6 c r e d i t s o f V i d e o 
(300/400 l e v e l ) 
b ) F o r t h e B F A , 24 c r e d i t s o f C r i t i c a l S t u d i e s 
c o u r s e s m u s t i n c l u d e t h e f o l l o w i n g : 
(84) S o c i a l S c i e n c e s 6 c r e d i t s 
(86) H u m a n i t i e s 6 c r e d i t s 
(87) S c i e n c e 3 c r e d i t s 
(80.-83.) S e n i o r A r t H i s t o r y 3 c r e d i t s 
C r i t i c a l S t u d i e s 
( A c a d e m i c ) e l e c t i v e s 6 c r e d i t s 
THE DIPLOMA 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( F i l m / V i d e o m a j o r ) 
c a n b e a w a r d e d o n 132 c r e d i t s , p r o v i d e d a l l 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . S t u d e n t s 
o p t i n g f o r t h e d i p l o m a c a n e l i m i n a t e 15 
c r e d i t s o f C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a n d 
r e p l a c e 12 o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s ( e l e c t i v e s ) 
w i t h s t u d i o e l e c t i v e s . 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(Intermedia major) 
The following d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
effective S e p t e m b e r l , 1998: 
Foundation Year Fourth year 
S t u d i o c r e d i t s 24 
80 .102 a n d 80 .103 I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e I a n d 11 6 
85.100 a n d 85.101 L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n 
I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
3 6 . 2 0 0 I n t r o d u c t o r y I n t e r m e d i a S t u d i o 
4 0 . 2 0 0 D r a w i n g 
82.205 I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
M e d i a A r t s c o u r s e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
80 .210 M o d e r n A r t S u r v e y 
I n t e r m e d i a c o u r s e 
M e d i a A r t s c o u r s e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total second year credits 36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
80.-83. S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
I n t e r m e d i a c o u r s e 
M e d i a A r t s c o u r s e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Fall semester (15 credits) 
I n t e r m e d i a c o u r s e 
M e d i a A r t s c o u r s e ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
I n t e r m e d i a c o u r s e 
M e d i a A r t s c o u r s e ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Intermedia major) 135 
* 24 credits in Critical Studies 
courses must he completed and include: 
(84) Social Sciences (6 credits); 
(86) Humanities (6 credits); 
(8y) Sciences (3 credits); 
(80,81,82,83) Senior Art History 
(3 credits); and Critical Studies 
electives (6 credits). 
THE DIPLOMA 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( I n t e r m e d i a m a j o r ) 
c a n b e a w a r d e d o n 120 c r e d i t s p r o v i d e d a l l 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . S t u d e n t s 
o p t i n g f o r t h e d i p l o m a c a n e l i m i n a t e 15 
c r e d i t s o f C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a n d 
r e p l a c e 9 c r e d i t s i n o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s 
c o u r s e s w i t h s t u d i o e l e c t i v e s . 
Spring semester (15 credits) 
80.-83. S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 ) 
I n t e r m e d i a c o u r s e 
M e d i a A r t s c o u r s e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total third year credits 33 
\33 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(Photography major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r l , 1998 : 
Foundation Year 
S t u d i o c r e d i t s 24 
8 0 . 1 0 2 a n d 80 .103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
85 .100 a n d 85.101 
L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
3 4 . 2 0 0 I n t r o d u c t o r y P h o t o g r a p h y 
34 .203 I s s u e s i n P h o t o g r a p h y I 
4 0 . 2 0 0 D r a w i n g 
8 0 . 2 1 0 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
3 4 . 2 0 4 I s s u e s i n P h o t o g r a p h y II 
34 .210 I n t e r m e d i a t e P h o t o g r a p h y 
80 .201 I s s u e s a n d M e t h o d o l o g i e s 
i n N o n - W e s t e r n A r t s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total second year credits 36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
3 4 . 3 0 0 P h o t o f a b r i c a t i o n 
34.305 D i a l o g u e s w i t h P h o t o g r a p h y 
8 0 . - 8 3 . S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
34.310 C o l o u r E x p l o r a t i o n s 
80 . -83 . S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
O 
4 
Fourth Year 
Fall semester (15 credits) 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (35 credits) 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Photography major) 135 
* 24 credits in Critical Studies courses 
must include: (84) Social Sciences 
(6 credits); (86) Humanities (6 credits); 
(87) Sciences (3 credits); (80,81,82,83) 
Senior Art History (3 credits); and 
Critical Studies electives (6 credits). 
THE DIPLOMA 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( P h o t o g r a p h y m a j 
c a n b e a w a r d e d o n 120 c r e d i t s p r o v i d e d 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . S t u d e n t s 
o p t i n g f o r t h e d i p l o m a c a n e l i m i n a t e 15 
c r e d i t s o f C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a n d 
r e p l a c e 9 c r e d i t s i n o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s 
c o u r s e s w i t h s t u d i o e l e c t i v e s . 
Total third year credits 3 3 
Film/Video Courses 
' I n t r o d u c t o r y F i l m 
30.203 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s f i l m a s a t i m e - b a s e d , 
m u l t i d i s c i p l i n a r y , c o l l a b o r a t i v e m e d i u m f o r 
a r t i s t s . W o r k i n g w i t h S u p e r 8 f i l m , s t u d e n t s 
e x p l o r e f r a m i n g a n d c o m p o s i t i o n , 
m e a s u r i n g a n d s h a p i n g l i g h t , c o n t r a s t a n d 
r h y t h m i n e d i t i n g , a n d t h e u s e o f m u s i c , 
n a r r a t i o n , a n d s o u n d e f f e c t s i n r e l a t i o n t o 
i m a g e . F i l m p r o d u c t i o n i s t a u g h t t h r o u g h 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d s c r e e n i n g s . 
S t u d e n t s p r o d u c e i n d i v i d u a l f i l m s a n d w o r k 
o n g r o u p a s s i g n m e n t s . 
• I n t e r s c h o o l F i l m 
30.204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s f r o m a l l 
d i s c i p l i n e s t o S u p e r 8 f i l m p r o d u c t i o n . 
S t u d e n t s e x p l o r e t h e e l e m e n t s o f a r t i n f i l m 
t h r o u g h p r o j e c t s , d i a l o g u e s , a n d s c r e e n i n g s , 
a n d w i l l l e a r n t o i n c o r p o r a t e t h e m e d i u m o f 
f i l m i n t o t h e i r e m e r g i n g a r t p r a c t i c e . 
• I n t e r s c h o o l F i l m P r o j e c t s 
30.205 Credits: 3 
Prerequisite: 30.204 or Film Crossover 
Comments: Open to non-majors; 
repeatable for credit 
T h i s c o u r s e e n a b l e s n o n - m a j o r s t u d e n t s t o 
d e v e l o p m e t h o d o l o g i e s f o r i n c o r p o r a t i n g t h e 
m e d i u m o f f i l m i n t o t h e i r e m e r g i n g a r t 
p r a c t i c e . F a c u l t y s u p e r v i s e p r o j e c t s t h r o u g h 
i n d i v i d u a l a n d g r o u p d i s c u s s i o n . 
• I n t e r m e d i a t e F i l m 
30.213 Credits: 6 
Prerequisite: 30.203 
T h i s c o u r s e f u r t h e r d e v e l o p s t h e s t u d e n t ' s 
k n o w l e d g e o f f i l m p r o d u c t i o n . T h e b a s i c s o f 
e x p e r i m e n t a l , d o c u m e n t a r y , a n d d r a m a t i c 
f o r m s a r e e x p l o r e d t h r o u g h t h e m a k i n g o f a 
s h o r t n o n - s y n c 16 m m film. S t u d e n t s a r e 
e x p o s e d t o t h e film p r o c e s s f r o m p r e -
p r o d u c t i o n t o p o s t - p r o d u c t i o n . 
' A d v a n c e d F i l m I 
3°-313 Credits: 6 
Prerequisite: 30.213 
T h i s c o u r s e i n c r e a s e s s t u d e n t s ' s k i l l s i n 
16 m m film p r o d u c t i o n . S t u d e n t s l e a r n 
p r e - p r o d u c t i o n p l a n n i n g a n d s y n c s o u n d 
p r o d u c t i o n t h r o u g h w r i t i n g a n d d i r e c t i n g t h e i r 
o w n 16 m m film ( m a x i m u m five m i n u t e s ) . 
L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d s c r e e n i n g s 
i n t r o d u c e film a e s t h e t i c s , s y n c c a m e r a s , a n d 
s o u n d m i x e r s p l u s t e c h n i q u e s f o r w o r k i n g 
w i t h a c t o r s a n d m a i n t a i n i n g c o n t i n u i t y . C r e w 
r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s , s o u n d r e c o r d i n g , 
a n d c a m e r a a n d l i g h t i n g t e c h n i q u e s a r e 
t a u g h t b y i n - c l a s s s y n c s o u n d e x e r c i s e s . 
' A d v a n c e d F i l m I I 
3°-323 Credits: 6 
Prerequisite: 30.313 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f r o m A d v a n c e d F i l m I 
i n t o t h e p o s t - p r o d u c t i o n p h a s e o f 16 m m 
f i l m a n d t h e c o m p l e t i o n o f i n d i v i d u a l films. 
S t u d e n t s l e a r n a l l s t a g e s o f p i c t u r e a n d 
s o u n d e d i t i n g , i n c l u d i n g t i t l e a n d c r e d i t 
d e s i g n , w o r k i n g w i t h c o m p o s e r s , a n d d e a l i n g 
w i t h n e g a t i v e c u t t e r s , t i m e r s , a n d t h e l a b f o r 
a n s w e r a n d r e l e a s e p r i n t s . S t u d e n t s a r e 
t a u g h t t h e g r a m m a r o f film t h r o u g h 
d e m o n s t r a t i o n s , l e c t u r e s , a n d s c r e e n i n g s , 
a n d b y s h o w i n g t h e i r w o r k s - i n - p r o g r e s s i n 
c l a s s f o r f e e d b a c k a n d d i s c u s s i o n . 
S e n i o r F i l m 1 
30.410 Credits: 3 
Prerequisite: 30.323 
T h i s c o u r s e s u p p o r t s s t u d e n t s w h o a r e 
u n d e r t a k i n g a 16 m m film a s a g r a d p r o j e c t . 
T h r o u g h g r o u p d i s c u s s i o n s a n d s c r e e n i n g s , 
s t u d e n t s p r e s e n t i d e a s a n d d e v e l o p s c r i p t s , 
f o r m p r o d u c t i o n t e a m s , a n d o r g a n i z e f o r 
b u d g e t i n g , c a s t i n g , l o c a t i o n s c o u t i n g , s e t 
d e s i g n , a n d f i l m i n g o f c o l l a b o r a t i v e o r 
i n d i v i d u a l f i v e - t o t e n - m i n u t e f i l m s . 
S e n i o r F i l m I I 
30.420 Credits: 3 
Prerequisile: 30.410 
S t u d e n t s m o v e t h r o u g h t h e p o s t - p r o d u c t i o n 
p h a s e o f films i n i t i a t e d i n t h e p r e v i o u s 
s e m e s t e r , i n c l u d i n g e d i t i n g , s o u n d , a n d t i t l e 
d e s i g n . F i l m financing, p r o m o t i o n a l 
m a t e r i a l s , film f e s t i v a l s , a n d d i s t r i b u t i o n a r e 
c o v e r e d i n t h e c o n t e x t o f t h e film a r t i s t . 
S c r e e n i n g s o f w o r k i n p r o g r e s s , g u e s t v i s i t s , 
p r i n t e d m a t e r i a l s , a n d d i a l o g u e s e n c o u r a g e 
s t u d e n t s t o c o l l a b o r a t e w i t h o t h e r s a n d t o 
s u p p o r t t h e m a s t h e y p r e p a r e t o l e a v e 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
D i r e c t e d S t u d i e s : F i l m 
30.450 Credits: 3 
Prerequisite: 30.323 or permission 
of instructor 
E n a b l e s s e n i o r s t u d e n t s w o r k i n g i n f i l m t o 
u n d e r t a k e i n d i v i d u a l o r c o l l a b o r a t i v e 
p r o j e c t s w i t h s u p p o r t i n i d e a d e v e l o p m e n t 
a n d p r o d u c t i o n p r a c t i c e t h r o u g h s c h e d u l e d 
i n d i v i d u a l m e e t i n g s a n d s c r e e n i n g s o f 
w o r k - i n - p r o g r e s s w i t h f a c u l t y . 
I n t r o d u c t o r y V i d e o 
31.203 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e o f f e r s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e 
t e c h n i c a l a n d a e s t h e t i c p r i n c i p l e s o f v i d e o 
p r o d u c t i o n . T h r o u g h c l a s s w o r k s h o p s a n d 
t u t o r i a l s , s t u d e n t s l e a r n t h e b a s i c s o f c a m e r a 
o p e r a t i o n , l i g h t i n g , a n d v i d e o e d i t i n g . 
S t u d e n t s ' c o n t e n t a n d c o n c e p t u a l 
d e v e l o p m e n t o f v i d e o w o r k i s e x p l o r e d t h r o u g h 
a s e r i e s o f i n d i v i d u a l a n d g r o u p p r o j e c t s . 
' Interschool Video 
31.204 Credits: 3 
Advanced Video I 
31.313 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
A n i n t r o d u c t o r y c o u r s e f o r n o n F i l m / V i d e o 
m a j o r s w h o w i s h t o p r o d u c e v i d e o w o r k s o r 
t o i n c o r p o r a t e v i d e o i n t o t h e i r i n s t a l l a t i o n , 
p e r f o r m a n c e , o r o t h e r a r t w o r k s . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n b a s i c V i d e o 8 c a m e r a o p e r a t i o n , 8 
m m t o 3/4 i n c h v i d e o e d i t i n g , c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t , b a s i c l i g h t i n g , a n d s o u n d 
r e c o r d i n g . T h e c o u r s e w i l l c o n s i s t o f i n - c l a s s 
t e c h n i c a l w o r k s h o p s , c r i t i q u e s o f s t u d e n t 
w o r k a n d t h e v i e w i n g a n d d i s c u s s i o n o f 
r e l e v a n t a r t i s t a n d i n d e p e n d e n t v i d e o 
p r o d u c t i o n s . S t u d e n t s w i l l l e a r n t o d e v e l o p 
t h e i r s e n s e s o f s i g h t , c o m p o s i t i o n , l i g h t , 
s o u n d , a n d t h e a e s t h e t i c s o f e d i t i n g . 
' I n t e r s c h o o l V i d e o P r o j e c t s 
31.205 Credits: 3 
Prerequisite: 31.204 or Video Crossover 
Comments: Open to non-majors; 
repeatable for credit 
T h i s p r o j e c t - o r i e n t e d c o u r s e e n a b l e s s t u d e n t s 
t o p r o d u c e a w o r k i n v i d e o , w h i c h m a y t a k e 
t h e f o r m o f a s i n g l e m o n i t o r p i e c e o r b e 
i n c o r p o r a t e d i n t o p e r f o r m a n c e o r i n s t a l l a t i o n 
w o r k . S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o d e v e l o p a n d 
r e a l i z e a p r o j e c t i n v i d e o , i n a d d i t i o n t o 
i m p r o v i n g t h e i r s k i l l s i n c a m e r a , e d i t i n g , 
s o u n d , a n d l i g h t i n g t e c h n i q u e s . S t u d e n t s 
m e e t i n d i v i d u a l l y w i t h t h e i n s t r u c t o r f o r 
a d v i c e a n d c r i t i q u e a n d m e e t w i t h t h e w h o l e 
c l a s s o n c e a m o n t h t o v i e w t a p e s a n d d i s c u s s 
a n d c r i t i q u e t h e w o r k o f t h e o t h e r s t u d e n t s . 
Prerequisite: 31.213(6) or 31.204(3) 
Comments: Open to non-majors 
A n a d v a n c e d v i d e o p r o d u c t i o n c o u r s e f o r 
t h i r d - a n d f o u r t h - y e a r s t u d e n t s w h o h a v e 
d e m o n s t r a t e d t e c h n i c a l a n d a r t i s t i c 
c o m p e t e n c e i n v i d e o p r o d u c t i o n . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o i n i t i a t e t h e i r o w n p r o j e c t s 
a n d c a r r y t h e m o u t . C o u r s e e m p h a s i s w i l l 
b e o n t h e p r o d u c t i o n o f d o c u m e n t a r y 
v i d e o . S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o 
c o n c e p t u a l i z e a n d d e v e l o p a v i d e o p r o j e c t 
w h i l e a d v a n c i n g c a m e r a a n d e d i t i n g 
t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l b e t a u g h t b y 
i n - c l a s s t e c h n i c a l d e m o n s t r a t i o n s , o n g o i n g 
p r o j e c t a n a l y s i s a n d c r i t i c i s m , a n d b y 
v i e w i n g a n d d i s c u s s i n g r e l e v a n t a r t i s t a n d 
i n d e p e n d e n t v i d e o p r o d u c t i o n s . O u t c o m e s 
e n c o m p a s s c o n c e p t u a l d e v e l o p m e n t , 
o p e r a t i o n o f H i 8 v i d e o c a m e r a s , e d i t i n g , 
s t u d i o , a n d s w i t c h e r t e c h n i q u e s . 
' Intermediate Video 
31.213 Credits: 6 
Prerequisite: 31.203 
I n t h i s c o n t i n u a t i o n o f I n t r o d u c t o r y V i d e o , 
s t u d e n t s f u r t h e r e x p l o r e t h e t e c h n i c a l a s p e c t s 
o f v i d e o p r o d u c t i o n w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s 
o n t h e o p e r a t i o n o f t h e t h r e e - c a m e r a s t u d i o , 
v i d e o s w i t c h i n g , a n d a d v a n c e d s t u d i o 
t e c h n i q u e s s u c h a s c h r o m o - k e y i n g . I n - c l a s s 
w o r k s h o p s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d t u t o r i a l s 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r t h e p r o d u c t i o n o f 
i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Advanced Video II 
31-323 Credits: 6 
Prerequisite: 31.213 (6)or 31.204(3) or 
equivalent background 
Comments: Open to non-majors 
A n a d v a n c e d v i d e o p r o d u c t i o n c o u r s e w h i c h 
c o n c e n t r a t e s o n t h e i d e a o f c o l l a b o r a t i v e 
p r o d u c t i o n . S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e d y n a m i c s 
o f g r o u p p r o d u c t i o n w o r k a n d c o l l a b o r a t i o n 
a m o n g d i s c i p l i n e s s u c h a s v i d e o , 
p e r f o r m a n c e , d a n c e , i n s t a l l a t i o n , e t c . T h e y 
w i l l b e i n v o l v e d i n g r o u p e x e r c i s e s a n d 
p r o d u c t i o n u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r , l e a r n i n g s u c h s k i l l s a s c o -
o p e r a t i o n , t h e d e l e g a t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y , 
a n d u n d e r s t a n d i n g g r o u p d y n a m i c s . S t u d e n t s 
w i l l o p e r a t e H i 8 a n d s t u d i o c a m e r a s a n d 
e d i t i n g s y s t e m s w h i l e i m p r o v i n g c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t a n d s t u d i o t e c h n i q u e s . 
D i r e c t e d S t u d i e s : V i d e o 
31.450 Credits: 3 
Prerequisite: Second-year video course or 
31.204 or permission of instructor 
Comments: Open to non-majors 
T h i s p r o j e c t - o r i e n t e d c o u r s e e n a b l e s 
a d v a n c e d v i d e o s t u d e n t s t o l e a r n h o w t o 
c o n c e p t u a l i z e , d e v e l o p , a n d r e a l i z e a s e n i o r -
l e v e l v i d e o p r o j e c t w h i c h m a y t a k e t h e f o r m 
o f a s i n g l e m o n i t o r p i e c e , v i d e o i n s t a l l a t i o n , 
o r p e r f o r m a n c e d o c u m e n t a r y . S t u d e n t s 
s u b m i t a d e t a i l e d p r o j e c t o u t l i n e a n d m e e t 
w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a r e g u l a r b a s i s f o r 
a d v i c e a n d c r i t i c i s m . T h e f u l l c l a s s m e e t s 
o n c e a m o n t h t o v i e w t a p e s a n d c r i t i q u e 
e a c h o t h e r ' s w o r k . R e s o u r c e s u s e d i n c l u d e 
v i d e o c a m e r a s a n d v i d e o e d i t i n g s y s t e m s , 
l i g h t i n g e q u i p m e n t , a n d t h e u s e o f t h e v i d e o 
s w i t c h e r . S e n s e s o f s i g h t , h e a r i n g , a n d v i s u a l 
r h y t h m w i l l b e d e v e l o p e d . 
Animation Courses 
Introductory Animation 
32.200 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
S t u d e n t s o b s e r v e a n d a n a l y z e m o t i o n a n d 
l e a r n w a y s o f c r e a t i n g m o v e m e n t u s i n g 
f r a m e - b y - f r a m e m e t h o d s . A f o c u s i s p l a c e d o n 
a c h i e v i n g a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f i n t r o d u c t o r y 
a n i m a t i o n p r i n c i p l e s , w i t h a n e m p h a s i s o n 
d e s i g n f o r a n i m a t i o n . I n d i v i d u a l s w o r k o n a 
s e r i e s o f a s s i g n m e n t s t h a t s u p p o r t l e c t u r e 
t o p i c s a n d u s e a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . I m p o r t a n t w o r k d o n e b y a n i m a t o r s 
f r o m a r o u n d t h e w o r l d w i l l b e p r e s e n t e d . 
I n t e r s c h o o l A n i m a t i o n 
32.203 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o l e a r n t h e 
b a s i c s o f a n i m a t i o n . P a r t i c i p a n t s a p p r e c i a t e 
m o t i o n a n d i t s c h a r a c t e r i s t i c s a n d a t t a i n a 
f u l l u n d e r s t a n d i n g o f i n t r o d u c t o r y a n i m a t i o n 
p r i n c i p l e s . T h r o u g h a s s i g n m e n t s a n d w e e k l y 
l e c t u r e s , s t u d e n t s w i l l u n d e r s t a n d a n d 
e x p e r i m e n t w i t h a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . H i s t o r i c a l l y r e l e v a n t w o r k , 
i n c l u d i n g m a t e r i a l p r o d u c e d b y E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e a l u m n i a n d b y l o c a l , n a t i o n a l , a n d 
i n t e r n a t i o n a l a n i m a t o r s w i l l b e s c r e e n e d . 
' I n t e r s c h o o l A n i m a t i o n P r o j e c t s 
32.204 Credits: 3 
Prerequisite: 32.203 or 
Animation Crossover 
Comments: Repeatable for credit 
S t u d e n t s c o n t i n u e t o d e v e l o p a n d p e r f e c t 
t h e i r a n i m a t i o n s k i l l s b y p r o d u c i n g a s h o r t 
a n i m a t e d p r o j e c t . W i t h c o n t i n u e d p r a c t i c e , 
p a r t i c i p a n t s a t t a i n a n a d v a n c e d 
u n d e r s t a n d i n g o f s t a g i n g , t i m i n g , a n d o t h e r 
i m p o r t a n t a n i m a t i o n p r i n c i p l e s . S t u d e n t s 
w o r k i n d e p e n d e n t l y , i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h 
t h e i r p e e r s a n d t h e i n s t r u c t o r , a n d a t t e n d 
s c h e d u l e d l e c t u r e s a n d w o r k s h o p s . F i l m s 
m a d e b y i n d e p e n d e n t a n i m a t o r s w i l l b e 
p r e s e n t e d d u r i n g l e c t u r e s a s p a r t o f a 
c o n t i n u i n g c r i t i c a l a s s e s s m e n t o f w o r k 
d o n e b y o t h e r f i l m m a k e r s . 
' Introductory Drawing for Animation 
32.205 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
S t u d e n t s r e s e a r c h a n d e x p l o r e a s p e c t s o f 
d r a w i n g t o f a c i l i t a t e o b s e r v a t i o n , p r o d u c t i o n , 
a n d i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t f o r a l l a s p e c t s 
o f a n i m a t i o n . I n t h i s c o u r s e , s t u d e n t s w i l l 
e s t a b l i s h b a s i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e o f 
d r a w i n g t e c h n i q u e s f o r i n t e r p r e t a t i o n w i t h i n 
t h e r e c t a n g u l a r f o r m a t o f a n i m a t i o n . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n t h r o u g h p r a c t i c a l 
e x e r c i s e s , l i f e d r a w i n g , s e t u p s , s l i d e s , v i d e o , 
a n d o u t s i d e c l a s s p r o j e c t s t o e n c o u r a g e 
o n g o i n g i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t . A s p e c t s o f 
l i n e , s h a p e s , v a l u e s , r h y t h m , s e q u e n t i a l 
c o n t i n u i t y , p e r s p e c t i v e , s p a t i a l e f f e c t s , 
c o m p o s i t i o n , a n d t i m e w i l l b e e x p l o r e d . 
' Sound for Animation 
32.206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e v a r i o u s 
t e c h n i c a l p o s s i b i l i t i e s of s o u n d r e c o r d i n g a n d 
m i x i n g a s it a p p l i e s t o t h e a n i m a t i o n m e d i u m . 
T h r o u g h l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d 
d i s c u s s i o n s , t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f a c o u s t i c 
c o m m u n i c a t i o n a n d p s y c h o a c o u s t i c s ( t h e 
l a n g u a g e of s o u n d ) a r e e x p l o r e d . S t u d e n t s w i l l 
i n v e s t i g a t e t h e d e v e l o p m e n t of s o u n d i n t h e 
a n i m a t e d f i l m t h r o u g h v i e w i n g , a n a l y s i s , a n d 
s t u d e n t - l e d p r o j e c t s . 
' Introductory Computers for Animation 
32.209 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r a n i m a t i o n 
a s s i g n m e n t s a n d t h r o u g h s h o r t p r o d u c t i o n 
e x e r c i s e s , s t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e P C 
p l a t f o r m a s a t o o l f o r a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . T o o l s l e a r n e d i n c l u d e , b u t a r e 
n o t l i m i t e d t o , s c a n n i n g , d i g i t a l p a i n t , 
3 D m o d e l l i n g , c u t o u t s a n d c l a y m a t i o n 
r e c o r d i n g , 2 1/2D c u t o u t s , 2 D m u l t i p l a n e 
c a m e r a t e c h n i q u e s , a n d p r o d u c t i o n o u t p u t 
p l a t f o r m s i n v i d e o a n d f i l m . 
Advanced Animat ion ( 
32.311 Credits: 6 
Intermediate Animation 
32.210 Credits: 6 
Prerequisite: 32.200 
S t u d e n t s d e v e l o p a n a d v a n c e d s t u d y o f 
a n i m a t i o n p r i n c i p l e s a n d m a k e s o p h i s t i c a t e d 
m o v e m e n t p h r a s e s , f o c u s i n g o n a c t i n g , 
s t a g i n g , a n d t i m i n g . T h e a n i m a t i o n c a m e r a 
s t a n d a n d t h e c r a f t s o f f i l m m a k i n g a r e 
i n t r o d u c e d a n d a p p l i e d t o e n h a n c e a n i m a t i o n 
s k i l l s . S t u d e n t s s p e n d c o n c e n t r a t e d p e r i o d s 
o f t i m e o n p r o j e c t s r e p r e s e n t i n g t h e c o m p l e x 
n a t u r e of t h e m e d i u m . A v a r i e t y o f i m p o r t a n t 
f i l m s a r e p r e s e n t e d i n c l a s s , r e l a t i n g 
c o n t e x t u a l l y t o l e c t u r e t o p i c s . 
' Intermediate Computers for Animation 
32.219 Credits: 3 
Prerequisite: 32.209 or 35.200 
T h i s r e q u i r e d c o u r s e c o n t i n u e s t o e x p a n d 
s t u d e n t s ' e x p e r t i s e w i t h t h e P C p l a t f o r m a s a 
t o o l f o r c r e a t i n g o r a s s i s t i n g i n t h e c r e a t i o n 
o f a n i m a t i o n . S t u d e n t s w i l l p r o d u c e s e v e r a l 
s h o r t (10 s e c o n d ) a n i m a t i o n p r o j e c t s u s i n g 
t h e t o o l s a n d t e c h n i q u e s o f t h e i r c h o i c e . 
" Advanced Computers for Animation I 
32.309 Credits: 3 
Prerequisite: 32.219 or 35.210 
T h i s i s a s u p p o r t c o u r s e e n a b l i n g a n i m a t i o n 
s t u d e n t s t o a p p l y t h e i r k n o w l e d g e o f d i g i t a l 
t e c h n i q u e s a n d p r o c e s s e s t o p r o j e c t s b e i n g 
u n d e r t a k e n s i m u l t a n e o u s l y i n o t h e r a n i m a t i o n 
c o u r s e s . T h o s e w i s h i n g a c o n t i n u i n g c o n c e n t r a t i o n 
i n c o m p u t e r a n i m a t i o n m a y s u b s e q u e n t l y 
r e g i s t e r f o r t h e "35" s e r i e s o f D i r e c t e d S t u d i e s 
c o u r s e s w h i c h a r e r e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
Prerequisite: 32.210 
A n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f t h e e x c i t i n g 
p o s s i b i l i t i e s o f a n i m a t i o n i s a p p l i e d t o a 
p r o j e c t a n d s t u d e n t s d e v e l o p a r e s p o n s i b l e , 
p r o f e s s i o n a l a t t i t u d e a s a r t i s t s a n d 
f i l m m a k e r s . T h e a n i m a t i o n c a m e r a i s 
p r o m o t e d a s a c r e a t i v e t o o l , u t i l i z i n g 
t e c h n i q u e s w i t h l i g h t i n g , e x p o s u r e s , a n d 
c a m e r a m o v e m e n t s . S t u d e n t s w o r k 
i n d e p e n d e n t l y , i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h t h e i r 
p e e r s a n d t h e i n s t r u c t o r , a n d a t t e n d 
s c h e d u l e d l e c t u r e s a n d w o r k s h o p s . A 
p e r s o n a l i z e d a p p r o a c h t o t h e m e d i u m i s 
e n c o u r a g e d , a l l o w i n g s t u d e n t s t o 
e x p e r i m e n t w i t h s p e c i a l i z e d t e c h n i q u e s . 
' A n i m a t i o n : S t u d i o P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s I 
32.315 Credits: 3 
Prerequisite: 32.210 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s t o t h e 
p r a c t i c e o f p r o d u c i n g a n i m a t i o n w i t h i n a 
p r o f e s s i o n a l c o n t e x t a n d w i l l e x p l o r e a w i d e 
r a n g e o f a n i m a t i o n t e c h n i q u e s . E a c h s t u d e n t 
w i l l w o r k d i r e c t l y w i t h a n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n 
t o p r o d u c e a s h o r t a n i m a t e d s e g m e n t o f 
b r o a d c a s t q u a l i t y w h i c h s a t i s f i e s t h e i n d i v i d u a l 
c l i e n t ' s b u d g e t a n d d e a d l i n e c o n s t r a i n t s . 
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' A n i m a t i o n : S t u d i o P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s 11 
32.316 Credits: 3 
Prerequisite: 32.315 
S t u d e n t s w i l l b e g i v e n a s e r i e s o f i n d u s t r y -
b a s e d e x e r c i s e s t o b r o a d e n t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g o f t r a d i t i o n a l a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s a n d w i l l b e i n t r o d u c e d t o t h e 
s t a n d a r d i z e d p r o d u c t i o n m e t h o d s o f u s i n g 
t i m i n g c h a r t s , k e y a n d i n - b e t w e e n d r a w i n g s , 
e x p o s u r e s h e e t s , a n d m o d e l s h e e t s . 
' A d v a n c e d A n i m a t i o n II 
32.321 Credits: 6 
Prerequisite: 32.311 
T h e f o c u s o f t h i s c o u r s e i s e x p e r i m e n t a t i o n 
- t h e e x p l o r a t i o n o f m e d i a a n d i d e a s a n d 
a l l o w i n g a n i d e a t o d e v e l o p t h r o u g h m a n y 
s t a g e s . S t u d e n t s e x p e r i m e n t w i t h d i f f e r e n t 
t e c h n i q u e s , p i t c h / c r i t i q u e s t o r y b o a r d s , 
c r e a t e a s h o w r e e l o f n e w r e s e a r c h , a n d 
w o r k s h o p a n d s u b m i t a p r o p o s a l , 
p r e l i m i n a r y v i s u a l s , a n d b u d g e t f o r a g r a d 
p r o j e c t . T h e c o u r s e c o n s i s t s o f l e c t u r e s , 
f i l m s c r e e n i n g s , f i e l d t r i p s , s t o r y b o a r d i n g 
w o r k s h o p s , a n d p r e s e n t a t i o n s . S t u d e n t s 
v i s i t i n d u s t r y s t u d i o s , s e r v i c e h o u s e s , a n d 
l a b s , a s s e m b l e a s a m p l e r e e l w i t h s o u n d , 
u n d e r t a k e s e l f - d i r e c t e d r e s e a r c h , a n d w r i t e 
a p r o j e c t p r o p o s a l . 
' S e n i o r A n i m a t i o n I 
32.410 Credits: 6 
Prerequisite: 32.321 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f t h i s c o u r s e i s t h e 
c o m p l e t i o n o f a g r a d u a t e f i l m . S t u d e n t s 
m a i n t a i n a p r o d u c t i o n s c h e d u l e a n d l e i c a 
r e e l o f w o r k - i n - p r o g r e s s ; c o m p l e t e a f u l l y 
a n i m a t e d s h o r t w i t h s o u n d t o a n s w e r 
p r i n t / b r o a d c a s t q u a l i t y v i d e o m a s t e r ; a n d 
s h o w t h e i r f i n i s h e d w o r k i n t h e G r a d S h o w 
s c r e e n i n g s a t t h e e n d o f t h e s p r i n g 
s e m e s t e r . T h e c o u r s e i n v o l v e s w o r k s h o p s , 
p r e s e n t a t i o n s , o n e - o n - o n e c o n t a c t , a n d 
g u e s t c r i t i q u e s . S t u d e n t s c o n s u l t w i t h 
i n s t r u c t o r s , g r a d u a t i o n c o m m i t t e e s , a n d 
o t h e r a r t i s t s , w o r k i n g t o d e a d l i n e s a s p e r 
p r o d u c t i o n s c h e d u l e s a n d p a r t i c i p a t i n g i n 
w e e k l y c r i t i q u i n g s e s s i o n s a n d w o r k s h o p s . 
' A n i m a t i o n : P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
32.415 Credits: 3 
Prerequisite: 32.210 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n o p t i o n s f o r s t u d e n t s 
l e a v i n g t h e p r o g r a m , f r o m t r a d i t i o n a l s t u d i o -
b a s e d w o r k a n d v i d e o - g a m e d e s i g n t o 
i n d e p e n d e n t f i l m p r o d u c t i o n a n d a c a d e m i c 
p o s s i b i l i t i e s . T h e c o u r s e i n c o r p o r a t e s g u e s t 
l e c t u r e s , f i e l d t r i p s , a n d p r o j e c t / p o r t f o l i o 
c o n s u l t a t i o n s . S t u d e n t s k e e p a j o u r n a l o f f i e l d 
v i s i t s a n d g u e s t p r e s e n t a t i o n s , w r i t e a 
s t a t e m e n t a b o u t t h e i r p l a n s f o r t h e f u t u r e , a n d 
p r e p a r e a p o r t f o l i o a n d s h o w r e e l w i t h s o u n d . 
' S e n i o r A n i m a t i o n I I 
32.420 Credits: 6 
Prerequisite: 32.410 
A c o n t i n u a t i o n o f S e n i o r A n i m a t i o n I. 
Sound Courses 
' I n t e r s c h o o l S o u n d 
33.203 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
I n t r o d u c t i o n t o t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f s o u n d 
r e c o r d i n g a n d m i x i n g f o r a p p l i c a t i o n i n a l l 
m e d i a . A r t i s t i c p o s s i b i l i t i e s o f s o u n d i n c l u d i n g 
s o u n d - s c a p e s t u d i e s , a c o u s t i c c o m m u n i c a t i o n , 
a n d p s y c h o a c o u s t i c s a r e e x p l o r e d t h r o u g h 
c l a s s r o o m d e m o n s t r a t i o n s , e x e r c i s e s , a n d 
d i s c u s s i o n . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o c o m p l e t e 
a s e r i e s o f l o c a t i o n r e c o r d i n g e x e r c i s e s , k e e p a 
s o u n d d i a r y , p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m p r o j e c t s , 
a n d p r e s e n t a f i n a l s o u n d p r o j e c t . 
' A d v a n c e d S o u n d S t u d i o 
33.310 Credits: 3 
Prerequisite: 33.203 
Comments: Open to non-majors 
A s o u n d p r o d u c t i o n c o u r s e o f f e r i n g 
a d v a n c e d e x p e r i e n c e i n s o u n d r e c o r d i n g a n d 
s o u n d s t u d i o t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l 
b e c o m e f a m i l i a r w i t h m u l t i - t r a c k r e c o r d i n g , 
s i g n a l p r o c e s s i n g , s o u n d s y n t h e s i s , a n d t h e 
t e c h n i c a l a s w e l l a s a e s t h e t i c a s p e c t s o f 
c r e a t i n g s o u n d f o r t h e m o v i n g i m a g e . 
L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s 
w i l l b e a c c o m p a n i e d b y a s e r i e s o f a s s i g n e d 
p r o j e c t s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n c l a s s . 
' D i r e c t e d S t u d i e s : S o u n d 
33.311 Credits: 3 
Prerequisite: 33.203 or 32.206 
Comments: Open to non-majors; 
repeatable for credit 
A p r o j e c t - o r i e n t e d c o u r s e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o h a v e a p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n 
s o u n d a s it a p p l i e s t o a r t a n d d e s i g n . T h i s 
c o u r s e o f f e r s t h e o p p o r t u n i t y f o r s e l f - m o t i v a t e d 
s t u d e n t s t o u n d e r t a k e a n i n d e p e n d e n t p r o j e c t 
t h a t e i t h e r f o c u s e s o n o r i n c o r p o r a t e s s o u n d 
a s a p r i n c i p l e e l e m e n t . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d 
t o s u b m i t a d e t a i l e d p r o j e c t d e s c r i p t i o n , 
p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m s e m i n a r s , a n d m e e t 
w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a r e g u l a r b a s i s . 
' S e n i o r S o u n d S t u d i o 
33.410 
Prerequisite: 33.310 
Comments: Open to non-majors 
A s o u n d p r o d u c t i o n c o u r s e d e s i g n e d 
p r i m a r i l y f o r s e n i o r M e d i a A r t s s t u d e n t s . 
T h e c o u r s e e x p l o r e s a d v a n c e d l e v e l s o f b o t h 
a n a l o g u e a n d d i g i t a l s t u d i o t e c h n i q u e s . 
T h r o u g h i n - c l a s s l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
a n d w o r k s h o p s , s t u d e n t s g a i n e x p e r i e n c e 
w i t h t h e m a n y a s p e c t s o f s o u n d p r o d u c t i o n , 
p a r t i c u l a r l y a s i t a p p l i e s t o t h e m o v i n g 
i m a g e . S o u n d c o m p o s i t i o n a s w e l l a s t h e 
t h e o r y a n d p r a c t i c e o f film s o u n d d e s i g n a r e 
e x p l o r e d t h r o u g h s t u d e n t p r o j e c t s . 
38/ 
Photography- Courses 
• Introductory Photography 
34.200 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e v i s u a l , 
t e c h n i c a l , a n d c r i t i c a l s k i l l s n e c e s s a r y t o u s e 
b l a c k a n d w h i t e p h o t o g r a p h i c m a t e r i a l s , 
e q u i p m e n t , a n d p r o c e s s e s e f f e c t i v e l y i n t h e 
p r o d u c t i o n o f p h o t o g r a p h i c a r t . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h e o p e r a t i o n o f c a m e r a s a n d t h e 
d a r k r o o m a n d w i l l b e i n t r o d u c e d t o f i e l d 
a n d s t u d i o l i g h t i n g m e t h o d s . T h r o u g h 
a s s i g n m e n t s , l e c t u r e s , s e m i n a r s , w o r k s h o p s , 
a n d c r i t i q u e s , s t u d e n t s w i l l a l s o b e i n t r o d u c e d 
t o t h e c r i t i c a l a n d t h e o r e t i c a l l a n g u a g e 
n e c e s s a r y t o d i s c u s s a n d d e v e l o p t h e i r i d e a s . 
- Interschool Photography 
34.201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
A c o u r s e f o r n o n - p h o t o m a j o r s t h a t 
i n t r o d u c e s t h e b a s i c s o f b l a c k a n d w h i t e 
p h o t o g r a p h y b o t h a s a n a r t f o r m a n d a s a 
t o o l f o r d o c u m e n t i n g a r t w o r k . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n t o o p e r a t e c a m e r a s , m a k e p r i n t s , a n d 
p r o c e s s f i l m . T h e y w i l l a l s o l e a r n t o c r i t i q u e 
t h e i r o w n a n d o t h e r s ' w o r k . T e c h n i c a l a n d 
c o n c e p t u a l a s s i g n m e n t s , d a r k r o o m a n d 
s t u d i o w o r k s h o p s , g r o u p c r i t i q u e s , a n d s l i d e 
l e c t u r e s i n t r o d u c e a r a n g e o f p r o c e s s e s s u c h 
a s p h o t o g r a m s , t o n i n g , a n d w o r k i n g i n 
c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r m e d i a ( s c u l p t u r e , 
s o u n d , e t c . ) . 
Issues in Photography I 
' (Introductory Seminar) 
34-203 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s i s t h e i n t r o d u c t o r y p o r t i o n o f a r e q u i r e d 
t w o - s e m e s t e r c o u r s e f o r p h o t o g r a p h y 
m a j o r s w h i c h f o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n 
u n d e r s t a n d i n g a n d a p p l i c a t i o n o f c r i t i c a l , 
h i s t o r i c a l , a n d t h e o r e t i c a l i s s u e s i n 
p h o t o g r a p h i c a r t . T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s i n p h o t o g r a p h y a n d 
t h e i r i n t e r p l a y w i t h a r t h i s t o r y i n g e n e r a l a n d 
w i l l l i n k o n g o i n g s t u d e n t w o r k w i t h h i s t o r i c a l 
i s s u e s . L e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , a s s i g n e d 
r e a d i n g s , a n d a m a j o r v i s u a l / w r i t t e n 
a s s i g n m e n t w i l l c o m p r i s e t h e c o u r s e 
s t r u c t u r e . S l i d e s , v i d e o s , a n d f i l m s w i l l b e 
i n c l u d e d w h e n a p p l i c a b l e . 
Issues in Photography II 
• (Intermediate Seminar) 
34-204 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.20} or permission 
of instructor 
T h i s i s t h e s e c o n d p o r t i o n o f a r e q u i r e d 
t w o - s e m e s t e r c o u r s e f o r p h o t o g r a p h y 
m a j o r s w h i c h f o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n 
u n d e r s t a n d i n g a n d a p p l i c a t i o n o f c r i t i c a l , 
h i s t o r i c a l , a n d t h e o r e t i c a l i s s u e s i n 
p h o t o g r a p h i c a r t . T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h 
c o n t e m p o r a r y c r i t i c a l i s s u e s i n p h o t o g r a p h y 
a n d t h e i r r e l e v a n c e t o o n g o i n g s t u d e n t w o r k . 
L e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d 
a m a j o r v i s u a l / w r i t t e n a s s i g n m e n t w i l l 
c o m p r i s e t h e c o u r s e s t r u c t u r e . S l i d e s , v i d e o s , 
a n d f i l m s w i l l b e i n c l u d e d w h e n a p p l i c a b l e . 
Intermediate Photography 
34.210 Credits: 6 
Prerequisite: }4.200 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e b u i l d s u p o n p r o c e s s e s a n d 
m a t e r i a l s e n c o u n t e r e d i n I n t r o d u c t o r y 
P h o t o g r a p h y . S t u d e n t s w i l l l e a r n t o a p p l y 
m o r e c o m p l e x e x p o s u r e a n d d e v e l o p m e n t 
s y s t e m s , s t u d i o l i g h t i n g , m u r a l , a n d a r c h i v a l 
p r i n t i n g t e c h n i q u e s . A s s i g n m e n t s , 
l e c t u r e s / s e m i n a r s , w o r k s h o p s , a n d c r i t i q u e s 
w i l l i l l u s t r a t e c o u r s e o b j e c t i v e s . S t u d e n t s 
c o m p l e t e s e v e r a l e x t e n d e d p r o j e c t s a n d , o n 
c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , w i l l h a v e t h e 
c r i t i c a l a n d c o n c e p t u a l s k i l l s n e c e s s a r y t o 
u n d e r t a k e i n d e p e n d e n t r e s e a r c h i n t o 
p e r s o n a l p r o j e c t s . 
' Photofabrication 
34-300 Credits: 6 
Prerequisite: 34.210 or }4.20i or 
permission of instructor 
P h o t o f a b r i c a t i o n e x p l o r e s t h e c o r n u c o p i a 
o f h i s t o r i c l i g h t - c a p t u r i n g t e c h n i q u e s a n d 
m a t e r i a l s . C y a n o t y p e s , V a n D y k e s , s a l t e d 
p a p e r , g u m p r i n t s , L i q u i d L i g h t , P o l a r o i d 
t r a n s f e r s , e n l a r g e d d u p e film n e g a t i v e s , a n d 
e l e c t r o s t a t i c a n d h e a t t r a n s f e r s a r e a m o n g 
t h e t e c h n i q u e s e x a m i n e d . W e e k l y l a b 
s e s s i o n s i n t r o d u c e t h e p r o c e s s e s , a n d 
s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o p r o d u c e a s a m p l e 
o f e a c h p r o c e s s a s w e l l a s a final p o r t f o l i o 
c o n c e n t r a t i n g o n o n e o r m o r e o f t h e 
t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l g a i n a n 
a p p r e c i a t i o n f o r t h e u n m a t c h a b l e b e a u t y o f 
t h e s e p r o c e s s e s a s w e l l a s a p r a c t i c a l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c h e m i c a l f u n d a m e n t a l s 
u p o n w h i c h m o d e r n p h o t o g r a p h y i s b a s e d . 
' Image and Text 
34-301 
Credits: 3 
Prerequisite: }4.200 or 34.201; 
background equivalent to a 200-level 
computer course is recommended 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o 
c o m b i n e p h o t o g r a p h y w i t h v a r i o u s w r i t i n g 
p r a c t i c e s . A r a n g e o f w r i t i n g f o r m s w i l l b e 
e x a m i n e d . S t u d e n t s w i l l p r o p o s e a n d c o m p l e t e 
w o r k s t h a t c o m b i n e t h e i r i m a g e s w i t h 
l a n g u a g e t h a t m a y b e j o u r n a l i s t i c , n a r r a t i v e , 
d e c o n s t r u c t i v e , v i s u a l , d o c u m e n t a r y , fictional, 
a n d / o r p o e t i c . T h e c o n t e n t w i l l f o c u s o n 
s p e c i f i c t h e m e s o r i n t e r e s t s d e t e r m i n e d b y t h e 
p a r t i c u l a r i n s t r u c t o r ; f o r m a t s w i l l v a r y f r o m 
s e m e s t e r t o s e m e s t e r . 
^ P h o t o g r a p h y P r o j e c t s 
34-30} Credits:} 
Prerequisite: 34.210 or 34.201 or 
permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
In t h i s s e n i o r c o u r s e , s t u d e n t s w i l l d e s i g n 
a n d c o m p l e t e a l a r g e p h o t o g r a p h i c p r o j e c t o r 
s e r i e s o f p r o j e c t s w i t h r e g u l a r f e e d b a c k f r o m 
t h e i n s t r u c t o r a n d p e r i o d i c f e e d b a c k f r o m t h e 
c l a s s . S t u d e n t s w i l l l e a r n t o c o n c e p t u a l i z e , 
p l a n i n w r i t i n g , a n d c a r r y o u t a p r o j e c t f r o m 
s t a r t t o f i n i s h , t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r 
o w n p r a c t i c e a s d e v e l o p i n g a r t i s t s . T h e y w i l l 
m e e t r e g u l a r l y a n d c o n s u l t w i t h t h e i n s t r u c t o r 
a n d p a r t i c i p a t e i n s c h e d u l e d g r o u p c r i t i q u e s . 
S t u d e n t s m a y w o r k i n b l a c k a n d w h i t e a n d / o r 
c o l o u r a n d w i l l l e a r n t o c o m p l e t e t h e i r 
p r o j e c t s t o t h e p o i n t o f b e i n g r e a d y 
f o r e x h i b i t i o n . 
' Engineered for the Camera 
34.304 Credits: 6 
Prerequisite: 34.210 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e w i l l i n v e s t i g a t e t h e a d v a n c e d 
m e c h a n i c s , a e s t h e t i c s , a n d t h e o r y o f s t a g i n g 
p h o t o g r a p h i c i m a g e r y u s i n g a r t i f i c i a l l i g h t i n g i n 
a s t u d i o e n v i r o n m e n t . S t u d e n t s w i l l b e a b l e t o 
d i r e c t , s t a g e , a n d r e s o l v e t h e i r c o n c e p t s u s i n g 
t h e t e c h n i q u e s a n d m a t e r i a l s d e m o n s t r a t e d . 
T h r o u g h a s e r i e s o f l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d r e a d i n g s , s t u d e n t s w i l l b e 
g i v e n d i r e c t i o n i n c r e a t i n g t a b l e a u i m a g e r y . 
I n s t r u c t i o n i n a r t i f i c i a l l i g h t i n g , m e d i u m a n d 
l a r g e f o r m a t c a m e r a s , A / V a n d s t u d i o 
e q u i p m e n t , a n d v a r i o u s f i l m t y p e s w i l l b e g i v e n 
t o f a c i l i t a t e s t u d e n t c o n c e p t s . 
' Dialogues with Photography 
34.305 Credits: 6 
Prerequisite: 34.210 or permission 
of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s e n i o r c o u r s e f o r P h o t o g r a p h y m a j o r s 
o f f e r s t h e o p p o r t u n i t y f o r s t u d e n t s t o d e v e l o p 
a c r i t i c a l o v e r v i e w o f t h e m e d i u m o f 
p h o t o g r a p h y , b o t h h i s t o r i c a l l y a n d i n r e l a t i o n 
t o t h e i r o w n p r a c t i c e . S t u d e n t s w i l l a c q u i r e a 
c r i t i c a l v o c a b u l a r y f o r u n d e r s t a n d i n g 
p h o t o g r a p h y t h r o u g h g r o u p c r i t i q u e s , 
d i s c u s s i o n o f w r i t i n g s o n p h o t o g r a p h y , a n d 
r e s e a r c h o n a v a r i e t y o f s u b j e c t s r e l a t e d t o 
t h e m e d i u m . S t u d e n t s w i l l m e e t w e e k l y a s a 
c l a s s f o r c r i t i q u e s o f t h e i r o w n w o r k , 
s e m i n a r d i s c u s s i o n s o f a s s i g n e d r e a d i n g s , 
a n d p r e s e n t a t i o n s o f i n d i v i d u a l l y c r e a t e d 
r e s e a r c h p r o j e c t s . T h e y w i l l l e a r n t h e s k i l l s 
r e l a t e d t o m a k i n g s l i d e p r e s e n t a t i o n s , 
i n c l u d i n g u s e o f t h e p r o j e c t o r , s p e a k i n g i n 
p u b l i c , l e a d i n g g r o u p d i s c u s s i o n s , a n d u s i n g 
l i b r a r y r e s o u r c e s i n p u r s u i t o f i n f o r m a t i o n 
r e l a t e d t o t h e i r a r e a o f i n q u i r y . 
' Special Topics in Photography 
34.306 Credits: 3 
Prerequisite: 34.210 or 34.201 or 
permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s e n i o r - l e v e l p h o t o g r a p h y c o u r s e w i l l 
g i v e s t u d e n t s a n o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p a 
b o d y o f w o r k i n c o n v e r s a t i o n w i t h o t h e r s 
a r o u n d a s p e c i f i c t o p i c ( c h o s e n b y t h e 
i n s t r u c t o r a n d c i r c u l a t e d p r i o r t o 
r e g i s t r a t i o n ) . D e p e n d i n g o n t h e s p e c i f i c 
i n s t r u c t o r a n d s u b j e c t a r e a , t h e c l a s s m a y 
p a r t i c i p a t e i n f i e l d t r i p s , g r o u p c r i t i q u e s w i t h 
t h e i n s t r u c t o r , a n d d i s c u s s i o n s o f r e a d i n g s . 
P h o t o g r a p h i c I l l u s t r a t i o n 
34.307 Credits: 3 
Prerequisite: 34.210 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o f a c i l i t a t e a p p l i e d 
p h o t o g r a p h i c i n t e r e s t s i n r e l a t i o n t o 
c o m m i s s i o n e d w o r k . S t u d e n t s w i l l b e 
i n t r o d u c e d t o t h e f i e l d o f p r o f e s s i o n a l 
p h o t o g r a p h y a n d t h e c o u r s e w i l l i l l u s t r a t e 
t h e p r o c e s s e s a n d a g e n d a s i n v o l v e d i n 
a s s i g n m e n t w o r k . S l i d e a n d p r i n t 
p r e s e n t a t i o n s , l a y o u t , c o n c e p t d e v e l o p m e n t , 
a r t d i r e c t i o n , a n d o r g a n i z a t i o n a l a n d c r e a t i v e 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s w i l l b e p r e s e n t e d t o 
p r o m o t e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t i e s . A r t i f i c i a l 
l i g h t i n g , l a r g e f o r m a t c a m e r a s , p r o p s , a n d 
t a b l e t o p a n d s t a g e t a b l e a u w i l l a l l b e 
i n c o r p o r a t e d t o e x e c u t e a s s i g n e d w o r k . 
' Photographic Installations 
34.308 Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 or 34.201 or 
permission of instructor 
W o r k i n g i n d i v i d u a l l y w i t h t h e i n s t r u c t o r a n d 
c o l l a b o r a t i v e l y w i t h o t h e r s , s t u d e n t s w i l l b e 
g u i d e d t h r o u g h p r a c t i c a l p r o b l e m s o l v i n g i n 
t h e r e a l i z a t i o n o f p h o t o - b a s e d i n s t a l l a t i o n 
p r o j e c t s u t i l i z i n g b o t h o n - a n d o f f - c a m p u s 
s i t e s . S t u d e n t s c o n s i d e r t h e i d e n t i t y o f t h e 
a u d i e n c e , t h e i m p l i c a t i o n s o f s i t e a n d p u b l i c 
i n t e r a c t i o n , a n d t h e p o s s i b i l i t i e s o f 
i n s t a l l a t i o n t o e n g a g e a l l o f t h e s e n s e s . 
• Colour Explorations 
34.310 Credits: 6 
Prerequisite: 34.210 or permission 
of instructor 
T h i s r e q u i r e d c o u r s e f o r t h i r d - y e a r 
P h o t o g r a p h y m a j o r s i n t r o d u c e s c o l o u r 
p h o t o g r a p h i c t h e o r y , p r o c e s s e s , t e c h n i q u e s , 
i m a g e r y , a e s t h e t i c s , a n d c o n c e p t s . S t u d e n t s 
l e a r n s u b t r a c t i v e c o l o u r p r i n t i n g p r o c e s s e s , 
t h e b a s i c s o f c o l o u r t r a n s p a r e n c y a n d 
n e g a t i v e m a t e r i a l s , a n d a r e i n t r o d u c e d t o a 
w i d e v a r i e t y o f o t h e r c o l o u r p r i n t i n g 
m e t h o d s . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s , a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a s s i g n m e n t s , a n d c r i t i q u e s p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n a n d f e e d b a c k r e l a t e d t o t h e 
p r a c t i c a l d e v e l o p m e n t o f p e r s o n a l p r o j e c t s . 
' Projected Imagery 
34.311 Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 or 34.201 or 
permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l p o s s i b i l i t i e s o f 
p h o t o g r a p h i c a l l y b a s e d p r o j e c t i o n s : 
m a t e r i a l s , p r o j e c t i o n t e c h n o l o g i e s , e d i t i n g , 
c o m b i n a t i o n w i t h t e x t a n d s o u n d , p r o j e c t i o n 
s u r f a c e s , i n s t a l l a t i o n s , a n d e n v i r o n m e n t s . 
T h e s e e l e m e n t s a c t a s a b a s i s f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f o r i g i n a l p e r s o n a l d i r e c t i o n s 
w i t h i n t h e m e d i u m . L e c t u r e s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d c r i t i q u e s p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n a n d f e e d b a c k r e l a t e d t o t h e 
p r a c t i c a l d e v e l o p m e n t o f p e r s o n a l p r o j e c t s . 
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' Photography: Digital Imaging 
^4.312 Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 or 34.201 AND 
background equivalent to a 200-level 
computer course or permission 
of instructor 
S t u d e n t s i n t e g r a t e t r a d i t i o n a l p h o t o - b a s e d 
p r o c e s s e s w i t h d i g i t a l i m a g i n g a p p l i c a t i o n s 
t o f u r t h e r d e v e l o p t h e i r i n d e p e n d e n t s t u d i o 
p r a c t i c e . I n - c l a s s a s s i g n m e n t s , d i s c u s s i o n s , 
a n d c r i t i q u e s e x p o s e s t u d e n t s t o d i g i t a l 
i n p u t , i m a g e e n h a n c e m e n t , i m a g e / t e x t , a n d 
o u t p u t t e c h n i q u e s a n d t e c h n o l o g i e s u s i n g 
r e l e v a n t d i g i t a l a p p l i c a t i o n s . T h e c o u r s e w i l l 
u t i l i z e t h e M a c i n t o s h c o m p u t e r p l a t f o r m . 
S t u d e n t s a c q u i r e a p r a c t i c a l u n d e r s t a n d i n g 
o f c u r r e n t d i g i t a l i m a g i n g t e c h n i q u e s f o r 
a p p l i c a t i o n t o p h o t o g r a p h i c p r o d u c t i o n . 
' Photography: Digital Imaging Projects 
34.314 Credits: 3 
Prerequisite: 34.312 or permission 
of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s a n e x t e n s i o n o f P h o t o g r a p h y : 
D i g i t a l I m a g i n g a n d p r o v i d e s a n 
o p p o r t u n i t y f o r p a r t i c i p a n t s t o p r o p o s e a n d 
c o m p l e t e a p r o j e c t d u r i n g t h e s e m e s t e r . 
T h e i n s t r u c t o r s e t s p a r a m e t e r s t h a t w i l l 
h e l p d e l i v e r a c u r r i c u l u m b a s e d o n a n 
a d v a n c e d u n d e r s t a n d i n g o f d i g i t a l 
p h o t o g r a p h y p r a c t i c e s . S t u d e n t s f o l l o w a 
p r o d u c t i o n p r o c e s s t h a t i n c l u d e s c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t , p r o p o s a l w r i t i n g , 
p r o t o t y p i n g , a n d f i n i s h e d p r e s e n t a t i o n s o f 
w o r k u s i n g a d i g i t a l f i l m r e c o r d e r . 
Interschool Courses 
' I n t e r s c h o o l C o m p u t e r A n i m a t i o n I 
35.200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
O p e n t o a l l E m i l y C a r r I n s t i t u t e s t u d e n t s , t h i s 
c o u r s e i n t r o d u c e s t h e s t u d y o f 3D m o d e l l i n g 
a n d i m a g e v i s u a l i z a t i o n u s i n g p e r s o n a l 
c o m p u t e r s f o r c r e a t i n g , o r a s s i s t i n g i n t h e 
c r e a t i o n o f , v i r t u a l 3D l a n d s c a p e s f o r 
p r e s e n t a t i o n a s s k e t c h e s o n t h e I n t e r n e t o r o n 
v i d e o w i t h s o u n d . S t u d e n t s l e a r n t h e n e c e s s a r y 
s o f t w a r e t o c r e a t e i n a v a r i e t y o f s t y l e s , i n c l u d i n g 
2 D d r a w i n g s , 2 i / 2 D c u t o u t s , 3D m o d e l l i n g , a n d 
m o t i o n / p r e s e n t a t i o n t e c h n i q u e s . D e l i v e r y o f 
c o n t e n t i s t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f l e c t u r e s , 
h a n d o u t s , d e m o n s t r a t i o n s , r e a d i n g s , a n d 
d i s c u s s i o n / c r i t i q u e s . S t u d e n t s w i l l o r g a n i z e a 
t i m e l i n e a n d w i l l c o m p l e t e f i v e e x e r c i s e s a n d a 
f i n i s h e d p r e s e n t a t i o n v i d e o w i t h s o u n d . 
' I n t e r s c h o o l C o m p u t e r A n i m a t i o n I I 
35.210 Credits: 3 
Prerequisite: 35.200 
Comments: Open to non-majors 
T h i s c o u r s e b u i l d s o n t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p e r s o n a l c o m p u t e r a s 
a t o o l f o r a s s i s t i n g i n t h e c r e a t i o n o f 
m o d e l l i n g a n d p r e s e n t a t i o n t e c h n i q u e s , 
c r e a t i n g 2 D d r a w i n g s , 2 1 /2D c u t o u t s , 3D 
m o d e l s , a n d m o t i o n . S t u d e n t s w i l l b e 
e x p e c t e d t o c o m p l e t e a l l e x e r c i s e s a n d t o 
o r g a n i z e a t i m e l i n e f o r c r e a t i o n o f a 
p r e s e n t a t i o n p i e c e o f t h e i r c h o i c e . 
c o m p l e t i n g t a b l e s a n d c a l c u l a t i o n s f o r 
b u d g e t s ; c r e a t i n g s t o r y b o a r d s , s h o t 
d i a g r a m s , a n d p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g ; a n d 
t h e c o m p o s i t i o n a n d m a n i p u l a t i o n o f i m a g e 
a n d t e x t f o r p r e s e n t a t i o n v i s u a l s . 
• Media Computers II 
35-231 Credits: 3 
Media Computers I 
35.221 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o a v a r i e t y 
o f c o m p u t e r s o f t w a r e a p p l i c a b l e t o m e d i a 
p r e - p r o d u c t i o n : w r i t i n g s t o r i e s a n d 
t r e a t m e n t s , s t y l e s h e e t s , a n d s c r i p t f o r m a t s ; 
Prerequisite: 35.221 
Comments: Open to non-majors 
T h i s c o u r s e , w h i c h w i l l b e o f i n t e r e s t t o 
a n y o n e w o r k i n g i n t i m e - b a s e d m e d i a , w i l l 
e x p l o r e t h e m o v i n g i m a g e f r o m t h e 
p e r s p e c t i v e o f m a t e r i a l s , t e c h n i q u e s , a n d t h e 
p r o c e s s o f d i g i t a l i m a g i n g a n d d i g i t a l v i d e o 
p r a c t i c e . S t u d e n t s p u r s u e i n d i v i d u a l p r o j e c t s 
t h a t e x p l o r e t h e d i g i t a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e 
m o v i n g i m a g e w i t h a f o c u s o n t h i n k i n g 
b e y o n d t h e s c r e e n , m e t a p h o r s f o r 
i n t e r a c t i v i t y , p o s t - p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , a n d 
s o m e a p p l i c a t i o n s t o t h e I n t e r n e t . C o n c e p t s 
o f i n t e r a c t i v i t y t h r o u g h n a v i g a t i o n p a r a d i g m s 
w i l l a l s o b e e x p l o r e d . T h i s c o u r s e c o n s i s t s o f 
w o r k s h o p s , s e m i n a r s , t u t o r i a l s , a n d 
c r i t i q u e s . T h e i n t e g r a t i o n o f v i s u a l , 
k i n e s t h e t i c , a n d s y n e s t h e t i c p e r c e p t i o n i s 
a p p l i e d t h r o u g h e x p l o r a t i o n s i n c a p t u r i n g , 
s y n t h e s i z i n g , a n d t r a n s f o r m i n g d i g i t a l v i d e o . 
Performance: Space/Time and Motion 
36-2°4 Credits: 3 
Directed Studies: 
' Interschool Computer Animation 
35-3^ Credits: 3 
Prerequisite: 35.210 or 32.309 
Comments: Open to non-majors 
Repeatable for credit 
S t u d e n t s i n t e g r a t e a n i m a t i o n p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s w i t h c o m p u t e r p r o d u c t i o n t o o l s 
t o d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s r e l a t e d t o t h e i r 
i n t e r e s t s . D e l i v e r y i n c l u d e s o n e - o n - o n e 
s e s s i o n s , t u t o r i a l s , a n d c r i t i q u e s . T h i s c o u r s e 
i s r e p e a t a b l e f o r f u r t h e r c r e d i t a s 35.416. 
Intermedia Courses 
' Introductory Intermedia Studio 
36.200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s p r o c e s s - o r i e n t e d c o u r s e e n c o u r a g e s 
s t u d e n t s t o s h i f t i d e a s f r o m t e x t t o t w o , 
t h r e e , a n d f o u r d i m e n s i o n s , a n d b a c k t o 
t w o d i m e n s i o n s t h r o u g h p e r s o n a l a n d 
c o l l a b o r a t i v e w o r k s . S t u d e n t s w i l l e x p l o r e 
h o w i d e a s f u n c t i o n d i f f e r e n t l y i n v a r i o u s 
m e d i a a n d d i m e n s i o n s a n d h o w o n e 
u n d e r s t a n d s a n d c r e a t e s d i f f e r e n t l y w h e n 
o n e " m a p s " o n a f l a t p l a n e o r i n c u b i c s p a c e , 
u s i n g t i m e a s a n e l e m e n t . I n d i v i d u a l w o r k s 
a n d c o l l a b o r a t i v e " m e t a - w o r k s " w i l l b e 
c r e a t e d . D e l i v e r y i n c l u d e s d e m o n s t r a t i o n s , 
a s s i g n m e n t s , w o r k s h o p s , l i s t s e r v e 
d i s c u s s i o n s , E - m a i l , a n d c r i t i q u e s . 
S t u d e n t s w i l l e x p l o r e i n s t a l l a t i o n c o n c e p t s , 
s t o r y b o a r d s , d i g i t i z i n g v i d e o i m a g e s , E - m a i l 
a n d n e t w o r k c o m m u n i c a t i o n s , u s e o f l i g h t i n g 
g r i d , r a d i o , a n d i n t r o d u c t i o n t o M A X . 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Repeatable for credit 
" B y i t s v e r y n a t u r e , p e r f o r m a n c e d e f i e s 
p r e c i s e o r e a s y d e f i n i t i o n b e y o n d t h e s i m p l e 
d e c l a r a t i o n t h a t i t i s l i v e a r t b y a r t i s t s . 
A n y s t r i c t e r d e f i n i t i o n w o u l d n e g a t e t h e 
p o s s i b i l i t y o f p e r f o r m a n c e i t s e l f , " R o s e l e e 
G o l d b e r g . T h i s c o u r s e f a c i l i t a t e s a b r o a d 
s k i l l a n d t e c h n o l o g y l e v e l f o r s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d i n a l l f a c e t s o f p e r f o r m a n c e . 
B o t h s t u d e n t s j u s t b e g i n n i n g t o c o n s i d e r 
t h e i m p l i c a t i o n s o f p e r f o r m a n c e f o r t h e i r 
w o r k a n d s e a s o n e d p e r f o r m e r s o r a r t i s t s 
w o r k i n g i n d i v i d u a l l y o r i n c o l l a b o r a t i o n a r e 
e n c o u r a g e d t o e n r o l l . C l a s s f o r m a t m a y 
i n c l u d e w o r k s h o p s , a s s i g n m e n t s , r e a d i n g s , 
s c r e e n i n g s , a n d I n t e r n e t r e s e a r c h . 
Digital Dissemination: 
Art at the Edge of the Information Age 
36.206 Credits: 6 
Writing and Drawing 
' for Media Pre-production 
36.207 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Repeatable for 3 or 6 credits 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o l e a r n 
m o r e a b o u t t h e I n t e r n e t a n d h o w t o 
i n c o r p o r a t e i t s p o t e n t i a l i n t o t h e i r a r t -
m a k i n g p r a c t i c e s . P a r t i c i p a n t s l e a r n t o 
u s e E - m a i l , m a i l i n g l i s t s , n e w s g r o u p s , 
a n d t h e W o r l d W i d e W e b . C o m m u n i c a t i o n 
i n n e t w o r k e d e n v i r o n m e n t s t h r o u g h t e l n e t , 
c l i e n t i n t e r f a c e s , v a r i o u s w e b b e d i n t e r f a c e s , 
a n d V R M L o b j e c t - o r i e n t e d e n v i r o n m e n t s w i l l 
b e e x p l o r e d a n d s t u d e n t s w i l l c r e a t e s i m p l e 
w e b p a g e s . T h r o u g h t h e u s e o f t h e W e b , 
s t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o a c c e s s 
i n f o r m a t i o n f r o m t o p i c r e s e a r c h t o t e c h n i c a l 
h e l p . A s s i g n m e n t s a n d p e r s o n a l p r o j e c t s w i l l 
i n t e g r a t e t h e m e d i u m o f t h e I n t e r n e t i n t o 
t h e s t u d e n t ' s p r o f e s s i o n a l a r t p r a c t i c e . 
D i s c u s s i o n a n d c r i t i q u e s w i l l t a k e p l a c e i n 
c l a s s a n d o n l i s t s e r v e . A r t i s t s ' w o r k , 
s o u r c e c o d e f o r w e b p a g e s , t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d r e s e a r c h m a t e r i a l 
w i l l b e s o u r c e d f r o m t h e I n t e r n e t . 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
p r e - p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s u n i q u e t o t h e 
I n t e g r a t e d M e d i a P r o g r a m , i n c l u d i n g , b u t n o t 
l i m i t e d t o , s t o r y b o a r d i n g , c o n t e n t m a p p i n g , 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t , a n d p r o p o s a l w r i t i n g . 
S t u d e n t s w i l l a c q u i r e b a s i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e 
e n a b l i n g t h e m t o d e v e l o p m e d i a p r o d u c t i o n s . 
Credits: 3 
' Space and Materials 
36-215 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d t h r o u g h t h e S c h o o l o f 
V i s u a l A r t s a n d t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s t o a l l 
s t u d e n t s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . T h e c o u r s e 
p r o v i d e s a f o r u m f o r d i s c u s s i o n r e g a r d i n g t h e 
c o n t e n t , m a t e r i a l s , a n d m e t h o d s o f 
c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s . S t u d e n t s 
e x p e r i m e n t i n d i v e r s e w a y s i n o r d e r t o d e v e l o p 
t e c h n i c a l s k i l l s a n d c r i t i c a l a b i l i t i e s t h r o u g h 
e i t h e r s h o r t - t e r m a s s i g n m e n t s o r s e l f - i n i t i a t e d 
p r o j e c t s . W e e k l y g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
c r i t i q u e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . 
' Digital Media I 
36.220 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o c o m p u t e r s 
a n d g r a p h i c s a p p l i c a t i o n s f o r s t u d e n t s w h o 
h a v e h a d l i t t l e o r n o c o n t a c t w i t h d i g i t a l 
t e c h n o l o g y . S t u d e n t s o b t a i n t e c h n i c a l 
c o m p e t e n c y w i t h c o m p u t e r s a n d w i l l b e c o m e 
s e l f - s u f f i c i e n t a n d r e s p o n s i b l e u s e r s o f E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e ' s d i g i t a l r e s o u r c e s . T h e c o u r s e 
c o n s i s t s o f s e m i n a r s , w o r k s h o p s , a n d p r o j e c t 
a s s i g n m e n t s . S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e 
M a c i n t o s h o p e r a t i n g s y s t e m o n a l o c a l a r e a 
n e t w o r k e q u i p p e d w i t h a l a s e r a n d t h e r m a l 
w a x p r i n t e r . 
' Digital Media II 
36.230 Credits: 3 
Prerequisite: 36.220 or Introductory Fine 
Art Computer Applications 
S t u d e n t s p r o g r e s s f r o m t h e i n t r o d u c t o r y -
l e v e l c o u r s e t o a b r o a d e r a n d d e e p e r 
u n d e r s t a n d i n g o f h i g h - e n d d i g i t a l t e c h n o l o g y 
a n d a p p l i c a t i o n s . T h e c o u r s e c o n s i s t s o f 
w o r k s h o p s , s e m i n a r s , t u t o r i a l s , a n d c r i t i q u e s 
geared towards self-directed individual 
student projects. Students work with Power 
Macintosh computers on a local network. 
Digital Media III 
36.32O Credits: 3 
Creative Electronics 
36.270 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
This course introduces students to 
electronics as they pertain to sculpture and 
performance and creates an environment 
where students are encouraged to explore 
and investigate electronics as a visual arts 
medium. The course includes electronics 
workshops, projects that employ triggering 
and control devices, and presentations of 
work done by artists in the field. Students 
need not be mechanically inclined to take 
this course. Successful completion will 
provide a working knowledge of basic 
electronic applications. 
Digital Disseminat ion: 
r Art at the Edge of the Information Age 
36.306 (3), 36.307(6) Credits: 3 or 6 
Prerequisite: 36.206(6) or permission of 
instructor; repeatable for credit 
Intended for students who wish to continue 
to develop their online work in web pages. 
Students will become more adept at using 
the Internet to find the information they 
require to complete their project. Students 
will present a proposal for completing a body 
of work (web pages, research) or residence 
in a networked environment (for script 
development or a collaborative project). The 
student's understanding of the Internet and 
the related programs will develop within the 
context of their art practice. 
/ Interschool Practices Seminar 
36.308 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
This Interschool course will provide 
students with a critical context for the 
discussion of work from diverse media. 
The course will be structured around 
critiques of student work. Students may 
make presentations or participate in 
discussions based on assigned readings. 
Prerequisite: 36.230 or Intermediate Fine 
Art Computer Applications or 6 credits of 
equivalent computer courses 
Students obtain a broader and deeper 
understanding of high-end digital technology 
and applications. The course consists of 
workshops, seminars, tutorials, and critiques 
geared towards self-directed individual student 
projects. Students work with Power Macintosh 
microcomputers on a local network. 
Digital Disseminat ion: 
, Ar t at the Edge of the Information Age 
36.406(3), 36.407(6) Credits: 3 or 6 
Prerequisite; 36.306(3) or 36.307(6) or 
permission of instructor 
Students continue to develop their online 
work on web pages. Students propose and 
carry out a project (web pages, research) or 
residence in a networked environment (for 
script development or collaborative project). 
Media Production 
37.213 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
This comprehensive course introduces 
students to production techniques unique to 
the Integrated Media Program, including, 
but not limited to, the use of video, film, 
and collaborative interaction. This course 
will be taught in rotation by faculty from 
each curriculum area. 
' Senior Studio: Intermedia 
49.410 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Third year or permission 
of instructor 
Senior studios enable students who have 
achieved a high level of self-direction to work in 
a tutorial relationship with a faculty member in 
a program of intensive practice-based work. 
Students develop a program of study in 
consultation with their faculty member. 
Industry Co-op 
60.300, 60.301, 60.302 Credits: 3 to 9 
Prerequisite: Second year 
Comments: Normally undertaken in 
third year 
Co-op enables students to participate in 
work-placement positions related to their 
fields of study. Students acquire industry-
standard knowledge and experience with 
clients while furthering skills related to 
their education. 
Directed Studies 
97-3°°. 97-301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
Comments: Normally undertaken 
in third year 
Directed Studies offers opportunities for 
students to focus on specific themes or 
interests. Students develop independent, 
self-initiated projects or collaborate with 
clients from business or the community. 
The following courses offered by other 
Schools form an integral part of the Media 
Arts curriculum. Descriptions of these 
courses are found in the course listings for 
the School of Visual Arts: 
4 0 . 2 0 0 Drawing 
40 .212 Drawing: Anatomical 
40.312 Drawing: Anatomical 
40.315 Drawing: The Human Figure 
The following courses offered by other 
Schools form an integral part of the Media 
Arts curriculum. Descriptions of these 
courses are found in the course listings for 
the School of Critical Studies: 
80.201 Issues and Methodologies 
in Non-Western Arts 
80 .210 Modern Art Survey 
82.205 Introduction to Media Study 
82.327 Studies in Animation History 
86.312 Storytelling and Script Development 
for Animation 
86.313 Scriptwriting and Concept 
Development 
The S c h o o l o f V i s u a l A r t s offers a 
s tud io-based educa t ion that reflects 
the d ive r s i ty and c o m p l e x i t y o f 
c o n t e m p o r a r y art p rac t ices . T h r o u g h 
h a n d s - o n exper ience , s tudents l ea rn to 
c o m b i n e p rac t i ca l , theore t i ca l , c r i t i c a l , 
a n d h i s t o r i c a l s k i l l s to meet the 
cha l l enges o f engag ing w i t h a v i t a l 
c o n t e m p o r a r y aud ience . 
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Today, the visual arts represent an unlimited range of 
disciplines and practices. Ever-shifting cultural contexts 
construct and communicate meaning in diverse ways. 
The emphasis of art-making is as much on process as on 
product; the materials are both traditional and 
experimental. In the School of Visual Arts, students 
develop understanding and awareness in the visual arts 
through the study of theory and history in tandem 
with the application of technical processes. 
T h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s o f f e r s a f l e x i b l e 
p r o g r a m o f c o u r s e s i n t h e a r e a s o f c e r a m i c s , 
d r a w i n g , p a i n t i n g , p r i n t m a k i n g , s c u l p t u r e , 
a n d i n t e r s c h o o l p r a c t i c e s . C l a s s e s , s t u d i o s , 
a n d w o r k s h o p s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o 
e x p l o r e a n d d e v e l o p e x p e r t i s e i n a n u m b e r o f 
d i s c i p l i n e s . T h e c u r r i c u l u m p r o v i d e s a f o r u m 
f o r s t u d e n t s t o d e v e l o p a r t - m a k i n g p r a c t i c e s 
t h r o u g h e x p o s u r e t o a n d e x p e r i m e n t a t i o n 
w i t h i n t e l l e c t u a l t h e o r i e s a n d c o n c e p t s . 
S t u d e n t s m a y c o n c e n t r a t e t h e i r s t u d i e s i n 
o n e o r m o r e s p e c i f i c m e d i a , o r w o r k i n a n 
i n t e r d i s c i p l i n a r y m a n n e r w i t h i n t h e S c h o o l o f 
V i s u a l A r t s o r e l s e w h e r e i n E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e . T h e s y n t h e s i s o f t e c h n i c a l 
p r o c e s s e s w i t h t h e c r e a t i v e , e x p r e s s i v e , a n d 
c r i t i c a l a s p e c t s o f a r t i s t i c p r a c t i c e s i s 
f u n d a m e n t a l t o a l l a r e a s o f t h e S c h o o l . 
S t u d e n t s d e v e l o p f l u e n c y i n a v a r i e t y o f 
d i s c i p l i n e s a n d a p p r o a c h e s t h r o u g h s t r u c t u r e d 
c o u r s e s a n d a s s i g n e d p r o j e c t s a t t h e 
i n t r o d u c t o r y l e v e l . S e n i o r s t u d e n t s w o r k i n 
d e d i c a t e d s t u d i o s p a c e s o n s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s . I n s t r u c t i o n i n c l u d e s p r e s e n t a t i o n s , 
l e c t u r e s , g r o u p c r i t i q u e s , d i s c u s s i o n s a n d o n e -
o n - o n e t u t o r i a l s w i t h f a c u l t y m e m b e r s . T h e 
s t u d e n t ' s p e e r c o m m u n i t y p r o v i d e s a d d i t i o n a l 
s u p p o r t a n d t h e o p p o r t u n i t y f o r o n g o i n g 
c r i t i c a l e x c h a n g e . P a r t i c i p a t i o n i n r e l a t e d 
a c t i v i t i e s s u c h a s f i e l d t r i p s , v i s i t i n g a r t i s t ' s 
t a l k s , a n d e x h i b i t i o n - m o u n t i n g c o n t r i b u t e t o 
t h e s t u d e n t ' s e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e . 
G r a d u a t e s t h i n k c r e a t i v e l y a n d a n a l y t i c a l l y , 
c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e l y , a n d a r e a b l e t o w o r k 
w i t h m a t e r i a l s a s f o r m a n d c o n t e n t i n 
i n n o v a t i v e w a y s . T h e d e v e l o p m e n t o f a p r a c t i c e 
a s a n i n d e p e n d e n t a r t i s t i s o n e p o s s i b l e 
o u t c o m e ; h o w e v e r , a s w e l i v e i n a n i n c r e a s i n g l y 
v i s u a l w o r l d , p r o f e s s i o n a l a p p l i c a t i o n s o f a 
g r a d u a t e ' s s k i l l s c a n b e f o u n d i n g a l l e r i e s a n d 
m u s e u m s , f i l m a n d m u l t i m e d i a , a n d t e a c h i n g 
a n d c o m m u n i c a t i o n s . 
Ceramics 
T h e c e r a m i c s c u r r i c u l u m a f f i r m s t h e n e e d 
f o r d i r e c t e x p e r i e n c e s i n t h e m a n i p u l a t i o n o f 
m a t e r i a l t o w a r d s e x p r e s s i v e e n d s . P r o c e s s i s 
c o n s i d e r e d a s i m p o r t a n t a s t h e e n d p r o d u c t . 
T h e c u r r i c u l u m i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o a 
b r o a d r a n g e o f c o n c e p t s , m a t e r i a l s , 
t e c h n i q u e s , a n d e q u i p m e n t a s t h e y r e l a t e t o 
u t i l i t a r i a n p o t s , v e s s e l s , a n d s c u l p t u r e w i t h i n 
t h e c o n t e x t o f c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d 
c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , 
l e c t u r e s , c r i t i q u e s , a n d w o r k s h o p s - w i t h 
e m p h a s i s o n p e r s o n a l r e s e a r c h a n d s t u d i o 
w o r k - a r e u s e d t o a c h i e v e o u t c o m e s . 
T h e s t u d i o i s c u r r e n t l y e q u i p p e d w i t h 
f o u r t e e n k i l n s - five g a s fired, i n c l u d i n g a 
r a k u k i l n , a n d n i n e e l e c t r i c , i n c l u d i n g a h i g h -
fire c o m p u t e r - c o n t r o l l e d 21 c u b i c f o o t k i l n . 
O t h e r e q u i p m e n t i n c l u d e s a s l a b - r o l l e r , 
e x t r u d e r s , v a c u u m d e - a i r i n g p u g m i l l , b a l l 
m i l l s , c l a y m i x e r a n d b l u n g e r , s p r a y b o o t h , 
g l a z e l a b , a n d p l a s t e r s t u d i o . A n o u t d o o r 
a r e a i s e q u i p p e d f o r r a k u , s a w d u s t firings, 
a n d p o s t - f i r i n g r e d u c t i o n . 
Drawing 
T h e d r a w i n g c u r r i c u l u m o f f e r s a b r o a d r a n g e 
o f c o u r s e s a n d p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
e x c e l l e n t o p p o r t u n i t i e s f o r d e v e l o p i n g t w o -
d i m e n s i o n a l l a n g u a g e a n d t e c h n i c a l 
v i r t u o s i t y i n r e l a t i o n t o c o n t e m p o r a r y a r t 
p r a c t i c e s . D r a w i n g s t u d i e s c o m p l e m e n t 
v i s u a l e x p e r i e n c e s i n m a n y d i s c i p l i n e s 
t h r o u g h o u t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
I n a l l i n t r o d u c t o r y c o u r s e s , s t u d e n t s 
r e s p o n d t o a c o m b i n a t i o n o f a s s i g n e d a n d 
d i r e c t e d p r o j e c t s . A t t h e a d v a n c e d l e v e l , 
s t u d e n t s d e v e l o p s e l f - d i r e c t e d a p p r o a c h e s 
a n d p r o j e c t s . A l l c o u r s e s r e q u i r e t h a t 
s t u d e n t s p a r t i c i p a t e i n t h e e x c h a n g e o f i d e a s 
a n d s o l u t i o n s a n d t h a t t h e y d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i c a l , p e r c e p t u a l , 
a n d c o n c e p t u a l a s p e c t s o f d r a w i n g . 
P r e s e n t a t i o n s , c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s 
f o r m a n i n t e g r a l p a r t o f t h e l e a r n i n g a n d 
t e a c h i n g p r o c e s s i n a l l c o u r s e s . 
Painting 
P a i n t i n g c o n t i n u e s t o e v o l v e w i t h i n 
c o n t e m p o r a r y c u l t u r e . A s a p r a c t i c e i t 
c o m b i n e s t e c h n i c a l , t h e o r e t i c a l , a n d f o r m a l 
m e a n s t o e x a m i n e i d e a s r e l a t e d t o 
r e p r e s e n t a t i o n a n d m e a n i n g . T h e c u r r i c u l u m 
e x p o s e s s t u d e n t s t o a r a n g e o f a p p r o a c h e s 
a n d t e c h n i q u e s a s t h e y p e r t a i n t o s p e c i f i c 
i s s u e s i n p a i n t i n g , w h i l e d e v e l o p i n g a n 
a w a r e n e s s o f c o n t e m p o r a r y a r t a n d i t s 
h i s t o r i c a l r o o t s . 
B e g i n n i n g w i t h a s s i g n e d p r o j e c t s 
s t u d e n t s g a i n i n c r e a s i n g 
i n d e p e n d e n c e i n r e s e a r c h i n g 
a n d i n i t i a t i n g p r o j e c t s a n d 
u n d e r s t a n d i n g a n d e x p r e s s i n g 
v i s u a l i d e a s i n d i v e r s e c o n t e x t s . 
C r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l a b i l i t i e s 
a r e a d v a n c e d t h r o u g h 
d i s c u s s i o n s a n d c r i t i q u e s . 
W W 
Printmaking 
P r i n t m a k i n g i n v o l v e s t r a n s c r i b i n g i m a g e s o r 
t e x t o n t o a s u r f a c e : a w o o d b l o c k , a 
l i t h o g r a p h i c s t o n e , a m e t a l e t c h i n g p l a t e , o r 
a s i l k s c r e e n . T h i s s u r f a c e i s t h e n u s e d t o 
g e n e r a t e m u l t i p l e i d e n t i c a l o r v a r i a n t i m a g e s 
o n p a p e r o r o t h e r m a t e r i a l s . E a c h p r i n t i n g 
m e t h o d b r i n g s w i t h i t a r a n g e o f c r e a t i v e 
a n d c o n c e p t u a l p o s s i b i l i t i e s a n d a l l o w s f o r 
n e w a p p r o a c h e s t o v i s u a l l a n g u a g e , 
c o m m u n i c a t i o n , a n d e x p r e s s i o n . 
T h e p r i n t m a k i n g c u r r i c u l u m o f f e r s 
p r o f e s s i o n a l f a c i l i t i e s a n d i n s t r u c t i o n i n 
l i t h o g r a p h y , i n t a g l i o , s i l k s c r e e n , a n d 
w o o d b l o c k , a s w e l l a s b o o k m e d i a a n d 
a l t e r n a t e p r o c e s s e s . A n u m b e r o f c o u r s e s 
i n c l u d e p h o t o g r a p h y a n d c o m p u t e r i m a g i n g 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t r a d i t i o n a l p r o c e s s e s . 
I n s t r u c t i o n i n c l u d e s t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s , p r e s e n t a t i o n s , d i s c u s s i o n s , 
a n d c r i t i q u e s . S t u d e n t s m a y c h o o s e t o w o r k 
i n o n e o r m o r e a r e a s a t t h e i n t r o d u c t o r y 
l e v e l a n d c o n t i n u e t o d e v e l o p t h e i r s k i l l s a n d 
u n d e r s t a n d i n g a t t h e a d v a n c e d l e v e l s . 
Mixed Media Sculpture 
I n t h e M i x e d M e d i a S c u l p t u r e c u r r i c u l u m , 
s t u d e n t s l e a r n t o d e v e l o p i d e a s a n d 
c o n c e p t s t h r o u g h t h e s t u d y o f t h r e e -
d i m e n s i o n a l f o r m a n d s p a c e . S t u d e n t s c a n 
e x p l o r e s c u l p t u r a l p r a c t i c e a n d d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f i t s h i s t o r y a n d t h e o r y . T h e 
t e c h n i q u e s , m a t e r i a l s , a n d m e t h o d s u s e d 
r e f l e c t t h e d i v e r s i t y o f c o n t e m p o r a r y a n d 
t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s a n d r a n g e f r o m 
c o m b i n a t i o n s o f f o u n d a r t i f a c t s t o o b j e c t s 
f a b r i c a t e d i n w o o d , m e t a l , a n d s y n t h e t i c s . 
O t h e r p o s s i b i l i t i e s , s u c h a s e l e c t r o n i c m e d i a 
a n d i n s t a l l a t i o n , a r e e n c o u r a g e d . 
A s s i g n e d p r o j e c t s a n d r e a d i n g s a t t h e 
i n t r o d u c t o r y l e v e l l e a d t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t s a t s u b s e q u e n t l e v e l s . 
S t u d e n t p r o g r e s s i s a c h i e v e d t h r o u g h a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n i n s h o p p r a c t i c e d e m o n s t r a t i o n s , 
r e a d i n g s , d i s c u s s i o n s , a n d g r o u p a n d 
i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . T h e s c u l p t u r e s t u d i o s 
p r o v i d e p r o f e s s i o n a l w o o d , m e t a l , p l a s t e r , a n d 
s y n t h e t i c w o r k s h o p s i n w h i c h s t u d e n t s c a n 
p r o d u c e p r o j e c t s i n a v a r i e t y o f m a t e r i a l s . 
Interschool Visual Arts 
T h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s o f f e r s c o u r s e s -
e n t i t l e d " I n t e r s c h o o l " - o u t s i d e o f d i s c i p l i n e 
s p e c i f i c a r e a s . S t u d e n t s m a y a l s o w i s h t o 
t a k e c o u r s e s e n t i t l e d " I n t e r s c h o o l " t h a t a r e 
o f f e r e d t h r o u g h t h e S c h o o l o f D e s i g n o r 
M e d i a A r t s . 
I n t e r s c h o o l c o u r s e s f o c u s o n i d e a s , 
i s s u e s , a n d s k i l l s r e l e v a n t t o d e v e l o p i n g a 
t r a n s d i s c i p l i n a r y , n o n - m e d i a s p e c i f i c p r a c t i c e 
a s w e l l a s e x p a n d i n g t h e e x p e r i e n c e s o f t h e 
d i s c i p l i n e - s p e c i f i c s t u d e n t . C o u r s e s 
e n c o u r a g e a b r o a d l y b a s e d e x c h a n g e o f 
c o n c e r n s a n d a p p r o a c h e s , r e g a r d l e s s o f 
m e d i u m o r d i s c i p l i n e , a n d r e f l e c t t h e d i v e r s i t y 
o f c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s a n d d i s c o u r s e . 
Degrees: 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Visual Arts major) 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (General Fine Art major) 
Diplomas: 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Visual Arts major) 
D i p l o m a i n F i n e A r t (General Fine Art major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r i , 1998 : 
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(Visual Arts major) Credits (General Fine Art major) 
Credits 
S t u d i o c r e d i t s 24 
80.102 a n d 80.103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l 
C u l t u r e I a n d II 6 
85.100 a n d 85.101 
L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n 
I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
40.200 D r a w i n g 3 
80.201 I s s u e s a n d M e t h o d o l o g i e s i n 
N o n - W e s t e r n A r t s 3 
80.210 M o d e r n A r t S u r v e y 3 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s ' - 6 
V i s u a l A r t s c o u r s e s (200 l e v e l ) 21 
Total second year credits 36 
49.311 V i s u a l A r t s S e m i n a r s 6 
S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 6 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s * 6 
V i s u a l A r t s c o u r s e s (300 l e v e l ) 15 
Total third year credits 33 
S t u d i o c r e d i t s 24 
80.102 a n d 80.103 I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
85.100 a n d 85.101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
40.200 D r a w i n g 3 
80.201 I s s u e s a n d M e t h o d o l o g i e s i n 
N o n - W e s t e r n A r t s 3 
80.210 M o d e m A r t S u r v e y 3 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s * 6 
V i s u a l A r t s / M e d i a / D e s i g n 
c o u r s e s (200 l e v e l ) ' 21 
Total second year credits 36 
Third Yeai 
49.311 V i s u a l A r t s S e m i n a r 6 
S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 6 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e s c o u r s e s * 6 
V i s u a l A r t s / M e d i a / D e s i g n 
c o u r s e s (300 l e v e l ) 15 
Total third year credits 33 
A D i p l o m a i n F i n e A r t i n e i t h e r m a j o r c a n b e 
a w a r d e d o n 120 c r e d i t s , p r o v i d e d a l l s t u d i o 
r e q u i r e m e n t s a r e m e t . S t u d e n t s o p t i n g f o r 
t h e d i p l o m a c a n e l i m i n a t e 15 c r e d i t s o f 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a n d r e p l a c e 9 c r e d i t s 
i n o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s w i t h V i s u a l 
A r t s e l e c t i v e s f o r t h e V i s u a l A r t s m a j o r , o r 9 
c r e d i t s i n o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s w i t h 
V i s u a l A r t s , M e d i a , o r D e s i g n c o u r s e s f o r 
t h e G e n e r a l F i n e A r t m a j o r . 
Visual Arts Courses 
36.215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d t h r o u g h t h e S c h o o l o f 
V i s u a l A r t s a n d t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s t o 
a l l s t u d e n t s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . T h e 
c o u r s e p r o v i d e s a f o r u m f o r d i s c u s s i o n 
r e g a r d i n g t h e c o n t e n t , m a t e r i a l s , a n d 
m e t h o d s o f c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s . 
S t u d e n t s e x p e r i m e n t i n d i v e r s e w a y s i n 
o r d e r t o d e v e l o p t e c h n i c a l s k i l l s a n d c r i t i c a l 
a b i l i t i e s t h r o u g h e i t h e r s h o r t - t e r m 
a s s i g n m e n t s o r s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s . 
W e e k l y g r o u p d i s c u s s i o n s a n d c r i t i q u e s a r e 
a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . 
Drawing Courses 
Fourth Year 
49.410 S e n i o r S t u d i o s 12 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s * 12 
V i s u a l A r t s e l e c t i v e s 6 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Visual Arts major) 135 
* 24 c r e d i t s i n C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s m u s t 
b e c o m p l e t e d a n d i n c l u d e : (84) S o c i a l 
S c i e n c e s (6 c r e d i t s ) ; (86) H u m a n i t i e s 
(6 c r e d i t s ) ; (87) S c i e n c e s (3 c r e d i t s ) ; 
(80,81,82,83) S e n i o r A r t H i s t o r y (3 c r e d i t s ) , 
a n d C r i t i c a l S t u d i e s e l e c t i v e s (6 c r e d i t s ) . 
40.200 Credits: 3 
49.410 S e n i o r S t u d i o 12 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s * 12 
V i s u a l A r t s / M e d i a / 
D e s i g n e l e c t i v e s 6 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(General Fine Art major) 135 
* 24 c r e d i t s i n C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s m u s t 
b e c o m p l e t e d a n d i n c l u d e : (84) S o c i a l 
S c i e n c e s (6 c r e d i t s ) ; (86) H u m a n i t i e s (6 
c r e d i t s ) ; (87) S c i e n c e s (3 c r e d i t s ) ; 
(80,81,82,83) S e n i o r A r t H i s r o r y (3 c r e d i t s ) , 
a n d C r i t i c a l S t u d i e s e l e c t i v e s (6 c r e d i t s ) . 
Prerequisite: Foundation 
E n a b l e s s t u d e n t s t o d e v e l o p s k i l l s a n d i d e a s 
b y e x p l o r i n g o b j e c t i v e , s u b j e c t i v e , a n d 
c o n c e p t u a l a p p r o a c h e s t o a v a r i e t y o f 
m a t e r i a l s , t o o l s , a n d m e t h o d s . P r a c t i c a l 
e x e r c i s e s i n c l u d e w o r k i n g f r o m t h e l i v e 
m o d e l , s c e n a r i o s , a n d t h e i m a g i n a t i o n . 
S t u d e n t s d e v e l o p s k i l l a n d c o n f i d e n c e b y 
e x p l o r i n g a v a r i e t y o f i d e a s a n d t e c h n i q u e s i n 
p r e p a r a t i o n f o r a m o r e i n d i v i d u a l l y d i r e c t e d 
c u r r i c u l u m o f s u b s e q u e n t c o u r s e s . 
D i s c u s s i o n s a n d g r o u p o r i n d i v i d u a l c r i t i q u e s 
d e v e l o p s t u d e n t s ' c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s . 
T h e c o u r s e c u r r i c u l u m m a y b e s u p p l e m e n t e d 
b y s l i d e o r v i d e o p r e s e n t a t i o n s . 
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40.208 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
Offers a similar curriculum to other 200-
level courses but provides students with a 
sustained block of studio time and more 
individualized instruction. Students develop 
formal and technical skills and learn to 
formulate ideas. Completion of assigned 
and/or directed projects is required. 
Discussions and group or individual 
critiques develop critical and analytical skills. 
The course curriculum may be 
supplemented by slide or video 
presentations. 
Drawing: Ideas 
40.213 Credits: 3 
ing: Collage 
40.217 
Drawing 
40.210 Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
A follow-up to any 200-level drawing course, 
this course explores a range of issues and 
concerns relevant to contemporary drawing. 
Students develop individualized approaches 
to the technical, formal, and conceptual 
skills necessary to proceed to self-directed 
projects at the next level of instruction. 
They are expected to visually and verbally 
articulate their ideas by completing projects 
and presenting them for critiques and group 
discussions. The course curriculum may be 
supplemented by slide and video 
presentations and/or field trips. 
Drawing: Anatomical 
40.212 Credits: 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
This introductory study of the human body 
emphasizes the symbiotic relationship 
between skeleton and muscle to enhance the 
understanding of surface anatomy and to 
develop skill and confidence in drawing the 
figure. Practical exercises are supplemented 
by studies of the skeleton, individual bones, 
and the live figure, and by lectures and 
demonstrations. The study of proportion and 
the acquisition of anatomical terminology are 
linked to the creative process and the science 
of anatomy. Tests and assignments are a 
component of the course. 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
Encourages drawing as both a medium and 
a method for generating and developing 
concepts and ideas in a number of related 
disciplines. Students are required to 
respond to assigned projects as a means of 
expanding their visual and conceptual 
vocabularies. Self-directed projects allow the 
application of these skills. Presentations, 
discussions, and critiques are an integral 
part of the course. 
' Drawing: The Human Figure 
40.215 Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
Employs the human figure as a basis for the 
study of gesture, line, plane, and volume in 
both two and three dimensions. This study 
serves as a reference for a broad range of 
approaches in various media. Students are 
encouraged to explore contemporary 
methods of drawing the human figure that 
consider various issues related to the 
politics of the body. Slide presentations, 
discussions, and critiques are an integral 
part of the course. 
Drawing: Pictorial 
40.216 Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
Encourages the development of various 
approaches to rendering space by exploring 
methods of pictorial organization. Projects 
focus on ways of organizing the two-
dimensional surface through the 
manipulation of structural elements. 
Students examine a number of methods of 
creating illusions, including perspective, 
non-Western spatial systems, and cubist 
techniques. The course includes lectures, 
discussions, slide presentations, and 
assigned projects. 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 40.208 
Concentrates on collage as a drawing 
method. This process uses the juxtaposition 
of appropriated imagery (text, packaging, 
magazine images, acetates, papers, etc.) with 
traditional drawing media (charcoal, graphite, 
ink, etc.). Students explore alterations to the 
picture plane and query new compositional 
strategies as a means of generating ideas and 
images. The course includes presentations, 
discussions, and critiques. 
• Drawing: Studio 
40.218 Credits: 6 
Prerequisite: 40.208 
A continuation of Drawing: Studio (40.208), 
this course allows for more studio time and 
individualized instruction. Students continue 
to develop formal and technical skills and 
increasing independence in formulating 
ideas. The completion of assigned and/or 
directed projects is required. Discussions 
and group or individual critiques develop 
critical and analytical skills. The course 
curriculum may be supplemented by slide or 
video presentations. 
40.310 Credits: 3 
Drawing: Anatomical 
40 .332 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
Repeatable for credit 
O f f e r s a n o p p o r t u n i t y f o r i n d e p e n d e n t s t u d y 
i n a w o r k s h o p s e t t i n g . T r a d i t i o n a l a n d 
c o n t e m p o r a r y c o n c e r n s a r e c o n s i d e r e d 
s i m u l t a n e o u s l y i n t h i s c o n t e x t . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o d e v e l o p t e c h n i c a l a n d 
c o n c e p t u a l s k i l l s t h r o u g h a s u s t a i n e d 
c o m m i t m e n t t o s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s . T h e 
c o u r s e e n c o u r a g e s g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
t h e e v a l u a t i o n o f w o r k t h r o u g h r e g u l a r 
i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
Drawing: Techne/Psyche 
40.331 Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o c h o o s e t o 
c o n c e n t r a t e o n i n d e p e n d e n t p r o j e c t s f o r a 
s u s t a i n e d b l o c k o f t i m e i n a w o r k s h o p 
s e t t i n g . S t u d e n t s a r e c h a l l e n g e d t o e x p a n d 
t h e i r c a p a b i l i t i e s f o r w o r k i n g i n v a r i o u s 
e n v i r o n m e n t a l , t h e a t r i c a l , t e x t u a l , a n d 
c o n c e p t u a l s i t u a t i o n s u s i n g a r a n g e o f m e d i a . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o g e n e r a t e a n d 
s u s t a i n i d e a s a n d t o d e v e l o p i n d e p e n d e n c e 
a n d c o n f i d e n c e i n t h e i r s k i l l s . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s , 
r e a d i n g s f r o m c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e , s l i d e 
a n d v i d e o p r e s e n t a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s . 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including 40.212 
A c o n t i n u a t i o n o f D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
(40.212), t h i s c o u r s e c o n c e n t r a t e s o n t h e 
m u s c u l a t u r e a n d e x t e r n a l f o r m o f t h e b o d y 
i n r e l a t i o n t o h u m a n k i n e t i c s . S t u d e n t s w i l l 
s t u d y t h e s u r f a c e f e a t u r e s a n d d e t a i l s t h a t 
c h a r a c t e r i z e i n d i v i d u a l s . C r e a t i v e , p e r s o n a l 
a p p r o a c h e s a r e e m p h a s i z e d . S l i d e 
p r e s e n t a t i o n s a n d g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
c r i t i q u e s t a k e p l a c e r e g u l a r l y . 
Drawing: The Human Figure 
40.315 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits oj 200-level courses 
including 40.215 
P r o v i d e s a w o r k s h o p s e t t i n g f o r t h e 
c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t o f d r a w i n g s k i l l s 
t h r o u g h t h e s t u d y o f t h e h u m a n b o d y . 
D r a w i n g i s u s e d a s a t o o l f o r r e s e a r c h i n 
s u p p o r t o f o t h e r m e d i a o r a s a n e n d i n i t s e l f . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o e x p a n d t h e i r 
p e r c e p t u a l , c o g n i t i v e , a n d c o n c e p t u a l a b i l i t i e s 
t h r o u g h t h e p e r f e c t i o n o f t e c h n i c a l s k i l l s i n a 
s e r i e s o f r e l a t e d p r o j e c t s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
r e g u l a r d i s c u s s i o n s a n d c r i t i q u e s . 
Drawing: Images 
40.319 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
E x a m i n e s d r a w i n g a s a n a n c i l l a r y a c t i v i t y t o 
d e v e l o p i n g i d e a s a n d i m a g e s i n o t h e r 
m e d i a . S t u d e n t s l e a r n t o a p p l y d r a w i n g a s a 
r e s e a r c h t o o l i n c o r p o r a t i n g b o t h f o r m a l a n d 
c o n c e p t u a l a s p e c t s r e l a t e d t o e i t h e r t w o - o r 
t h r e e - d i m e n s i o n a l p r o j e c t s . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o p r o d u c e a s e r i e s o f d r a w i n g s 
r e l a t e d t o p r o j e c t s i n a n o t h e r d i s c i p l i n e . 
P r e s e n t a t i o n s , c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s 
s u p p l e m e n t s t u d i o p r a c t i c e . 
Drawing: Techne/Psyche 
40.320 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including 40.311 
A b r o a d r a n g e o f i d e a s a n d c o n c e p t s a r e 
e x p l o r e d a s t h e y r e l a t e t o t h e s t u d e n t s ' 
p r o d u c t i o n i n d r a w i n g . S t u d e n t s a r e 
c h a l l e n g e d t o e x p a n d t h e i r c a p a b i l i t i e s f o r 
w o r k i n g i n v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l , a c o u s t i c a l , 
t h e a t r i c a l , t e x t u a l , a n d c o n c e p t u a l s i t u a t i o n s . 
T h e y a r e e x p e c t e d t o g e n e r a t e a n d s u s t a i n 
i d e a s a n d t o d e v e l o p i n d e p e n d e n c e a n d 
c o n f i d e n c e i n t h e i r s k i l l s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s , r e a d i n g s f r o m 
c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e , s l i d e a n d v i d e o 
p r e s e n t a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s . 
Drawing: Studio 
40.328 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including 40.218 
I n t e n d e d f o r t h o s e s t u d e n t s w h o c h o o s e t o 
e m p h a s i z e d r a w i n g a s a d i s c i p l i n e . S t u d e n t s 
i n i t i a t e s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s i n a s t u d i o 
s e t t i n g . T h e c o u r s e o f f e r s s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p s k i l l s , f o r m u l a t e i d e a s , 
a n d d i s c u s s a n d c r i t i q u e e a c h o t h e r ' s w o r k . 
Painting Courses Painting 
42.310 Credits: 6 
Printmaking: Woodcut 
44.203 Credits: 6 
42.200 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s i s s u e s r e l e v a n t t o p a i n t i n g t o d a y 
a n d e n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t o f p a i n t i n g 
s k i l l s . S t u d e n t s a c q u i r e a b a s i c t e c h n i c a l 
g r o u n d i n g i n t h e m e d i u m a n d d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f c o m p o s i t i o n a n d 
r e p r e s e n t a t i o n . T h r o u g h a s e r i e s o f a s s i g n e d 
p r o j e c t s , s t u d e n t s a d d r e s s a v a r i e t y o f 
c o n t e m p o r a r y a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g 
c o n c e r n s . C l a s s e s c o m b i n e t e c h n i c a l 
w o r k s h o p s a n d d i s c u s s i o n s w i t h i n d i v i d u a l 
a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
' Painting 
42.210 Credits: 6 
Prerequisite: 42.200 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P a i n t i n g (42.200) p l a c e s 
g r e a t e r e m p h a s i s o n s e l f - d i r e c t i o n i n t h e c h o i c e 
o f s u b j e c t m a t t e r . T h e c o u r s e o r i e n t s s t u d e n t s 
t o i s s u e s r e l e v a n t t o p a i n t i n g t o d a y i n b o t h a 
l o c a l a n d b r o a d e r c o n t e x t . S t u d e n t s d e v e l o p 
t h e i r t e c h n i c a l g r o u n d i n g i n t h e m e d i u m a n d 
t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f c o m p o s i t i o n a n d 
r e p r e s e n t a t i o n t h r o u g h a s e r i e s o f p r o j e c t s . 
T h e y l e a r n t o o r i g i n a t e a n d p r o c e s s v i s u a l 
i d e a s a n d t o d e v e l o p a c r i t i c a l v o c a b u l a r y 
b a s e d o n t h e a n a l y s i s o f c o n t e m p o r a r y a r t 
a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g . C l a s s e s c o m b i n e 
t e c h n i c a l w o r k s h o p s a n d d i s c u s s i o n s w i t h 
i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
'Interschool Painting 
42.230 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s s t u d e n t s w i t h t h e 
i s s u e s , t e c h n i q u e s , a n d m a t e r i a l s o f p a i n t i n g 
a n d e x a m i n e s t h e i r r e l a t i o n s h i p t o o t h e r 
d i s c i p l i n e s . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o b r i n g 
c o n c e p t s a n d m e t h o d s f r o m o t h e r a r e a s w i t h 
t h e i n t e n t i o n o f e x p a n d i n g p o s s i b i l i t i e s a n d 
s t i m u l a t i n g c r i t i c a l d i s c o u r s e . A s e r i e s o f 
a s s i g n e d p r o j e c t s a d d r e s s e s a r a n g e o f 
c o n t e m p o r a r y a p p l i c a t i o n s . P r e s e n t a t i o n s , 
c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s o c c u r r e g u l a r l y 
t h r o u g h o u t t h e c o u r s e . 
Prerequisite: 42.210 
E n c o u r a g e s s t u d e n t s t o d e v e l o p s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s t u d y o f 
c u r r e n t a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g p r a c t i c e s . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o c o m p l e t e a s e r i e s o f 
r e l a t e d p r o j e c t s , w h i c h m a y a d d r e s s a r a n g e 
o f s o c i a l , p o l i t i c a l , s u b j e c t i v e , a n d / o r f o r m a l 
c o n c e r n s . I n s t r u c t i o n p r o v i d e s g u i d a n c e i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f r e s e a r c h s k i l l s a n d t h e 
p r o c e s s i n g o f v i s u a l i d e a s . S t u d e n t s d e v e l o p 
a c r i t i c a l v o c a b u l a r y a n d a n a l y t i c a l s k i l l s 
t h r o u g h r e a d i n g s , v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , a n d 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
Prerequisite: Foundation 
E x p l o r e s t h e p r o d u c t i o n o f w o o d c u t p r i n t s 
t h r o u g h a v a r i e t y o f m e a n s . S t u d e n t s l e a r n t o 
d r a w o n , c u t , a n d p r i n t f r o m t h e w o o d s u r f a c e , 
a n d t o e x t e n d t h e s e s k i l l s i n t o t h e c o n s t r u c t i o n 
o f r e l i e f s u r f a c e s u s i n g c o l l a g e m a t e r i a l s . 
T r a d i t i o n a l a n d i n n o v a t i v e a p p r o a c h e s t o 
p r i n t m a k i n g i d e a s a r e e x p l o r e d i n t h e p r i n t i n g 
o f b l a c k a n d w h i t e a n d c o l o u r w o o d c u t s . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s w o r k s h o p d e m o n s t r a t i o n s , 
p r o j e c t a s s i g n m e n t s , a n d c r i t i q u e s . 
Printmaking Courses 
Printmaldng: Lithography 
44.201 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
C o n c e n t r a t e s o n t h e p r i n t m a k i n g p r o c e s s o f 
s t o n e l i t h o g r a p h y , f r o m s i m p l e c r a y o n 
d r a w i n g t o c o m p l e x m u l t i p l e p r i n t s o n s t o n e 
a n d m e t a l p l a t e s . I n t h i s c o u r s e , s t u d e n t s 
l e a r n t h e t e c h n i q u e s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s 
n e e d e d t o m a k e b l a c k a n d w h i t e l i t h o g r a p h i c 
p r i n t s . T h r o u g h a s s i g n e d p r o j e c t s , s t u d e n t s 
d e v e l o p a n a w a r e n e s s o f p e r s o n a l a r t i s t i c 
d i r e c t i o n s i n r e l a t i o n t o h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o l i t h o g r a p h y . 
I n s t r u c t i o n i n c l u d e s w o r k s h o p t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s a n d c l a s s c r i t i q u e s . 
44.202 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
T h e i n t a g l i o p r o c e s s o f t h e e t c h i n g a n d 
p r i n t i n g o f m e t a l p l a t e s e x t e n d s t h e a c t o f 
d r a w i n g t o w a r d s a n e w v o c a b u l a r y o f l i n e , 
t o n e , a n d t e x t u r e . I n t h i s c o u r s e , s t u d e n t s 
l e a r n t h e t e c h n i q u e s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s 
n e e d e d t o m a k e b l a c k a n d w h i t e i n t a g l i o 
p r i n t s . S t u d e n t s e n c o u n t e r b o t h t r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o t h e p r i n t 
f o r m a n d t h e c o n t e m p o r a r y c o n t e x t o f t h e 
p r i n t e d i m a g e . T h e c l a s s i s b a s e d o n d i r e c t 
s t u d i o w o r k s h o p e x p e r i e n c e t a u g h t t h r o u g h 
d e m o n s t r a t i o n s , a s s i g n m e n t s , a n d c r i t i q u e s . 
44.204 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s b a s i c s t e n c i l t e c h n i q u e s i n 
m a k i n g s i l k s c r e e n p r i n t s w i t h w a t e r - b a s e d 
i n k s . S t u d e n t s l e a r n t e c h n i q u e s o f h a n d -
d r a w n r e s i s t s , p a p e r s t e n c i l s , n e g a t i v e b l a c k -
o u t s , h a n d - c u t f i l m s , a n d h a n d - m a d e p h o t o 
p o s i t i v e s i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e b a s i c 
p r i n t i n g t e c h n i q u e s o f c o l o u r a n d m o n o t o n e 
s i l k s c r e e n i m a g e s o n p a p e r a n d f a b r i c . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o d e v e l o p a 
p e r s o n a l a r t i s t i c s t a t e m e n t i n t h e c o n t e x t o f 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
t h e s i l k s c r e e n p r i n t . T h i s c o u r s e i n c l u d e s 
c l a s s d e m o n s t r a t i o n s , i n d i v i d u a l i n s t r u c t i o n , 
c l a s s p r e s e n t a t i o n s , a n d c r i t i q u e s . 
' Printmaking: Alternative Processes 
44.205 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
E x p l o r e s a v a r i e t y o f s t u d i o a p p r o a c h e s t o 
m a t e r i a l s a n d t e c h n i q u e s t h a t e x t e n d t h e 
s t u d e n t s ' s k i l l s i n p a i n t i n g , d r a w i n g , a n d 
p r i n t m a k i n g . S i m p l e i m a g e - m a k i n g 
t e c h n o l o g i e s , u s i n g t h e r e s o u r c e s i n t h e 
p r i n t m a k i n g a r e a , a r e t a u g h t t h r o u g h c l a s s 
d e m o n s t r a t i o n s a n d i n d i v i d u a l i n s t r u c t i o n . T h e 
c o u r s e f o c u s e s o n t h e a d a p t a t i o n , a p p l i c a t i o n , 
a n d i n t e g r a t i o n o f t h e s e n e w m a t e r i a l s a n d 
p r o c e s s e s t o s t u d e n t s ' c o n c e p t s . C l a s s 
c r i t i q u e s a n d a s s i g n m e n t s s u p p l e m e n t t h e 
s t u d e n t s ' e x p l o r a t i o n o f n e w t e c h n i q u e s i n 
m o n o p r i n t a n d c o l l o g r a p h - b a s e d m e d i a . 
rintmaking: Lithography 
, 211 Credits: 6 
Prerequisite: 44.201 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P r i n t m a k i n g : 
L i t h o g r a p h y (44.201) i n c l u d e s w o r k s h o p 
d e m o n s t r a t i o n s a n d a p p l i c a t i o n s o f c o l o u r 
p r i n t i n g t e c h n i q u e s , p h o t o - b a s e d a n d d i g i t a l 
i m a g i n g p r o c e s s e s , a n d a l u m i n u m p l a t e 
l i t h o g r a p h y . C l a s s c r i t i q u e s a n d i n d i v i d u a l 
i n s t r u c t i o n e n c o u r a g e t h e s t u d e n t s ' 
d e v e l o p m e n t o f p r i n t m a k i n g s k i l l s a n d 
a r t i s t i c c o n c e p t s . A b r i e f s u r v e y o f h i s t o r i c a l 
a n d c o n t e m p o r a r y a r t i s t s w h o h a v e w o r k e d 
i n l i t h o g r a p h y i s i n c l u d e d . 
Printmaking: Intaglio 
44.212 Credits: 6 
Prerequisite: 44.202 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P r i n t m a k i n g : I n t a g l i o 
(44.202) i n c o r p o r a t e s a d v a n c e d i n t a g l i o 
p r o c e s s e s . S t u d e n t s l e a r n m u l t i p l e - p l a t e 
c o l o u r p r i n t i n g , v i s c o s i t y p r i n t i n g , a n d 
p h o t o - b a s e d a n d d i g i t a l i m a g i n g t e c h n i q u e s . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o d e v e l o p t h e i r o w n 
c o n c e p t s a n d t o s t u d y c o n t e m p o r a r y 
p r i n t m a k i n g i s s u e s t h r o u g h g r o u p d i s c u s s i o n s 
a n d i n d i v i d u a l i n s t r u c t i o n . C l a s s e s w i l l b e 
t a u g h t t h r o u g h w o r k s h o p d e m o n s t r a t i o n s a n d 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
Printmaking: Woodcut 
44.213 Credits: 6 
Prerequisite: 44.203 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P r i n t m a k i n g : W o o d c u t 
(44.203) i n t r o d u c e s a d v a n c e d r e l i e f p r i n t i n g 
p r o c e s s e s . S t u d e n t s e x p l o r e m a t e r i a l s s u c h 
a s h a r d w o o d s , p l y w o o d , a n d t h e u s e o f 
p o w e r t o o l s t o c o n s t r u c t t h e p r i n t i n g s u r f a c e 
a n d a r e e n c o u r a g e d t o d e v e l o p a p e r s o n a l 
a p p r o a c h t o t h e w o o d c u t . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s d e m o n s t r a t i o n s a n d p r e s e n t a t i o n s 
o f e x p l o r a t o r y p r o c e s s e s s u c h a s b u r n i n g 
a n d e m b o s s i n g . E m p h a s i s i s o n i n d i v i d u a l 
i n s t r u c t i o n a n d c r i t i q u e . 
Printmaking: Silkscreen 
44.214 Credits: 6 
Prerequisite: 44.204 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P r i n t m a k i n g : S i l k s c r e e n 
(44.204) c o v e r s b a s i c d a r k r o o m t e c h n i q u e s 
f o r p r i n t i n g w a t e r - b a s e d s i l k s c r e e n i n k s u s i n g 
t h e c o p y c a m e r a a n d t h e e n l a r g e r . S t u d e n t s 
l e a r n t o m a k e h a n d m a d e a n d p h o t o s t e n c i l s 
t h a t a r e a d a p t a b l e t o m a n y s t u d i o s i t u a t i o n s . 
In c o n j u n c t i o n w i t h t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n , 
s t u d e n t s a d d r e s s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i r 
i m a g e r y a n d c o n c e p t s . C l a s s d e m o n s t r a t i o n s 
a n d p r e s e n t a t i o n s a r e c o m b i n e d w i t h 
i n d i v i d u a l i n s t r u c t i o n a n d c r i t i q u e s . 
44.215 Credits: 6 
Prerequisite: 44.205 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P r i n t m a k i n g : A l t e r n a t i v e 
S t u d i o P r o c e s s e s (44.205) b u i l d s o n s t u d i o 
m e t h o d s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s p r e v i o u s l y 
a c q u i r e d . F u r t h e r e x p l o r a t i o n s i n c l u d e p h o t o -
b a s e d a n d d i g i t a l i m a g i n g , n o n - s i l v e r p h o t o 
m e t h o d s , a n d m i x e d m e d i a t e c h n i q u e s t h a t 
c a n b e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e s t u d e n t ' s 
p e r s o n a l w o r k . A s s i g n e d p r o j e c t s s t r e s s t h e 
i n t e g r a t i o n o f c o n c e p t u a l i d e a s , p e r s o n a l 
c o n t e n t , a n d i n n o v a t i v e t e c h n i q u e s . T h e 
c o u r s e i n c l u d e s w o r k s h o p d e m o n s t r a t i o n s 
a n d g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
44.310 Credits: 3 
Prerequisite: Any 2ixdevel 
printmaking course 
E x a m i n e s p r i n t m a k i n g a s a h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y f o r m o f a r t i s t i c e x p r e s s i o n 
a n d i s n o t s p e c i f i c t o a p a r t i c u l a r m e d i u m . 
C o u r s e s a r e t e a m - t a u g h t . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o d e v e l o p a n i n d e p e n d e n t a n d 
r e s o u r c e f u l a t t i t u d e t o w a r d s t h e i r a r e a o f 
c o n c e n t r a t i o n a n d t o i n v e s t i g a t e i t s p o t e n t i a l 
f o r p e r s o n a l e x p r e s s i o n . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n b o t h c r i t i c a l e x a m i n a t i o n s o f t h e 
s t u d e n t ' s w o r k a n d o n t h e s t u d e n t ' s 
e x p l o r a t i o n o f c o n t e m p o r a r y i d e a s t h r o u g h t h e 
u s e o f p r i n t m a k i n g m e d i a . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
g r o u p c r i t i q u e s a n d d i s c u s s i o n s , i n d i v i d u a l 
t u t o r i a l m e e t i n g s , a n d c l a s s p r e s e n t a t i o n s . 
" S p e c i a l T o p i c s : B o o k M e d i a 
44.232 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
E x p l o r e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f o r m 
a n d c o n t e n t o f t h e b o o k . T h e c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e b o o k a s a n o b j e c t a n d i t s p o t e n t i a l 
t o c o n v e y a r t i s t i c c o n c e p t s . S t u d e n t s l e a r n 
t o d e s i g n a n d c o n s t r u c t b o o k s u s i n g 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s , 
m e t h o d s , a n d f o r m a t s . T r a d i t i o n a l a n d 
i n n o v a t i v e a p p r o a c h e s t o b o o k c o n s t r u c t i o n , 
t e x t , i m a g e , a n d t y p e a r e e x a m i n e d 
t h r o u g h w o r k s h o p d i s c u s s i o n s , c r i t i q u e s 
a n d d e m o n s t r a t i o n s . 
Ceramics Mixed Media 
Sculpture Courses 
A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s a r e 
d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
' M i x e d M e d i a S c u l p t u r e 
46.201 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
P r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t e c h n i c a l , h i s t o r i c a l , 
a n d t h e o r e t i c a l i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e 
c u r r e n t p r a c t i c e o f s c u l p t u r e . S t u d e n t s g a i n 
b a s i c k n o w l e d g e o f r e c e n t h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y s c u l p t u r e a n d t h e c o n t e n t a n d 
c o n t e x t o f i t s p r o d u c t i o n . T h r o u g h a s s i g n e d 
p r o j e c t s , s t u d e n t s a c q u i r e a n u n d e r s t a n d i n g 
o f b a s i c m a t e r i a l s , m e t h o d s , t o o l s , 
t e c h n i q u e s , a n d s a f e t y r e l a t e d t o s t u d i o 
p r a c t i c e , a n d l e a r n t o a p p l y t h i s k n o w l e d g e t o 
s c u l p t u r a l c o n c e p t s . T h e c o u r s e c o m b i n e s 
r e a d i n g s , d i s c u s s i o n s , w o r k s h o p s , a n d 
c r i t i q u e s u s i n g t w e n t i e t h - c e n t u r y r e f e r e n c e s 
t o e x p l o r e t h e d i s c i p l i n e o f s c u l p t u r e . 
46.202 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s s t u d e n t s t o w h e e l - t h r o w i n g a n d 
t h e a b i l i t y t o p e r c e i v e t h e p o t e n t i a l o f t h e 
w h e e l a s a f o r m i n g t o o l . S t u d e n t s g a i n b a s i c 
k n o w l e d g e o f c e n t e r i n g a n d t h r o w i n g a 
v a r i e t y o f f o r m s a n d a r e a l s o i n t r o d u c e d t o 
k i l n s , f i r i n g s , a n d g l a z i n g . U s i n g c l a y , 
s t u d e n t s a c q u i r e p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d 
h i s t o r i c a l t o o l s t o c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n 
c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d c u r r e n t a r t 
p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d 
p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y s c h e d u l e d . 
C e r a m i c s : H a n d - B u i l d i n g 
46.203 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
P r o v i d e s a b r o a d i n t r o d u c t i o n t o t h e f u l l r a n g e 
o f h a n d - b u i l d i n g p r o c e s s e s a n d t o t h e d i v e r s e 
i d e a s a n d a t t i t u d e s p r e s e n t i n c o n t e m p o r a r y 
c e r a m i c s . W o r k i n g w i t h c l a y , s t u d e n t s a c q u i r e 
p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d h i s t o r i c a l t o o l s t o 
c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n c o n t e m p o r a r y 
c u l t u r e a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . A s s i g n e d 
p r o j e c t s a r e s t r u c t u r e d a r o u n d c o n c e p t s , 
p r o c e s s e s , a n d t e c h n i q u e s a s t h e y r e l a t e t o 
u t i l i t a r i a n p o t s , v e s s e l s , a n d s c u l p t u r e . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o p r e s e n t a s s i g n e d 
a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s a t c r i t i q u e s . 
C e r a m i c s : S p e c i a l T o p i c s 
46.204 Credits: 3 
Prerequisite: 46.202 or 46.203 or 
permission of instructor 
O f f e r e d f r o m t i m e - t o - t i m e , t h i s c o u r s e 
p r e s e n t s c o m p l e m e n t a r y c o n t e n t t o a d d r e s s 
s p e c i f i c a r e a s o f i n t e r e s t o r c o n c e r n w i t h i n 
c e r a m i c s p r a c t i c e s . It s u p p l e m e n t s r e g u l a r 
c o r e c o u r s e s b y p r e s e n t i n g c o n t e n t a n d 
a p p r o a c h e s t h a t b r o a d e n t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e s u b j e c t a r e a . A s s i g n e d 
p r o j e c t s s p e c i f i c t o t h e a r e a o f s t u d y , 
p r e s e n t a t i o n s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d c r i t i q u e s 
a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . T h e f o c u s 
o f t h e c o u r s e i s d e t e r m i n e d b y t h e i n s t r u c t o r . 
46.205 
i c T e c h n o l o g y 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
D e v e l o p s k n o w l e d g e o f s p e c i f i c a r e a s o f 
c e r a m i c t e c h n o l o g y i n c l u d i n g t h e 
f o r m u l a t i o n a n d a p p l i c a t i o n o f v a r i o u s 
g l a z e s a n d / o r c l a y b o d i e s . S p e c i f i c c o n t e n t 
v a r i e s f r o m s e m e s t e r t o s e m e s t e r . E m p h a s i s 
i s p l a c e d o n i n c r e a s i n g t h e s t u d e n t s ' 
k n o w l e d g e o f c e r a m i c m a t e r i a l s a n d 
a p p l y i n g t h i s k n o w l e d g e i n t h e i r o w n 
f u n c t i o n a l a n d / o r s c u l p t u r a l w o r k . 
E v a l u a t i o n i n c l u d e s b o t h c r i t i q u e s a n d t e s t s . 
M i x e d M e d i a S c u l p t u r e P r o j e c t s 
46.206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s t h e s t u d e n t t o r e c e n t i s s u e s a n d 
c o n c e r n s i n c o n t e m p o r a r y a r t a n d s c u l p t u r a l 
p r a c t i c e s . S t u d e n t s e x p l o r e i d e a s , c o n c e p t s , 
a n d p r a c t i c e s t h r o u g h m u l t i d i s c i p l i n a r y 
p r o j e c t s i n a r a n g e o f t r a d i t i o n a l a n d 
n o n - t r a d i t i o n a l m e d i a . A s s i g n e d a n d d i r e c t e d 
p r o j e c t s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o e x a m i n e b o t h 
c o n t e n t a n d c o n t e x t a s i n t e g r a l e l e m e n t s o f 
a r t w o r k s . P r e s e n t a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d 
c r i t i q u e s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o d e v e l o p a n 
i n c r e a s e d a w a r e n e s s o f a w i d e r a n g e o f 
i n t e r p r e t a t i v e p o s s i b i l i t i e s . 
M i x e d M e d i a S c u l p t u r e 
46.210 Credits: 6 
Prerequisite: 46.201 
A c o n t i n u a t i o n o f M i x e d M e d i a S c u l p t u r e 
(46.201), t h i s c o u r s e c o n t i n u e s d i s c u s s i o n s 
a n d w o r k s h o p s e x p l o r i n g t h e c o n c e p t s , 
m a t e r i a l s , a n d m e t h o d s o f s c u l p t u r e . 
S t u d e n t s g a i n c o n f i d e n c e a n d s k i l l i n t h e i r 
p r o d u c t i o n a b i l i t i e s . A s s i g n e d a n d d i r e c t e d 
p r o j e c t s a r e r e g u l a r l y p r e s e n t e d f o r c r i t i q u e s . 
46.. Credits: 6 
Prerequisite: 46.202 or 46.203 or 
permission of instructor 
T h e w h e e l i s i n v e s t i g a t e d a s a t o o l t o c r e a t e 
h o l l o w f o r m s t o b e u s e d i n a v a r i e t y o f 
c o n t e x t s . S t u d e n t s d e v e l o p a n u n d e r s t a n d i n g 
a n d c o n t r o l o f w h e e l - t h r o w i n g , l e a r n t o fire 
e l e c t r i c a n d g a s k i l n s , a n d a r e i n t r o d u c e d t o 
g l a z i n g a n d s u r f a c i n g m a t e r i a l s . U s i n g c l a y , 
s t u d e n t s a c q u i r e p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d 
h i s t o r i c a l t o o l s t o c o n s i d e r c e r a m i c s a n d 
p o t t e r y w i t h i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d 
c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d . A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s 
a r e d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
eramics Hand-Building 
6.21} Credits: 6 
Prerequisite: 46.202 or 46.20} 
I n v e s t i g a t e s t h e h a n d - b u i l d i n g p r o c e s s t o 
c r e a t e f o r m s f r o m b o t h a c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l b a s i s . S t u d e n t s d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g a n d c o n t r o l o f h a n d - b u i l d i n g , 
l e a r n t o f i r e e l e c t r i c a n d g a s k i l n s , a n d 
b e c o m e f a m i l i a r w i t h g l a z i n g a n d s u r f a c i n g 
m a t e r i a l s . I n a d d i t i o n , s t u d e n t s a c q u i r e 
p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d h i s t o r i c a l t o o l s t o 
c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n c o n t e m p o r a r y 
c u l t u r e a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . 
D e m o n s t r a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d 
p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y s c h e d u l e d . 
A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s a r e 
d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
Interschool Mixed Media Shop Practices: 
- Metal 
46.213 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o p u r s u e 
p r o j e c t s i n t h e m e t a l s h o p . T h e s t u d e n t 
r e c e i v e s b a s i c i n s t r u c t i o n i n s a f e t y a n d 
t e c h n i c a l p r o c e d u r e s a n d a p p l i e s s k i l l s i n t h e 
p r o d u c t i o n o f b o t h a s s i g n e d a n d i n d e p e n d e n t 
p r o j e c t s . B a s i c p r o c e s s e s i n h e r e n t t o 
m e t a l w o r k , s u c h a s c u t t i n g , b e n d i n g , 
f a s t e n i n g , a n d w e l d i n g w i l l b e c o v e r e d . 
This course is offered on a rotating basis 
with Wood and Synthetics. 
46.215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o p u r s u e 
p r o j e c t s i n t h e w o o d s h o p . T h e s t u d e n t 
r e c e i v e s b a s i c i n s t r u c t i o n i n s a f e t y a n d 
t e c h n i c a l p r o c e d u r e s a n d a p p l i e s s k i l l s i n t h e 
p r o d u c t i o n o f b o t h a s s i g n e d a n d i n d e p e n d e n t 
p r o j e c t s . B a s i c p r o c e s s e s i n h e r e n t t o 
w o o d w o r k , s u c h a s c u t t i n g , j o i n i n g , f a s t e n i n g , 
a n d f i n i s h i n g , w i l l b e c o v e r e d . 
This course is offered on a rotating basis 
with Metal and Synthetics. 
Interschool Mixed Media Shop Practices: 
' Synthetics 
46.215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o p u r s u e 
p r o j e c t s i n t h e s c u l p t u r e s t u d i o s h o p s . T h e 
s t u d e n t r e c e i v e s b a s i c i n s t r u c t i o n i n s a f e t y 
a n d t e c h n i c a l p r o c e d u r e s a n d a p p l i e s s k i l l s 
i n t h e p r o d u c t i o n o f b o t h a s s i g n e d a n d 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t s . B a s i c p r o c e s s e s 
i n h e r e n t i n w o r k i n g w i t h s y n t h e t i c m a t e r i a l s 
( p l a s t i c s ) s u c h a s m o u l d - m a k i n g , c a s t i n g , 
f o r m i n g , a n d j o i n i n g , w i l l b e c o v e r e d . 
This course is offered on a rotating basis 
with Metal and Wood. 
' Interschool Ceramics 
46.250 Credit:} 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s h a n d - b u i l d i n g a n d o t h e r p r o c e s s e s 
a n d t e c h n i q u e s a n d c o n s i d e r s t h e r e l a t i o n s h i p 
o f c e r a m i c s t o o t h e r d i s c i p l i n e s . C e r a m i c s is 
p a r t i c u l a r l y s u i t e d t o d i a l o g u e w i t h a v a r i e t y 
o f p r a c t i c e s i n c l u d i n g p a i n t i n g , d r a w i n g , 
s c u l p t u r e , a n d d e s i g n , a n d m a n y p r i n t m a k i n g , 
p h o t o g r a p h i c , a n d c o m p u t e r p r o c e s s e s h a v e 
c e r a m i c a p p l i c a t i o n s . T h e s t u d e n t i s 
i n t r o d u c e d t o t h e u s e o f c l a y s , g l a z e s , a n d 
k i l n s . A s s i g n e d p r o j e c t s a r e r e g u l a r l y r e v i e w e d 
i n i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
Ceramics 
46.322 Credits: 6 
Prerequisite: 46.202 or 46.20} or 
permission of instructor 
E x p l o r e s t h e c o n c e p t s a n d m a t e r i a l s o f 
c e r a m i c s a s t h e y r e l a t e t o s t u d i o p r a c t i c e . 
S t u d e n t s d e v e l o p t e c h n i c a l s k i l l s i n r e l a t i o n 
t o t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t e x t a n d 
c o n t e n t o f c o n t e m p o r a r y p r a c t i c e s . S e l f -
d i r e c t e d p r o j e c t s i n c l u d e d e t e r m i n i n g t h e 
c h o i c e o f m a t e r i a l s a n d t y p e o f f i r i n g . 
P a r t i c i p a t i o n i n g r o u p a c t i v i t i e s s u c h a s 
c r i t i q u e s , l e c t u r e s , a n d d e m o n s t r a t i o n s f o r m 
a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . 
46.}io Credits: 6 
Prerequisite: 46.210 or permission of instructor 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o c o n t i n u e 
i n v e s t i g a t i n g t h e c o n c e p t s a n d m a t e r i a l s o f 
s c u l p t u r e t h r o u g h s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s . 
S t u d e n t s c o m p l e t e a s e r i e s o f r e l a t e d 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t s e x p r e s s i n g a r a n g e o f 
c o n c e r n s . I n s t r u c t i o n p r o v i d e s g u i d a n c e i n t h e 
p r o c e s s i n g o f v i s u a l i d e a s a n d c o n t e x t u a l 
r e s e a r c h , a s w e l l a s i n t e c h n i c a l a r e a s . S t u d e n t s 
c o n t i n u e t o d e v e l o p a c r i t i c a l v o c a b u l a r y 
t h r o u g h p r e s e n t a t i o n s , g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
c r i t i q u e s , a n d o n e - o n - o n e t u t o r i a l s . 
53 
General Visual Arts Courses 
' Visual Arts Seminar 
4S-35-2 
Feminist, Gender, and Cultural Issues 
in Studio Practices 
Prerequisite: Second year 
F o c u s e s o n c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s 
t h a t i n v o l v e c o m p l e x i s s u e s o f g e n d e r , 
r a c e , a n d c l a s s . S t u d e n t s d e v e l o p c r i t i c a l 
a b i l i t i e s a n d a n u n d e r s t a n d i n g o f h o w t h e s e 
p r a c t i c e s a n d i s s u e s r e l a t e t o t h e i r o w n 
w o r k , e x p e r i e n c e , a n d s p e c i f i c t h e o r e t i c a l 
c o n c e r n s . T h i s c o u r s e i s d i s c u s s i o n - b a s e d 
a n d s t u d e n t s l e a r n t o a r t i c u l a t e b o t h v e r b a l 
a n d w r i t t e n r e s p o n s e s t o c o u r s e m a t e r i a l . 
T h e o r y a n d c r i t i c i s m a r e p r e s e n t e d t h r o u g h 
r e a d i n g s a n d v i s u a l m a t e r i a l s . 
Interschool Visual Arts 
49.203 Credits; 6 
Visual Arts Seminar 
49-3" Credits: 3 
'Cultural Studies 
3 credits 
Prerequisites: 200-level studio courses; one 
academic Feminist, Gender, and Cultural 
Studies course; and one Visual Arts Seminar 
Corequisites: 6 credits of 300-level studio 
courses or 6 credits of Senior Studio 
or equivalent 
F o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n a w a r e n e s s o f 
f e m i n i s t , g e n d e r , r a c e , c l a s s , a n d l e s b i a n a n d 
g a y i s s u e s i n r e l a t i o n t o s t u d i o p r o d u c t i o n i n 
d i f f e r e n t m e d i a a n d t h r o u g h d i v e r s e 
a p p r o a c h e s . I n d i v i d u a l m e t h o d o l o g i e s b a s e d 
o n t h e o r e t i c a l , m a t e r i a l , a n d i n t u i t i v e 
p r o c e s s e s a r e e n c o u r a g e d . C l a s s e s p r o v i d e a 
f o r u m f o r c r i t i q u e a n d a n a l y s i s . 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
F o c u s e s o n i d e a s , i s s u e s , a n d s k i l l s r e l e v a n t 
t o m a k i n g a r t w i t h i n a t r a n s d i s c i p l i n a r y 
c o n t e x t . S t u d e n t s a c q u i r e a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g o f v a r i o u s m e t h o d s a n d 
m a t e r i a l s u t i l i z e d i n c o n t e m p o r a r y v i s u a l a r t . 
T h r o u g h a s s i g n e d p r o j e c t s , s t u d e n t s l e a r n 
t o o r i g i n a t e a n d p r o c e s s v i s u a l i d e a s a n d t o 
d e v e l o p t e c h n i c a l a n d c o n c e p t u a l s k i l l s . T h e 
a n a l y s i s o f a r t w o r k t h r o u g h p r e s e n t a t i o n s 
a n d c r i t i q u e s e n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t 
o f t h e s t u d e n t ' s c r i t i c a l v o c a b u l a r y . 
Prerequisite: 21 credits of 200-level courses 
F o c u s e s o n h i s t o r i c a l a n d / o r c o n t e m p o r a r y 
t o p i c s r e l e v a n t t o p a r t i c u l a r d i s c i p l i n e s 
o r s u b j e c t s . E x a m p l e s o f c u r r e n t a n d p a s t 
s e m i n a r s i n c l u d e : T h e N e w B o h e m i a ; 
L o o k i n g Q u e e r : L e s b i a n a n d G a y 
R e p r e s e n t a t i o n ; A r t T a l k ; C r i t i c a l 
M a s c u l i n i t i e s ; P o s t - c o l o n i a l P r a c t i c e : 
R a c e a n d R e p r e s e n t a t i o n ; a n d F e m i n i s t , 
G e n d e r , a n d C u l t u r a l I s s u e s . S e m i n a r s 
d e v e l o p c r i t i c a l a w a r e n e s s o f t h e c o n t e n t 
a n d c o n t e x t o f v i s u a l a r t a n d c u l t u r e i n 
Interschool Visual Arts 
49.213 Credits: 6 
Prerequisite: 49.203 or equivalent 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f I n t e r s c h o o l V i s u a l A r t s 
(49 .203) p l a c e s g r e a t e r e m p h a s i s o n s e l f -
d i r e c t i o n . P r o j e c t s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o 
o r i g i n a t e a n d p r o c e s s v i s u a l i d e a s a n d 
t o d e v e l o p t e c h n i c a l a n d c o n c e p t u a l s k i l l s . 
T h e a n a l y s i s o f a r t w o r k t h r o u g h 
p r e s e n t a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s 
f u r t h e r s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t u d e n t ' s 
c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s . I n a d d i t i o n , t h e 
b r o a d e r c o n t e x t o f a r t i s a d d r e s s e d t h r o u g h 
r e a d i n g s a n d g a l l e r y v i s i t s . 
Visual Arts Directed Studies 
49.310 Credits: 3 
Prerequisite: 18 credits of 200/210-level 
courses, or equivalent 
Corequisite: 6 credits of3io-level studio courses 
r e l a t i o n t o a r a n g e o f p r a c t i c e s a n d t h e o r i e s . 
R e a d i n g s , p r e s e n t a t i o n s , a n d g r o u p 
d i s c u s s i o n s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e 
c o u r s e , a n d m a y b e s u p p l e m e n t e d b y f i e l d 
t r i p s . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o m a k e 
p r e s e n t a t i o n s o n a s s i g n e d r e s e a r c h t o p i c s . 
D e s c r i p t i o n s o f s p e c i f i c s e m i n a r t o p i c s a r e 
i n c l u d e d w i t h r e g i s t r a t i o n p a c k a g e s . 
T a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 3 0 0 - l e v e l s t u d i o 
c o u r s e s . S t u d e n t s s u b m i t a p r o j e c t o u t l i n e o r 
p l a n n e d c o u r s e o f s t u d y t o a n i n s t r u c t o r f o r 
a p p r o v a l a n d a r e r e q u i r e d t o m e e t r e g u l a r l y 
w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a g r o u p o r i n d i v i d u a l 
b a s i s . T h i s c o u r s e m a y b e u s e d f o r w o r k 
p l a c e m e n t s , i n d e p e n d e n t s t u d y , s p e c i a l 
g r o u p p r o j e c t s , e t c . T h e p r o d u c t i o n o f a 
s p e c i f i c b o d y o f w o r k i s n e c e s s a r y f o r c r e d i t . 
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I Arts 
49-3*3 
Credits: 6 
Prerequisite: 49.203 and 49.213 or 
permission of instructor 
Encourages the deve lopment o f self-directed 
projects based on the research o f ideas and 
issues as they pertain to t ransdisc ip l inary 
practices. In consul ta t ion with the instructor, 
the student will p ropose a series o f projects 
that work f r om a range o f approaches and 
concerns. The student will synthes ize technica l , 
conceptua l , and formal skil ls as they pertain to 
their own work and the work o f others. 
D i scuss ions , presentat ions, and cr i t iques fo rm 
an integral part o f the course and develop skil ls 
in fo rmal and crit ical analysis. 
49.410 
xdio 
Credits: 3 
Prerequisite: 18 credits of 300-level 
studio courses 
Prov ides s tuden ts w i th the oppo r tun i t y to 
p r o p o s e and d e v e l o p a se l f -d i rec ted body o f 
w o r k in c o n s u l t a t i o n w i th a facul ty m e m b e r 
o f the S c h o o l o f V i s u a l A r t s . T h r o u g h 
research , d i s c u s s i o n , and wr i t i ng s tuden ts 
are expec ted to inc rease the i r u n d e r s t a n d i n g 
of the con ten t and context o f the i r p rocess 
and p r o d u c t i o n . S tuden ts meet regularly, o n 
an ind iv idua l or g r o u p bas i s , for c r i t iques 
and d i s c u s s i o n s . 
Special Topics Courses 
Each t e r m a n u m b e r o f Spec ia l T o p i c s 
c o u r s e s are o f fered for e lec t ive cred i t . T h e s e 
c o u r s e s c o m p l e m e n t regu lar co re c o u r s e s by 
p r e s e n t i n g c o n t e n t a n d a p p r o a c h e s that 
b r o a d e n the s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f the 
con tex ts i n f o r m i n g the p r o d u c t i o n a n d 
d i s s e m i n a t i o n o f art. C o u r s e s i nc lude : V i s u a l 
A r t s D ig i ta l A p p l i c a t i o n s , Cu ra to r i a l S tud ies , 
Art in Vancouve r , a n d P r o f e s s i o n a l P rac t i ces 
for V i s u a l A r t i s t s . O t h e r Spec ia l T o p i c s 
c o u r s e s are of fered f r o m t i m e to t i m e to 
p resen t anc i l la ry c o u r s e con ten t in e i ther 
s t u d i o - b a s e d or theore t i ca l a reas . 
• Visual Arts: Digital Applications 
50.200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
Presen ts the bas i c c u r r i c u l u m a n d 
a p p l i c a t i o n s requ i red to work in a d ig i ta l 
e n v i r o n m e n t . S t u d e n t s d e v e l o p d ive rse 
a p p r o a c h e s to c o m p l e t i n g a s s i g n e d pro jects 
and exp lo re new ways o f d e v e l o p i n g 
t rad i t i ona l s t u d i o p ro jec ts u s i n g the 
c o m p u t e r as a t oo l . T h e c o u r s e covers 
a p p l i c a t i o n s o f d r a w i n g , d ig i ta l i m a g i n g , a n d 
page layout p r o g r a m s a n d i n c l u d e s a range 
o f d ig i ta l o u t p u t poss ib i l i t i e s . S tuden ts are 
expec ted to have a bas i c w o r k i n g k n o w l e d g e 
o f M a c i n t o s h c o m p u t e r s . 
' Visua l Arts: Special Topics 
50.250 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Dif ferent spec ia l t o p i c s c o u r s e s are 
occas iona l l y of fered for e lect ive credi t . 
C o u r s e s present c o m p l e m e n t a r y c o u r s e 
con ten t in e i ther s tud io -based or theoret ica l 
areas. The cur r i cu la r con ten t a n d a p p r o a c h e s 
b roaden the s tuden t ' s u n d e r s t a n d i n g o f both 
the p roduc t i on and d i s s e m i n a t i o n o f a 
variety o f v isua l art p rac t ices . 
Art in Vancouver 
50.251 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
C o n s i s t s o f gal lery v is i ts a n d p resen ta t i ons 
by v i s i t i ng ar t is ts . The c o u r s e exposes 
s tuden ts to a range o f ar t is t ic pract ices and 
m e t h o d s o f p resen ta t ion t h r o u g h f i rs t -hand 
d i s c u s s i o n s wi th ar t is ts , cura to rs , and gal lery 
o w n e r s . S tuden ts b e c o m e fami l ia r wi th the 
gal ler ies and art ists o f V a n c o u v e r and the 
role o f exh ib i t ion in the life o f an art ist. 
50.252 
or Visua l Artists 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
I n t roduces s t u d e n t s to a var iety o f self-
m a n a g e m e n t a n d p r o m o t i o n a l p rac t i ces a n d 
resou rces use fu l to a p rac t i c i ng art ist. The 
c o u r s e i n c l u d e s t op i cs s u c h as taxat ion and 
copyr igh t , as wel l as grant , p r o p o s a l , and 
r e s u m e wr i t i ng . U p o n c o m p l e t i n g the 
c o u r s e , the s tuden t is better ab le to m a k e 
p r o f e s s i o n a l p r e s e n t a t i o n s o f the i r work and 
the i r p r o p o s a l s . P resen ta t i ons , gues t 
speake rs , a n d h a n d s - o n pro jects d e v e l o p an 
u n d e r s t a n d i n g o f the a p p l i c a t i o n s o f the 
mater ia l c o v e r e d . 
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Created in the spring of 1997 to expand Emily 
Carr Institute's connections to the provincial 
cornmunity, the School of Continuing and 
Networked Education offers a wide range of 
programs, courses, and seminars to both 
Emily Carr Institute students and the general 
public. The objective is to provide high quality, 
accessible, cost-effective educational 
opportunities that focus primarily on the needs 
of the learner while responding to the artistic, 
ailtural, and business communities. 
.EDUCATION • CONTINUi 
Programs offered by the School of Continuing and 
Networked Education allow students from diverse 
backgrounds to experiment with, extend, and apply 
their creativity as they explore new disciplines or 
further develop areas of concentration. The School 
provides a learner-centred and community-oriented 
environment on the Granville Island campus for 
students who are interested in visual arts, media arts, 
and design for either general interest, portfolio 
development, or professional development. 
C o u r s e s a n d p r o g r a m s r a n g e f r o m t h r e e t o 
t h i r t y h o u r s i n l e n g t h , a l l o w i n g s t u d e n t s t o 
i n t e g r a t e e x c i t i n g a n d e n r i c h i n g e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e s i n t o t h e i r b u s y s c h e d u l e s . 
C o o p e r a t i o n a n d p a r t n e r s h i p s i n 
d e v e l o p m e n t w i t h t h e c o m m u n i t y , b u s i n e s s , 
o t h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s t h r o u g h o u t t h e 
p r o v i n c e , t h e c u l t u r a l p r o f e s s i o n s , a n d 
g o v e r n m e n t s t r e n g t h e n E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s 
g o a l s i n p r o m o t i n g a r t e d u c a t i o n , r e s e a r c h , 
a n d i n n o v a t i v e s t r a t e g i e s f o r o u t r e a c h 
p r o g r a m m i n g . C u r r e n t p r o j e c t s f o c u s o n t h e 
d e v e l o p m e n t o f n o n - d e g r e e p r o g r a m s 
( c e r t i f i c a t e a n d d i p l o m a ) a n d o n - l i n e c o u r s e s . 
C o u r s e a n d p r o g r a m o f f e r i n g s a r e p u b l i s h e d 
e a c h s e m e s t e r i n a s e p a r a t e c a l e n d a r . P l e a s e 
c o n t a c t t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
o r t o r e c e i v e a c o p y o f t h e c u r r e n t c a l e n d a r . 
Professional Development 
T h e S c h o o l o f f e r s c o u r s e s , w o r k s h o p s , a n d 
s e m i n a r s t o m e e t t h e n e e d s o f t h o s e w o r k i n g 
i n t h e a r t , m e d i a , a n d d e s i g n p r o f e s s i o n s . 
T h e s e p r o g r a m s a r e d e v e l o p e d t h r o u g h t h e 
S c h o o l a n d , i n m a n y c a s e s , i n c o o p e r a t i o n 
w i t h o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s , 
c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s . 
Transition Program in the Arts 
S i n c e i t s i n c e p t i o n i n 1985, t h e i n t e n s i v e , 
b e g i n n i n g - l e v e l , s t u d i o - b a s e d T r a n s i t i o n 
P r o g r a m i n t h e A r t s ( f o r m e r l y A r t A c c e s s ) h a s 
a l l o w e d h u n d r e d s o f s t u d e n t s t o i n c r e a s e t h e i r 
v i s u a l a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f a r t 
p r a c t i c e a n d a s s e s s t h e i r i n t e r e s t s a n d a b i l i t i e s 
t o p u r s u e f u r t h e r p r o f e s s i o n a l s t u d i e s a t t h e 
p o s t - s e c o n d a r y l e v e l . 
In t h e s u m m e r o f 1998, E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
i n t r o d u c e d a n e x c i t i n g n e w c u r r i c u l u m f o r 
t h i s e x c e p t i o n a l p r o g r a m . T h e e x p a n d e d a n d 
i n n o v a t i v e p r o g r a m t r u l y r e s p o n d s t o 
e v o l v i n g c o m m u n i t y a n d s t u d e n t n e e d s . 
T a u g h t b y p r o f e s s i o n a l a r t i s t s a n d d e s i g n e r s , 
s t u d e n t s l e a r n t o e x p r e s s t h e m s e l v e s a s t h e y 
a r e i n t r o d u c e d t o t h e f u n d a m e n t a l s o f a r t , 
m e d i a , a n d d e s i g n p r a c t i c e t h r o u g h f o u r 
c o m p l e m e n t a r y c o u r s e s . E a c h c o u r s e i s 
d e s i g n e d t o p r o v i d e a t r a n s i t i o n e x p e r i e n c e 
f o r t h e s t u d e n t , w h e t h e r it i s a t r a n s i t i o n 
f r o m t h e s e c o n d a r y e d u c a t i o n s y s t e m , a 
c a r e e r t r a n s i t i o n , o r a l i f e - l o n g l e a r n i n g 
t r a n s i t i o n . A u n i q u e b l e n d o f p r o c e s s a n d 
o u t c o m e s t h a t c o m m a n d a t t e n t i o n , t h i s 
p r o g r a m i s f o r s t u d e n t s w h o a r e 16 a n d o l d e r 
w h o a r e p u r s u i n g t h e i r p e r s o n a l i n t e r e s t s o r 
d e v e l o p i n g t h e i r p o r t f o l i o s . O u r T r a n s i t i o n 
P r o g r a m i s a n i n v i t a t i o n t o t a k e r i s k s , s o l v e 
p r o b l e m s , e x p l o r e m e d i a , a n d s h o w c a s e i d e a s . 
T h e T r a n s i t i o n P r o g r a m i n t h e A r t s c o n s i s t s 
o f f o u r c o u r s e s : V i s u a l A r t a n d D e s i g n A c c e s s 
I, V i s u a l A r t a n d M e d i a A c c e s s I, M e d i a A r t s 
A c c e s s I, a n d D e s i g n A c c e s s I. S t u d e n t s m a y 
c h o o s e o n e o r a l l f o u r c o u r s e s . E a c h c o u r s e 
i n c l u d e s t h r e e a r e a s o f s t u d y , s u c h a s c o l o u r 
( a r e a o n e ) , f o r m a n d m a t e r i a l s ( a r e a t w o ) , 
a n d d e s i g n ( a r e a t h r e e ) . T h e t h i r d a r e a o f 
s t u d y i s w h e r e c o n c e p t s a n d t e c h n i q u e s 
l e a r n e d i n t h e f i r s t t w o a r e s y n t h e s i z e d . 
T h e s e c o u r s e s d o n o t h a v e t o b e t a k e n i n a n y 
s p e c i f i c o r d e r . S t u d e n t s c h o o s e t h e c o u r s e o r 
c o u r s e s t h a t a r e o f m o s t i n t e r e s t t o t h e m . 
F o r m o r e d e t a i l s o n o u r n e w p r o g r a m , 
p l e a s e c a l l C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d 
E d u c a t i o n a t 604 -844 -3810 . 
Certificate Programs 
B u i l d i n g o n o u r e x p e r t i s e i n c r e a t i n g c e r t i f i c a t e 
p r o g r a m s w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s i n t h e 
p r o v i n c e , t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n i s d e v e l o p i n g u n i v e r s i t y -
l e v e l , s p e c i a l i z e d c e r t i f i c a t e s a n d n o n - d e g r e e 
p r o g r a m s t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h a n i n t e n s e 
a n d r e w a r d i n g e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e . T h e s e 
c r e d e n t i a l s w i l l b e o f f e r e d i n c o l l a b o r a t i o n w i t h 
t h e o t h e r S c h o o l s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e a n d 
w i t h r e g i o n a l p a r t n e r s . T h e S c h o o l i s i n t h e 
p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g p r o g r a m a d v i s o r y 
c o m m i t t e e s t o w o r k o n t h e d e v e l o p m e n t a n d 
i m p l e m e n t a t i o n o f c r e d e n t i a l e d p r o g r a m s . 
T h e s e p r o g r a m a d v i s o r y c o m m i t t e e s 
w i l l c o n s i s t o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e field, t h e 
s e c o n d a r y s c h o o l a n d p o s t - s e c o n d a r y s y s t e m , 
e m p l o y e r g r o u p s , g r a d u a t e s o f a r t , m e d i a , 
d e s i g n , o r r e l a t e d p r o g r a m s , 
p r o f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n s , 
a n d f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t o r s f r o m 
r e l a t e d d i s c i p l i n e s . 
Contract Training 
T h e S c h o o l o f f e r s 
p r o g r a m s , c o u r s e s , a n d 
s e m i n a r s o r i e n t e d t o t h e 
w o r k p l a c e i n t h e fields o f 
v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
a n d d e s i g n . O r g a n i z a t i o n s a n d b u s i n e s s e s 
a r e i n v i t e d t o t a k e a d v a n t a g e o f o u r w i d e 
r a n g e o f i n s t r u c t o r s a n d t h e i r e x p e r t i s e . 
T r a i n i n g , u p g r a d i n g , a n d p r o f e s s i o n a l 
d e v e l o p m e n t i s a v a i l a b l e t h r o u g h o u r 
c o s t - e f f e c t i v e , e f f i c i e n t , a n d f l e x i b l e C o n t r a c t 
T r a i n i n g s e r v i c e s . P l e a s e c o n t a c t t h e S c h o o l 
o f C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
Networked Education 
L a t e t w e n t i e t h - c e n t u r y c u l t u r e h a s c o n v e r g e d 
w i t h e d u c a t i o n a n d e d u c a t i o n h a s c o n v e r g e d 
w i t h c o m p u t e r i z e d t e c h n o l o g i e s . A s n e w 
t e c h n o l o g i e s d e v e l o p , d i s t a n c e e d u c a t i o n 
d e l i v e r y h a s e x p a n d e d f r o m p r i n t - b a s e d 
c o r r e s p o n d e n c e c o u r s e s t o i n c l u d e o t h e r 
m e d i a s u c h a s a u d i o t a p e , v i d e o t a p e , r a d i o 
a n d t e l e v i s i o n b r o a d c a s t i n g , a n d s a t e l l i t e 
t r a n s m i s s i o n . C o m p u t e r s , t h e I n t e r n e t , 
a n d t h e W o r l d W i d e W e b a r e s h a p i n g t h e 
c u r r e n t g e n e r a t i o n o f d i s t a n c e e d u c a t i o n , 
a l s o r e f e r r e d t o a s d i s t a n c e l e a r n i n g o r 
d i s t r i b u t e d l e a r n i n g . 
S i n c e 1995, f a c u l t y a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
h a v e b e e n i n v e s t i g a t i n g a n d r e s e a r c h i n g a 
n u m b e r o f d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o o n - l i n e 
l e a r n i n g n e t w o r k e d e d u c a t i o n e n v i r o n m e n t s . 
N e t w o r k e d e d u c a t i o n i n t e g r a t e s a v a r i e t y 
o f m e d i a s u c h a s t h e W o r l d W i d e W e b , 
C D R O M s , a n d n e t w o r k e d m u l t i m e d i a 
w o r k s t a t i o n s w i t h i n t e g r a t e d t e a c h i n g a n d 
l e a r n i n g m o d e l s o f d i s t r i b u t e d l e a r n i n g , 
i n d e p e n d e n t l e a r n i n g , a n d o p e n l e a r n i n g 
( l e a r n i n g w i t h i n a n d o u t s i d e t h e n e t w o r k ) . 
S t u d e n t i n t e r a c t i o n a n d a c c e s s t h r o u g h t h e s e 
v a r i o u s m e d i a a n d l e a r n i n g t e c h n o l o g i e s 
a l l o w s f o r t h e c o l l a b o r a t i v e g e n e r a t i o n a n d 
a c c r u a l o f k n o w l e d g e , r a t h e r t h a n t h e m e r e 
t r a n s m i s s i o n o f i n f o r m a t i o n . 
T h e S c h o o l i s n o w i n t h e d e v e l o p m e n t s t a g e 
o f o n - l i n e e d u c a t i o n I n t e g r a t e d C u r r i c u l u m 
R e s o u r c e P a c k a g e s f o r u s e i n b o t h t h e K-12 
s y s t e m a n d t h e p o s t - s e c o n d a r y s y s t e m s f o r 
p r o g r a m m i n g i n t h e v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
a n d d e s i g n . T h e S c h o o l i s a l s o d e v e l o p i n g 
c u r r i c u l u m a n d a p p l i c a t i o n s f o r W e b - b a s e d 
s t u d i o c o u r s e s . 
International Programs 
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n h a s b e c o m e a n 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t i s s u e i n p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s a r o u n d t h e w o r l d . 
I n s t i t u t i o n s p l a y a c r u c i a l r o l e i n d e v e l o p i n g 
s k i l l s , k n o w l e d g e , a n d a w a r e n e s s i n 
g r a d u a t e s t o p r e p a r e t h e m t o l i v e a n d w o r k 
i n a g l o b a l s o c i e t y . 
T h r o u g h t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n , E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
i s d e v e l o p i n g i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t 
e x c h a n g e s t h r o u g h n e t w o r k e d e d u c a t i o n 
u s i n g l e a r n i n g t e c h n o l o g i e s a n d t h e W o r l d 
W i d e W e b . S t u d e n t s i n t h e C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n p r o g r a m i n t h e S c h o o l o f D e s i g n 
a r e p a r t i c i p a t i n g i n p i l o t p r o g r a m s w i t h 
a n u m b e r o f E u r o p e a n i n s t i t u t i o n s . T h e s e 
e x c h a n g e s b e g i n w i t h t h e n e t w o r k e d 
e d u c a t i o n c o m p o n e n t , f o l l o w e d b y 
f a c e - t o - f a c e e x c h a n g e s . F u r t h e r o p t i o n s 
a r e b e i n g e x p l o r e d b y t h e o t h e r s c h o o l s 
a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Partnerships 
N e w p a r t n e r s h i p s h a v e b e e n f o r g e d b y t h e 
S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
w i t h c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n s , t h e c o m m u n i t y , 
b u s i n e s s , a n d o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s 
w h o s e g o a l s a n d i n t e r e s t s a r e c o m p a t i b l e w i t h 
t h o s e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e . C o o p e r a t i o n a n d 
p a r t n e r s h i p s w i l l c o n t i n u e t o b e d e v e l o p e d a s 
t h e S c h o o l e x p a n d s i t s n e t w o r k t o m e e t t h e 
p r o v i n c i a l m a n d a t e t o p r o v i d e a c c e s s t o 
e d u c a t i o n a n d i n s t r u c t i o n i n t h e v i s u a l a r t s , 
m e d i a a r t s , a n d d e s i g n . 
Personal Consultation 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f f e r s p r a c t i s i n g a r t i s t s a n d 
d e s i g n e r s a t a n y c a r e e r l e v e l , f r o m e m e r g i n g t o 
e s t a b l i s h e d , a n o p p o r t u n i t y t o h a v e t h e i r w o r k 
e x a m i n e d , a n a l y s e d , i n t e r p r e t e d , a n d e v a l u a t e d 
b y a p r o f e s s i o n a l a r t i s t / e d u c a t o r o r 
p r o f e s s i o n a l d e s i g n e r / e d u c a t o r . 
A r t i s t s a n d d e s i g n e r s a r e p r o v i d e d w i t h 
c o n s t r u c t i v e f e e d b a c k r e g a r d i n g t h e 
m a t e r i a l , t e c h n i c a l , t h e o r e t i c a l , a n d 
h i s t o r i c a l a s p e c t s o f t h e i r w o r k a n d h o w 
t h i s m a y c o n t r i b u t e t o i t s d e v e l o p m e n t . 
T h e c o n s u l t a t i o n m a y a l s o p r o v i d e 
s u g g e s t i o n s o n p o s s i b l e c a r e e r d i r e c t i o n s . 
T h e s e p r i v a t e o n e - h o u r c o n s u l t a t i o n s w i l l 
g i v e c a n d i d a d v i c e f r o m t h e p r a c t i t i o n e r / 
e d u c a t o r ' s p e r s p e c t i v e o n w a y s t o b u i l d 
u p o n s t r e n g t h s o r o v e r c o m e w e a k n e s s e s . 
C o n s u l t a n t s a r e a v a i l a b l e i n t h e d i s c i p l i n e s 
o f p a i n t i n g , p r i n t m a k i n g , d r a w i n g , t h r e e -
d i m e n s i o n a l f o r m , c e r a m i c s , p h o t o g r a p h y , 
f i l m / v i d e o , a n i m a t i o n , m u l t i m e d i a , 
c o m p u t e r a r t s , c o m m u n i c a t i o n d e s i g n , 
a n d i n d u s t r i a l d e s i g n . 
P l e a s e n o t e t h a t t h i s c o n s u l t a t i o n s e r v i c e 
d o e s n o t p r o v i d e a n a s s e s s m e n t f o r 
a d m i s s i o n o r i n a n y w a y g u a r a n t e e a d m i s s i o n 
t o t h e d i p l o m a / d e g r e e p r o g r a m a t E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e . It i s d e s i g n e d s o l e l y t o o f f e r 
g u i d a n c e f o r w a y s i n w h i c h y o u c a n f u r t h e r 
d e v e l o p y o u r w o r k . 
C o n s u l t a t i o n s a r e a v a i l a b l e w e e k d a y s , 
e v e n i n g s o r w e e k e n d s . C o n t a c t C o n t i n u i n g 
a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n f o r a n 
a p p o i n t m e n t f o r m . 
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Academic Degrees 
Diplomas 
DEGREES 
B a c h e l o r o f D e s i g n - Communication Design major 
B a c h e l o r o f D e s i g n - Industrial Design major " 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Visual Arts major -
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - General Fine Art major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Film/Video major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Intermedia major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Photography major 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s - Animation major 
and Certificates 
D I P L O M A S 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Visual Art major. 
D i p l o m a i n F i n e A r t - General Fine Art major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Animation major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Film/Video major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Intermedia major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Photography major 
CERTIFICATES AND 
PROFESSIONAL COURSES 
C e r t i f i c a t e s i n C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
P r o f e s s i o n a l c o u r s e s i n V i s u a l ArtSj 
M e d i a A r t s , a n d D e s i g n 
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Admission and 
Portfolio Requirements 
The Institute encourages applications from 
individuals with demonstrated ability in visual arts 
who have the dedication and motivation to further 
develop that ability. Admission to the degree and 
diploma programs is competitive and is based on a 
rigorous assessment of the applicant's academic 
transcripts, portfolio, and personal essay. Foundation 
(First Year) applicants must include a Special Project 
with their portfolio. Interviews are conducted for 
qualified transfer applicants. 
Admission to the Foundation Year 
A d m i s s i o n t o t h e F o u n d a t i o n Y e a r i s 
c o m p e t i t i v e a n d n o t a l l a p p l i c a n t s a r e 
a c c e p t e d . A t a m i n i m u m , a n a p p l i c a n t m u s t 
h a v e g r a d u a t e d f r o m s e c o n d a r y . s c h o o l o r 
s h o u l d q u a l i f y a s a m a t u r e s t u d e n t . 
A p p l i c a n t s f r o m B r i t i s h C o l u m b i a m u s t 
p r e s e n t G r a d e 12 g r a d u a t i o n i n c l u d i n g 
- E n g l i s h n a n d E n g l i s h 12, a n d h a v e a 
m i n i m u m g r a d e p o i n t a v e r a g e o f 2 .0 ( C ) 
c a l c u l a t e d o n E n g l i s h 12 a n d t h r e e o t h e r 
g r a d e 12 s u b j e c t s . S t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
a p p l y t o t h e I n d u s t r i a l D e s i g n m a j o r a r e 
e n c o u r a g e d t o c o m p l e t e M a t h 12 a n d 
P h y s i c s 12 o r t h e i r e q u i v a l e n t s . 
A p p l i c a n t s f r o m O n t a r i o m u s t p r e s e n t s i x 
O A C s i n c l u d i n g a c a d e m i c E n g l i s h . S t u d e n t s 
a p p l y i n g f r o m Q u e b e c m u s t p r e s e n t a D E C _ 
C e r t i f i c a t e ( a n d m a y a p p l y t o s e c o n d y e a r ) . 
A p p l i c a n t s f r o m o t h e r p r o v i n c e s a n d 
t e r r i t o r i e s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m u s t 
p r e s e n t G r a d e 12 g r a d u a t i o n i n c l u d i n g 
a c a d e m i c E n g l i s h i n g r a d e s 11 a n d 12. 
T h o s e a p p l i c a n t s f r o m c o u n t r i e s o t h e r t h a n 
C a n a d a o r t h e U n i t e d S t a t e s m u s t h a v e 
c o m p l e t e d t h e h i g h e s t l e v e l o f s e c o n d a r y 
s c h o o l i n g t h a t i s a v a i l a b l e i n t h e i r h o m e 
c o u n t r i e s i n . a p r o g r a m l e a d i n g t o u n i v e r s i t y 
e n t r a n c e . 
Admission as a Transfer Student 
A p p l i c a n t s w h o h a v e c o m p l e t e d a p p r o p r i a t e 
p o s t - s e c o n d a r y s t u d i e s a t a n a c c r e d i t e d a r t 
i n s t i t u t e , u n i v e r s i t y o r c o m m u n i t y c o l l e g e ' 
m a y b e c o n s i d e r e d f o r a d m i s s i o n t o t h e 
s e c o n d o r t h i r d y e a r o f s t u d y . S p a c e i n t h e 
s e c o n d a n d t h i r d y e a r s i s l i m i t e d a n d n o t a l l 
a p p l i c a n t s c a n b e a c c o m m o d a t e d . 
A d m i s s i o n i s b a s e d o n t h e a p p l i c a n t ' s 
a c a d e m i c s t a n d i n g , p o r t f o l i o , p e r s o n a l 
e s s a y , a n d o p t i o n a l i n t e r v i e w . T h e y e a r l e v e l 
t o w h i c h ' t r a n s f e r a p p l i c a n t s a r e a p p r o v e d i s 
d e t e r m i n e d b y t h e p o r t f o l i o a s s e s s m e n t . 
T r a n s f e r c r e d i t g r a n t e d i s c o n s i s t e n t w i t h t h e 
p o r t f o l i o a s s e s s m e n t . 
E n g l i s h P r o f i c i e n c y 
A p p l i c a n t s w h o s e f i r s t l a n g u a g e i s n o t 
E n g l i s h , r e g a r d l e s s o f i m m i g r a t i o n o r 
c i t i z e n s h i p . s t a t u s , m u s t a l s o p r e s e n t a 
m i n i m u m s c o r e o f 570 o n t h e T e s t o f 
E n g l i s h a s a F o r e i g n L a n g u a g e ( T O E F L ) o r 
230 o n t h e C o m p u t e r B a s e d T e s t . T h o s e 
a p p l i c a n t s w h o s c o r e b e l o w 570 (230) w i l l 
n o t b e a d m i t t e d . 
A s f i r s t y e a r l e v e l E n g l i s h i s r e q u i r e d f o r m o s t 
p r o g r a m s , a c c e p t e d a p p l i c a n t s m a y b e 
r e q u i r e d t o u n d e r t a k e a n E n g l i s h a s s e s s m e n t 
t e s t a n d c o m p l e t e a n E n g l i s h u p g r a d i n g 
p r o g r a m b e f o r e r e g i s t e r i n g i n E n g l i s h 
c o u r s e s . T h e f e e f o r t h e a s s e s s m e n t t e s t i s 
t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s t u d e n t a n d i s n o t 
i n c l u d e d i n t h e t u i t i o n f e e s . 
Portfolio Requirements 
and Interviews 
A l l a p p l i c a n t s t o E m i l y C a r r I n s t i t u t e , , 
w h e t h e r f o r f u l l - t i m e o r p a r t - t i m e s t u d i e s , 
m u s t s u b m i t a p o r t f o l i o a s p a r t o f t h e 
a d m i s s i o n p r o c e s s . 
T h e p o r t f o l i o r e p r e s e n t s t h e s t a t e o f 
y o u r c r e a t i v e d e v e l o p m e n t . It l e t s y o u 
d e m o n s t r a t e y o u r - a c h i e v e m e n t , p o t e n t i a l 
a n d c o m m i t m e n t t o s t u d i o a r t , m e d i a , a n d 
d e s i g n . W h e n p r e p a r i n g y o u r p o r t f o l i o f o r 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e , p l e a s e g i v e s p e c i a l 
a t t e n t i o n t o t h e s e - g u i d e l i n e s . 
Foundation Applicants 
F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s m u s t p r e s e n t a 
p o r t f o l i o a n d S p e c i a l P r o j e c t . T h e r e a r e 
n o i n t e r v i e w s s c h e d u l e d f o r F o u n d a t i o n 
a d m i s s i o n , a n d a p p l i c a n t s m u s t s u b m i t 
t h e i r p o r t f o l i o a n d S p e c i a l P r o j e c t b y t h e 
d e a d l i n e i n d i c a t e d o n the a p p l i c a t i o n f o r m . 
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T r a n s f e r a p p l i c a n t s m u s t p r e s e n t a p o r t f o l i o 
a n d a r e e n c o u r a g e d t o a t t e n d a n i n t e r v i e w . 
I n t e r v i e w s a r e a r r a n g e d d u r i n g t h e p o r t f o l i o 
r e v i e w p e r i o d i n m i d - M a y . A p p l i c a n t s w h o 
c h o o s e n o t t o b e i n t e r v i e w e d m u s t m a i l t h e i r . 
p o r t f o l i o s d i r e c t l y t o E m i l y C a r r I n s t i t u t e b y 
t h e p o r t f o l i o d e a d l i n e . 
T r a n s f e r a p p l i c a n t s s h o u l d s u b m i t w o r k s 
r e p r e s e n t i n g a v a r i e t y o f a r t i s t i c i n t e r e s t s a s 
w e l l a s w o r k i n t h e i r a r e a o f f o c u s . G i v e n t h e 
l i m i t e d n u m b e r o f p l a c e s , a p p l i c a n t s t o t h e 
S c h o o l o f M e d i a a n d S c h o o l o f D e s i g n a r e 
- e n c o u r a g e d t o i n c l u d e s o m e e x a m p l e s o f 
w o r k r e l a t e d t o t h e s p e c i f i c p r o g r a m , o r u s e 
t h e e s s a y t o d e t a i l t h e i r i n t e r e s t . 
Portfolio Guidelines 
T h e I n s t i t u t e r e t a i n s p o r t f o l i o s f o r s i x w e e k s . . 
If y o u r e q u i r e y o u r o r i g i n a l w o r k d u r i n g t h i s 
t i m e ( f o r e x a m p l e , i f y o u a r e a p p l y i n g t o m o r e 
t h a n o n e i n s t i t u t i o n o r r e q u i r e y o u r o r i g i n a l 
p i e c e s f o r e x h i b i t i o n ) y o u r p o r t f o l i o m a y 
c o n s i s t o f a m i x o f s l i d e r e p r o d u c t i o n s a n d 
o r i g i n a l w o r k s . A l t h o u g h a p o r t f o l i o c o n s i s t i n g 
o n l y o f s l i d e s i s a c c e p t a b l e , y o u a r e a d v i s e d t o 
i n c l u d e s o m e o r i g i n a l w o r k . 
T h e n u m b e r o f s l i d e s o r e x a m p l e s o f w o r k 
i n a p o r t f o l i o m a y v a r y d e p e n d i n g o n h o w 
y o u w o r k . A p p l i c a n t s t o F o u n d a t i o n s h o u l d 
s u b m i t 15 t o 2 0 e x a m p l e s ; t r a n s f e r 
a p p l i c a n t s t o t h e s c h o o l s o f V i s u a l A r t s , 
D e s i g n o r M e d i a s h o u l d s u b m i t a m o r e 
e x t e n s i v e p o r t f o l i o o f 2 0 t o 25 e x a m p l e s , 
N o w o r k l a r g e r t h a n 24 " x 36 " (61 c m x 92 c m ) 
s h o u l d b e i n c l u d e d i n y o u r p o r t f o l i o . S m a l l o r 
m e d i u m - s i z e d w o r k m a y b e p r e s e n t e d i n 
o r i g i n a l f o r m . L a r g e - s c a l e a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l w o r k s h o u l d b e p r e s e n t e d b y 
m e a n s o f s l i d e s o r p h o t o g r a p h s . I n c l u d e -
d e t a i l e d n o t e s a b o u t t h e m a t e r i a l , s i z e , a n d 
t i t l e o f e a c h p i e c e . 
Y o u r s e l e c t i o n o f w o r k s h o u l d s h o w a 
r a n g e o f m e d i a ( d r a w i n g , p a i n t i n g , 
V 
t h r e e - d i m e n s i o n a l w o r k , a n d s k i l l w i t h 
c o l o u r a n d m a t e r i a l s ) . D o n o t s u b m i t o n l y a 
s m a l l n u m b e r o f w o r k s o f o n e t y p e . 
W o r k s d r a w i n g o n p e r s o n a l e x p e r i e n c e , 
w o r k s - i n - p r o g r e s s , o r t h o s e r e q u i r i n g . 
o b s e r v a t i o n , s t u d y , - a n d r e s e a r c h a r e 
e n c o u r a g e d . S k e t c h b o o k s a n d i n d i v i d u a l . 
s k e t c h e s o r n o t e s d o c u m e n t i n g p r o c e s s 
a r e i m p o r t a n t . 
P h o t o g r a p h s , s o u n d t a p e s , v i d e o t a p e s , 
f i l m s , c r e a t i v e w r i t i n g , a n d m u s i c 
c o m p o s i t i o n m a y f o r m p a r t o f y o u r 
p o r t f o l i o . O n a n y c o l l a b o r a t i v e w o r k y o u 
s h o u l d c l e a r l y s t a t e w h a t r o l e y o u p l a y e d i n 
t h e p r o c e s s ( i . e . c o m p o s e d o r p e r f o r m e d , 
d i r e c t e d o r w r o t e , p r i n t e d o r e d i t e d ) . 
C o m p u t e r g r a p h i c s s h o u l d b e p r e s e n t e d ' a s 
p r i n t o u t s r a t h e r t h a n o n d i s k s . T h e p o r t f o l i o 
s h o u l d i n c l u d e y o u r s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s , 
w o r k t h a t y o u h a v e d o n e i n d e p e n d e n t l y , a s 
w e l l a s w o r k a s s i g n e d b y a s c h o o l o r c o l l e g e . 
S l i d e s s h o u l d b e p r e s e n t e d i n s l i d e s l e e v e s 
( n o t i n c a r o u s e l s ) . E a c h s l i d e s h o u l d b e 
l a b e l l e d w i t h y o u r n a m e . 
Y o u r p o r t f o l i o m u s t c o n s i s t o f y o u r o w n 
o r i g i n a l w o r k . D o n o t s h o w c o p i e s o f o t h e r 
p e o p l e ' s w o r k . H o w e v e r , y o u m a y i n c l u d e 
v a r i a n t s o r m o d i f i c a t i o n s o f o t h e r w o r k 
i f i t c a n b e v i e w e d a s a n e x a m p l e o f 
r e s e a r c h a n d t e c h n i q u e o r t o i n d i c a t e 
y o u r u n d e r s t a n d i n g o f a r t h i s t o r y . 
Y o u r p o r t f o l i o s h o u l d b e c l e a r , n e a t , a n d 
a r r a n g e d s o t h a t t h e p r e s e n t a t i o n d o e s n o t 
d i s t r a c t f r o m t h e w o r k i t s e l f . W o r k s s h o u l d n o t 
b e f r a m e d o r e l a b o r a t e l y m a t t e d . E a c h p i e c e 
s h o u l d b e l a b e l l e d c l e a r l y w i t h y o u r n a m e . 
A r r a n g e y o u r w o r k e i t h e r s e q u e n t i a l l y t o 
s h o w y o u r d e v e l o p m e n t o v e r a p e r i o d o f 
t i m e , o r g r o u p e d t o g e t h e r b y t y p e ( e . g . 
d r a w i n g , p r i n t s , e t c . ) . 
I n c l u d e a c o n t e n t s l i s t a t t h e b e g i n n i n g o f 
y o u r p o r t f o l i o , n o t i n g t h e t i t l e , s i z e , ' 
m e d i u m , a n d d a t e o f e a c h p i e c e . N u m b e r 
e a c h p i e c e i n a c c o r d a n c e w i t h y o u r l i s t o f 
c o n t e n t s a n d c l e a r l y l a b e l e a c h p i e c e w i t h 
y o u r n a m e . 
Specific Guidelines for 
Foundation Applicants 
A l l applicants, w i s h i n g to be considered for 
Foundation must submit a portfolio of 15 to 2 0 
works or slides representing a variety of artistic 
explorations. This portfolio must also include the 
special project, "Map Your Week." The. ful l portfolio 
including the special project must arrive together 
and in one enclosed package (portfolio case, box, etc.). 
" M a p Your W e e k " 
C r e a t e a ' w o r k t h a t m a p s , d e s c r f b e s , 
c o m m e n t s o n o r i n t e r p r e t s a w e e k i n y o u r 
l i f e . T h e r e a r e t h r e e c o m p o n e n t s t o t h i s 
s p e c i a l F o u n d a t i o n p r o j e c t . 
1. V i s u a l l y i n t e r p r e t a w e e k i n y o u r l i f e . 
S e l e c t a n d ' u s e m a t e r i a l a n d t e c h n i q u e s 
w h i c h b e s t s u i t y o u r p r o j e c t . T h e s e m a y 
i n c l u d e t w o - a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l , a n d 
t r a d i t i o n a l a n d n o n - t r a d i t i o n a l m a t e r i a l s 
a n d t e c h n i q u e s . W e v a l u e i n v e n t i v e n e s s a n d 
e x p l o r a t i o n . -
2. C r e a t e a c o n t a i n e r . A s p a r t o f y o u r " M a p 
Y o u r W e e k " p r o j e c t , y o u a r e a l s o r e q u i r e d t o 
d e s i g n a n d c o n s t r u c t a c o n t a i n e r w h i c h 
h o l d s y o u r p r o j e c t . T h i s c o n t a i n e r s h o u l d 
r e f l e c t t h e c h a r a c t e r o f y o u r p r o j e c t . Y o u r 
p r o j e c t , w i t h i n y o u r c o n t a i n e r , m u s t f i t i n t o 
y o u r p o r t f o l i o c a s e a n d b e s u b m i t t e d - w i t h 
y o u r p o r t f o l i o . T h e p o r t f o l i o , i n c l u d i n g t h e 
s p e c i a l p r o j e c t , m u s t b e n o l a r g e r t h a n 24" 
x 36" x 12", o r 72" i n g i r t h (61 c m x 92 c m x 
31 c m , o r 184 c m i n g i r t h ) . 
3. D o c u m e n t t h e t h i n k i n g a n d p r o d u c t i o n o f 
t h i s s p e c i a l p r o j e c t a n d a r t i c u l a t e t h e 
s o u r c e ( s ) o f y o u r i d e a s . Y o u r p r o j e c t m u s t , 
i n c l u d e : 
a . A s e r i e s o f d r a w i n g s o f y o u r p r o c e s s . 
b . A b r i e f w r i t t e n d e s c r i p t i o n o f w h a t y o u 
d i d a n d h o w y o u d i d i t . 
T h i s d o c u m e n t a t i o n m u s t b e i n c l u d e d w i t h 
y o u r c o n t a i n e r . 
Y o u r s p e c i a l F o u n d a t i o n p r o j e c t . s h o u l d 
r e f l e c t t h e e x p l o r a t i o n s y o u s p e c i f i c a l l y 
u n d e r t o o k i n r e s p o n s e t o t h i s a r t i s t i c 
c h a l l e n g e . H o w i m a g i n a t i v e l y y o u h a v e 
d e v e l o p e d a n d g i v e n f o r m t o y o u r i d e a s w i l l 
be i m p o r t a n t t o t h e a s s e s s m e n t c o m m i t t e e . 
Y o u r p r o j e c t a n d p o r t f o l i o m u s t a r r i v e 
t o g e t h e r i n o n e p a c k a g e ( p o r t f o l i o c a s e , 
b o x , e t c . ) a n d m e e t t h e o v e r a l l s i z e 
r e s t r i c t i o n s a s n o t e d i n # 2 a b o v e . H o w e v e r , 
t h e " M a p Y o u r W e e k " c o m p o n e n t s h o u l d be 
e a s i l y i d e n t i f i a b l e a s a c o h e s i v e p r o j e c t . 
S i n c e " M a p Y o u r Week" i s a n e x p l o r a t i o n 
f o r y o u , w e w i s h y o u a n i n t e r e s t i n g 
e x p e r i e n c e - w i t h n o f u r t h e r e x p l a n a t i o n 
f r o m u s . N o a d d i t i o n a l d e t a i l s w i l l be 
p r o v i d e d , s o p l e a s e d o n o t t e l e p h o n e f o r 
m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e p r o j e c t . 
Portfolio and 
Return Instructions 
A l l F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s , a n d t h o s e 
a p p l i c a n t s f o r s e c o n d o r t h i r d y e a r 
p r o g r a m s w h o a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e i r 
i n t e r v i e w , m u s t d e l i v e r t h e i r p o r t f o l i o s t o 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e . A l l p o r t f o l i o s m u s t 
c o m p l y w i t h t h e s i z e r e s t r i c t i o n s l i s t e d a b o v e . 
P l e a s e n o t e t h a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o r e j e c t a n y p o r t f o l i o 
s u b m i s s i o n s t h a t d o n o t c o m p l y w i t h 
s i z e r e s t r i c t i o n s . • 
Y o u r n a m e a n d r e t u r n a d d r e s s m u s t b e 
c l e a r l y m a r k e d o n b o t h t h e i n s i d e a n d 
o u t s i d e o f t h e p o r t f o l i o a n d o n y o u r p r o j e c t . 
I n a d d i t i o n , y o u r n a m e m u s t be c l e a r l y 
m a r k e d o n e a c h w o r k w i t h i n t h e p o r t f o l i o . 
M a i l e d p o r t f o l i o s m u s t a l s o i n c l u d e a s e l f -
a d d r e s s e d r e t u r n l a b e l a n d s u f f i c i e n t 
p o s t a g e f o r r e t u r n m a i l . ' E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
w i l l n o t r e t u r n p o r t f o l i o s t h a t d o n o t i n c l u d e 
r e t u r n p o s t a g e . 
P o r t f o l i o s m a y b e d e l i v e r e d i n p e r s o n t o 
S t u d e n t S e r v i c e s w e e k d a y s b e t w e e n 8:30 
a . m . a n d 4:00 p . m . . ; 
E v e r y p r e c a u t i o n i s t a k e n b y E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e t o e n s u r e t h a t p o r t f o l i o s a r e 
h a n d l e d c a r e f u l l y . H o w e v e r , E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e d o e s n o t a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r 
l o s s o r d a m a g e t o m a t e r i a l s s u b m i t t e d . 
T h e a p p l i c a n t i s r e s p o n s i b l e f o r p r o v i d i n g 
c o r r e c t a n d ' c o m p l e t e i n f o r m a t i o n w h i c h w i l l 
f a c i l i t a t e t h e r e t u r n o r r e t r i e v a l o f t h e 
p o r t f o l i o . U n c l a i m e d p o r t f o l i o s w i l l b e h e l d 
f o r t h r e e m o n t h s , a f t e r w h i c h t i m e E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e w i l l d e s t r o y t h o s e t h a t i t h a s 
b e e n u n a b l e t o r e t u r n , 
Portfolios should he addressed to: 
Student Services 
(Portfolio for Admission) 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f A r t a n d D e s i g n 
1399 J o h n s t o n S t r e e t 
G r a n v i l l e I s l a n d 
V a n c o u v e r , BCV6H 3R9 
Q u e s t i o n s s h o u l d b e d i r e c t e d t o 
S t u d e n t S e r v i c e s a t 604-844-3897 o r c a l l 
t o l l - f r e e 1-800-832-7788. 
We l o o k f o r w a r d t o y o u r s u b m i s s i o n . 
G o o d l u c k t o y o u a l l ! 
Admission and 
Portfolio Deadlines 
Fall 1998 - for applicants to 
Spring/Summer 1999 
(part-time studies only) 
O c t o b e r 15 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e 
N o v e m b e r 2 P o r t f o l i o s a n d S p e c i a l 
P r o j e c t s d u e f o r 
F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s 
P o r t f o l i o s d u e f o r t r a n s f e r 
a p p l i c a n t s n o t a t t e n d i n g 
a n i n t e r v i e w 
N o v e m b e r 15 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s / 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
S p r i n g / S u m m e r 1999 
Spring 1999 - for applicants to 
Fall/Spring 1999 /2000 
(full-time and part-time studies) 
M a r c h 1 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e f o r F a l l / S p r i n g 
1999/2000 
M a y 3 P o r t f o l i o a n d S p e c i a l P r o j e c t s 
d u e f o r F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s 
P o r t f o l i o s d u e f o r t r a n s f e r ' 
a p p l i c a n t s n o t a t t e n d i n g 
a n i n t e r v i e w 
M a y 5-14 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s / 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
F a l l / S p r i n g 1999/2000 
J u n e i A d m i s s i o n 
a n n o u n c e m e n t s m a i l e d 
J u n e 21 A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
Application Options 
B y M a i l A d m i s s i o n s O f f i c e 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f A r t 
a n d D e s i g n 
1399 J o h n s t o n S t r e e t 
G r a n v i l l e I s l a n d 
V a n c o u v e r , B . C . 
V6H 3R9 
B y F a x 604-844-3801 
B y I n t e r n e t h t t p : / / w w w . p a s . b c . c a 
Application Fee 
A n a p p l i c a t i o n f e e o f C d n $30 m u s t 
a c c o m p a n y a l l m a i l e d - i n a p p l i c a t i o n s . 
T h e f e e m u s t b e r e c e i v e d b e f o r e f a x e d a n d 
I n t e r n e t a p p l i c a t i o n s w i l l b e p r o c e s s e d . 
Tuition and Supply Costs 
T U I T I O N A N D F E E S F O R D E G R E E 
A N D D I P L O M A P R O G R A M S 
T u i t i o n f e e s f o r t h e 1998/1999 
a c a d e m i c y e a r a r e : 
Domestic tuition 
C d n $2,522 - 2 s e m e s t e r s 36 c r e d i t s , 
International tuition 
C d n $9,222 - 2 s e m e s t e r s - a l l p r o g r a m s 
Part-time Program Students 
D o m e s t i c t u i t i o n 
C d n $237 - p e r 3 c r e d i t c o u r s e 
I n t e r n a t i o n a l t u i t i o n 
C d n $923 - p e r 3 c r e d i t c o u r s e 
Supplies and Books 
" E s t i m a t e d e x p e n s e s f o r s u p p l i e s a n d b o o k s 
a r e C d n $2,000 p e r y e a r (2 s e m e s t e r s ) . 
Financial Aid and Awards 
C A N A D A S T U D E N T L O A N S A N D 
P R O V I N C I A L S T U D E N T L O A N F U N D I N G 
T h e C a n a d a S t u d e n t L o a n P r o g r a m i s 
a v a i l a b l e t o C a n a d i a n c i t i z e n s a n d 
p e r m a n e n t r e s i d e n t s o n l y . P r o v i n c i a l , f u n d i n g 
i s a l s o a v a i l a b l e a n d v a r i e s b a s e d o n a 
s t u d e n t ' s p r o v i n c e o f r e s i d e n c e . 
W O R K - S T U D Y P R O G R A M 
T h e W o r k - S t u d y P r o g r a m i s a c o m p o n e n t 
o f t h e B C S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m a n d 
p r o v i d e s o n - c a m p u s w o r k f o r s t u d e n t s . 
F u n d s a r e p r o v i d e d t o h i r e s t u d e n t s f o r 
p o s i t i o n s w i t h i n E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
E M I L Y C A R R I N S T I T U T E S C H O L A R S H I P S 
S c h o l a r s h i p s a r e a w a r d e d t o c o n t i n u i n g 
s t u d e n t s t h r o u g h a n a d j u d i c a t i o n p r o c e s s 
c o n d u c t e d e a c h y e a r b y j h e E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e S c h o l a r s h i p C o m m i t t e e . 
E X T E R N A L S C H O L A R S H I P S 
A n u m b e r o f e x t e r n a l s c h o l a r s h i p s a r e 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s , i n c l u d i n g t h o s e o f 
t h e B C A r t s C o u n c i l . i n f o r m a t i o n o n 
s c h o l a r s h i p s i s a v a i l a b l e a t t h e F i n a n c i a l 
A w a r d s O f f i c e . -
I N T E R N A T I O N A L S T U D E N T S A N D 
F I N A N C I A L A S S I S T A N C E 
M a n y i n t e r n a t i o n a l f u n d i n g " a g e n c i e s w i l l 
o n l y c o n s i d e r f u n d i n g s t u d e n t s w h o a r e 
a t t e n d i n g a c c r e d i t e d d e g r e e - g r a n t i n g 
i n s t i t u t i o n s . E m i l y C a r r I n s t i t u t e m e e t s t h i s 
r e q u i r e m e n t a s i t i s a n a p p r o v e d p u b l i c 
d e g r e e - g r a n t i n g i n s t i t u t i o n c h a r t e r e d b y t h e 
P r o v i n c e o f B r i t i s h C o l u m b i a . 
C i t i z e n s o f t h e U n i t e d S t a t e s a r e e l i g i b l e 
t o a p p l y f o r S t a f f o r d L o a n s t o a t t e n d 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a r e e l i g i b l e f o r E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e s c h o l a r s h i p s , w h i c h a r e 
a w a r d e d t o c o n t i n u i n g s t u d e n t s . 
Special Programs 
STUDENT EXCHANGE PROGRAM 
S e c o n d y e a r s t u d e n t s a t E m i l y C a r r m a y 
a p p l y t o b e c o m e e x c h a n g e s t u d e n t s f o r o n e 
s e m e s t e r o f t h e i r t h i r d y e a r o f s t u d y a t o n e 
o f a v a r i e t y o f a r t a n d d e s i g n i n s t i t u t e s i n 
N o r t h A m e r i c a , E u r o p e , a n d A u s t r a l i a . 
S t u d e n t s a p p l y i n g t o i n s t i t u t i o n s w h e r e t h e 
l a n g u a g e o f i n s t r u c t i o n i s n o t E n g l i s h m u s t 
d e m o n s t r a t e c o m p e t e n c y i n t h e l a n g u a g e o f 
i n s t r u c t i o n . P a r t i c i p a t i o n i n t h e e x c h a n g e 
p r o g r a m i s c o m p e t i t i v e a n d s u b j e c t t o t h e 
a p p r o v a l o f t h e S t u d e n t E x c h a n g e S e l e c t i o n 
C o m m i t t e e . S t u d e n t s w h o t r a n s f e r t o E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e a t t h e t h i r d - y e a r l e v e l a r e n o t 
e l i g i b l e t o a p p l y t o t h e e x c h a n g e p r o g r a m . 
P a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n s i n c l u d e : 
C a n a d a 
A l b e r t a C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
N o v a S c o t i a C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
O n t a r i o C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
U n i t e d . S t a t e s 
T h e S c h o o l o f t h e A r t I n s t i t u t e o f C h i c a g o 
M a r y l a n d I n s t i t u t e , C o l l e g e o f A r t 
M e m p h i s C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
M i n n e a p o l i s C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
A s s o c i a t i o n o f I n d e p e n d e n t 
C o l l e g e s o f A r t a n d D e s i g n 
M e x i c o 
U n i v e r s i d a d o f M o n t e r r e y 
U n i t e d K i n g d o m 
C a r d i f f I n s t i t u t e o f H i g h e r E d u c a t i o n 
G l a s g o w S c h o o l o f A r t 
M i d d l e s e x U n i v e r s i t y 
S h e f f i e l d H a l l a m U n i v e r s i t y 
S t . M a r t i n ' s C o l l e g e o f A r t & D e s i g n 
W i n c h e s t e r S c h o o l o f A ' r t 
A u s t r a l i a 
C a n b e r r a S c h o o l o f A r t 
V i c t o r i a n C o l l e g e o f t h e A r t s 
F r a n c e 
E c o l e N a t i o n a l S u p e r i e u r e d e s 
x B e a u x - A r t s , P a r i s 
E c o l e N a t i o n a l S u p e r i e u r e d e s 
B e a u x - A r t s , Q u i m p e r 
G e r m a n y \ 
F a c h h o c h s c h u l e P f o r z h e i m 
G e s a m t h o c h s c h u l e K a s s e l 
K u n s t h o c h s c h u l e B e r l i n 
Italy 
I s t i t u t o E u r o p e o d i D e s i g n 
T h e N e t h e r l a n d s 
C h r i s t e l i j k e H o g e s c h o o l v o o r 
d e K u n s t e n 
A K I - E n s c h e d e H o g e s c h o o l 
R o t t e r d a m a n d O m s t r e k e n 
S w i t z e r l a n d 
S c h u l e f u r G e s t a l t u n g 
INTERNSHIPS 
S t u d e n t s m a y p r o p o s e a s p e c i f i c r e s e a r c h 
p r o j e c t t o b e c o n d u c t e d a t a p u b l i c g a l l e r y o r 
m u s e u m , s u c h a s t h e I n t e r n s h i p P r o g r a m a t 
t h e N a t i o n a l G a l l e r y o f C a n a d a i n O t t a w a . A 
w r i t t e n p r o p o s a l m u s t b e s u b m i t t e d a t l e a s t 
o n e f u l l t e r m i n a d v a n c e . T h e c o u r s e g r a d e 
w i l l b e b a s e d o n a m a j o r w r i t t e n p r o d u c t o f 
t h e i n t e r n s h i p p e r i o d . S t u d e n t s m u s t b e i n 
t h e t h i r d o r f o u r t h y e a r o f t h e i r p r o g r a m s i n 
o r d e r t o b e c o n s i d e r e d . A n i n t e r n s h i p m u s t 
b e a p p r o v e d b y t h e D e a n a n d w i l l n o r m a l l y 
- b e f o r t h r e e c r e d i t s . 
D I R E C T E D S T U D I E S 
S e l f - m o t i v a t e d s t u d e n t s m a y a p p l y t o 
u n d e r t a k e a n i n d e p e n d e n t p r o j e c t t h a t 
f o c u s e s o n a p a r t i c u l a r t o p i c r e l e v a n t t o t h e i r 
p r o g r a m . D i r e c t e d s t u d i e s s t u d e n t s m a y b e 
e x p e c t e d t o p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m 
s e m i n a r s a n d m e e t w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a 
r e g u l a r b a s i s . S t u d e n t s m u s t p r e p a r e a . 
d e t a i l e d p r o j e c t p r o p o s a l t h a t i n c l u d e s t h e 
w r i t t e n s u p p o r t o f a f a c u l t y s u p e r v i s o r . 
S t u d e n t s m u s t b e i n t h e t h i r d o r f o u r t h y e a r 
o f t h e i r p r o g r a m s i n o r d e r t o b e c o n s i d e r e d . 
D i r e c t e d S t u d i e s p r o p o s a l s m u s t b e 
a p p r o v e d b y t h e D e a n a n d w i l l n o r m a l l y b e 
f o r t h r e e c r e d i t s . 
C O - O P E R A T I V E E D U C A T I O N 
C o - o p s t u d y e n a b l e s s t u d e n t s t o p a r t i c i p a t e 
i n w o r k - p l a c e m e n t p o s i t i o n s d i r e c t l y r e l a t e d 
t o t h e i r fields o f s t u d y . S t u d e n t s a c q u i r e 
i n d u s t r y s t a n d a r d k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e 
w i t h c l i e n t s w h i l e f u r t h e r i n g s k i l l s c o n s i s t e n t 
w i t h t h e i r e d u c a t i o n . S t u d e n t s m u s t b e i n 
t h e t h i r d o r f o u r t h y e a r o f t h e i r p r o g r a m s i n 
o r d e r t o b e e l i g i b l e f o r C o - o p p l a c e m e n t . 
A p p l i c a t i o n s f o r C o - o p p l a c e m e n t m u s t b e 
a p p r o v e d b y t h e D e a n a n d w i l l n o r m a l l y b e 
f o r t h r e e t o n i n e c r e d i t s . 
Library 
T h e e m p h a s i s o f t h e L i b r a r y c o l l e c t i o n i s o n 
W e s t e r n c o n t e m p o r a r y a r t a n d d e s i g n , 
t h o u g h f e l a t e d s u b j e c t s a r e r e p r e s e n t e d a s 
w e l l . A l l p e r i o d s o f v i s u a l a r t a n d d e s i g n 
h i s t o r y i n a l l m e d i a a r e r e p r e s e n t e d b y s o m e 
18,000 b o o k s a n d e x h i b i t i o n c a t a l o g u e s , 
115,000 s l i d e s , 1,500 v i d e o s a n d f i l m s , 600 
a u d i o a n d s o u n d e f f e c t s r e c o r d i n g s , a n d 160 
c u r r e n t m a g a z i n e s u b s c r i p t i o n s . T h e s e 
m a t e r i a l s a r e a v a i l a b l e f o r u s e b y f a c u l t y , 
s t a f f , a n d s t u d e n t s o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
L i m i t e d c o m m u n i t y b o r r o w i n g ( e x c l u d i n g 
m a t e r i a l i n a u d i o v i s u a l f o r m a t ) i s a v a i l a b l e 
f o r a n a n n u a l f e e . I n t e r n e t a c c e s s i s a l s o 
a v a i l a b l e i n t h e L i b r a r y . | 
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Galleries 
T h e C h a r l e s H . S c o t t G a l l e r y p r e s e n t s 
e x h i b i t i o n s a n d p u b l i c p r o g r a m m i n g t h a t 
i n t e g r a t e d i v e r s e a p p r o a c h e s t o 
c o n t e m p o r a r y a r t i s t i c p r a c t i c e . R e g i o n a l , 
n a t i o n a l , a n d i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s r e f l e c t 
t h e r a n g e o f d i s c i p l i n e s t a u g h t a t E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e . E m p h a s i s i s o n c o n t e m p o r a r y 
t h e m a t i c g r o u p s h o w s t h a t c o n t a i n a n 
e d u c a t i o n a l a n d / o r c r i t i c a l c o m p o n e n t a n d 
s o l o e x h i b i t i o n s t h a t o f f e r i n - d e p t h a n a l y s i s 
o f a n a r t i s t ' s p r o d u c t i o n . T h e S c o t t f u n c t i o n s 
a s a t e a c h i n g g a l l e r y w h e r e s t u d e n t s l e a r n 
a b o u t c u r a t o r i a l p r a c t i c e , i n s t a l l a t i o n , a n d 
e x h i b i t i o n d e s i g n w i t h i n . a p r o f e s s i o n a l 
c o n t e x t . T h i s c o m m i t m e n t t o c u r a t o r i a l 
p r a c t i c e e x t e n d s t o a l l a s p e c t s o f 
p r o g r a m m i n g . 
T h e C o n c o u r s e G a l l e r y p l a y s a v i t a l r o l e a s 
t h e s i t e f o r e x h i b i t i o n s o f a r t w o r k f r o m 
s t u d e n t s , a n d t h e E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
c o m m u n i t y . A s a h i g h l y f l e x i b l e s p a c e , i t c a n . 
b e r e s p o n s i v e t o s p e c i a l e v e n t s a n d 
p r e s e n t a t i o n s a s t h e y a r i s e . T h e C o n c o u r s e 
i s p r o g r a m m e d b y a c o m m i t t e e o f s t u d e n t s 
a n d s t a f f f r o m E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Student Services 
A c a d e m i c A d v i s i n g 
T h e S t u d e n t S e r v i c e s O f f i c e p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h i n f o r m a t i o n o n p r o g r a m r e q u i r e m e n t s . 
•• S t u d e n t s a r e a d v i s e d t o f o l l o w t h e G r a d u a t i o n 
R e q u i r e m e n t f o r m s d i s t r i b u t e d t o s t u d e n t s 
p r i o r t o r e g i s t r a t i o n e a c h s e m e s t e r . 
C o u n s e l l i n g O f f i c e 
T h e C o u n s e l l i n g O f f i c e p r o v i d e s c r i s i s , 
p e r s o n a l , a n d s o c i a l c o u n s e l l i n g t o t h e 
g e n e r a l s t u d e n t p o p u l a t i o n . T h e O f f i c e 
a l s o - p r o v i d e s r e f e r r a l s t o h e a l t h c a r e a n d 
c o m m u n i t y a g e n c i e s f o r s p e c i a l i z e d 
a s s i s t a n c e a n d c a r e . 
O f f i c e f o r S t u d e n t s w i t h D i s a b i l i t i e s 
T h e O f f i c e f o r S t u d e n t s w i t h D i s a b i l i t i e s 
p r o v i d e s c o u n s e l l i n g a n d s u p p o r t f o r s t u d e n t s 
w i t h p h y s i c a l a n d l e a r n i n g d i s a b i l i t i e s . 
F i r s t N a t i o n s E d u c a t i o n A d v i s o r 
T h e F i r s t N a t i o n s E d u c a t i o n A d v i s o r i s 
a v a i l a b l e t o h e l p F i r s t N a t i o n s s t u d e n t s t o 
i d e n t i f y a n d a c h i e v e t h e i r . e d u c a t i o n a l g o a l s . 
P r i o r L e a r n i n g A s s e s s m e n t 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e w i l l e v a l u a t e l e a r n i n g 
g a i n e d t h r o u g h n o n - f o r m a l e d u c a t i o n , t r a i n i n g 
o r e x p e r i e n c e . B e f o r e a n a s s e s s m e n t w i l l b e 
c o n s i d e r e d , a n a p p l i c a n t m u s t b e a d m i t t e d t o 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e t h r o u g h t h e n o r m a l 
a d m i s s i o n a n d p o r t f o l i o a s s e s s m e n t p r o c e s s . 
Academic Policies and 
Regulations 
A l l a c a d e m i c p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s 
d e a l i n g w i t h i s s u e s r e l a t e d t o s t u d e n t 
p e r f o r m a n c e a r e f o u n d i n t h e Student Guide 
p u b l i s h e d b y S t u d e n t S e r v i c e s , 
Community and Student 
Standards 
C o d e o f C o n d u c t 
T h e I n s t i t u t e e x p e c t s a l l m e m b e r s o f i t s 
c o m m u n i t y t o c o n d u c t t h e m s e l v e s w i t h 
r e s p e c t f o r t h e r i g h t s o f o t h e r s . A s t u d e n t 
m a y b e s u s p e n d e d o r d i s m i s s e d f r o m t h e 
I n s t i t u t e s h o u l d h e o r s h e v i o l a t e t h o s e r i g h t s . 
T h e I n s t i t u t e m a k e s e v e r y a t t e m p t t o e n s u r e 
t h a t n o s t u d e n t , e m p l o y e e o r g u e s t i s 
- d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t o n t h e g r o u n d s o f 
r a c e , n a t i o n a l o r i g i n , c o l o u r , c r e e d , r e l i g i o u s 
a f f i l i a t i o n , a g e , p h y s i c a l a b i l i t y g e n d e r , o r 
s e x u a l o r i e n t a t i o n . S t u d e n t s w h o s u s p e c t 
t h e y a r e b e i n g d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t s h o u l d 
c o n s u l t a c o u n s e l o r o r t h e i r D e a n . 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e i s c o m m i t t e d t o p r o v i d i n g 
a f a i r a n d e q u i t a b l e l e a r n i n g a n d w o r k i n g 
e n v i r o n m e n t , f r e e f r o m a l l f o r m s o f h a r a s s m e n t 
a s s e t o u t i n t h e H u m a n R i g h t s A c t . 
T h e c o m p l e t e p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s o n 
h a r a s s m e n t , c o n d u c t , a n d d i s c r i m i n a t i o n 
a r e s e t o u t i n t h e Student Guide w h i c h i s 
p r o v i d e d t o s t u d e n t s d u r i n g t h e - f i r s t w e e k 
o f c l a s s . 
Personnel 
B o a r d o f G o v e r n o r s 
J e f f G e o r g e , Chair 
B o b A k e s t e r , Vice-Chair 
J a s o n A l e x a n d e r , Student 
K e n B l a i n e , Staff 
P h i n d e r D u l a i 
K e n H u g h e s , Faculty 
J a n e M a c D o n a l d 
G e o r g i a M a r v i n - P r o c t e r -. . 
S u s a n P o i n t 
J u d y R u s s e l l 
S a m S h e m , Student 
J o h n W e r t s c h e k , Education Council Chair 
H o w a r d W h i t e ( 
O f f i c e r s o f t h e B o a r d 
D r . R o n B u r n e t t , President 
M i c h a e l C l i f f o r d , Vice-President 
W e n d y W a i t , Secretary to the Board 
H o n o r a r y D e g r e e s , D i p l o m a s , 
a n d S p e c i a l A w a r d s 
R o b e r t D a v i d s o n , D.Litt. (1998) 
P h y l l i s L a m b e r t , D.Litt. (1998) 
B e r t r a m C h a r l e s B i n n i n g , D.Litt.J1997) 
posthumous 
E d w a r d J o h n H u g h e s , D.Litt. (1997) 
A r t h u r C . E r i c k s o n , D.Litt. (1996) 
B i l l R e i d , D.Litt. (1996) 
D o r i s K a t h l e e n S h a d b o l t , D.Litt. (1996) 
G o r d o n A . S m i t h , D.Litt. (1995) 
G a t h i e F a l k , H o n . Dip. (1994) 
R u d y K o v a c h , Hon. Dip. (1994) 
G e o f f R e e s , H o n . Dip. (1993) 
A l v i n B a l k i n d , Hon. Dip. (1991) 
T a k a o T a n a b e , Hon. Dip. (1990) 
G r a d u a t i n g C l a s s o f 1929 (1989) 
H e n r y E l d e r (1988) 
W a l t e r J u n g k i n d (1988) 
T o m H u d s o n , Dean Emeritus (1987) • 
C o l i n G r a h a m (1984) 
S e n i o r A d m i n i s t r a t i o n 
D r . R o n B u r n e t t , President 
M i c h a e l C l i f f o r d , Vice-President, 
Administration and Finance 
M o n i q u e F o u q u e t , Dean, School of 
Foundation and Critical Studies •> 
P a u l H e s s , Dean, School of. Media Arts 
A l a n M c M i l l a n , Director of Student Services 
and Registrar 
D e b o r a h S h a c k l e t o n , Dean, School of 
Continuing and Networked Education 
R e n e e V a n H a l m , Dean, School of Visual Arts. 
A l l y s o n V a n s t o n e , Dean, School of Design 
S h e i l a W a l l a c e , Director of 
Information Services 
C o n t i n u i n g F a c u l t y 
M a r i a n P e n n e r B a n c r o f t 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Photography 
i , 
M i c h a e l B a n w e l l 
School of Visual Arts 
Dip. P. A.,Vancouver School of Art 
T h o m a s B e c h e r 
School of Design ~> . " 
B.A., B.Arch., M.Arch., U. of British Columbia 
R u t h B e e r 
School of Visual Arts 
B.F.A., Concordia U.; M.V.A., U. of Alberta; 
Ph.D., V. of British Colombia (in progress) 
G a r y B o w d e n 
School of Visual Arts 
B.F.A., San Francisco Art Institute; M.F.A.,. 
U. of California, Santa Barbara 
R a n d y B r a d l e y 
School of Media Arts. . 
Dip. in Technology (Photography), Northern 
Alberta Institute of Technology 
J i m B r e u k e l m a n 
School of Media Arts 
B.F.A., Rhode Island School of Design 
J o a n B r u n e a u 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., U. of Minnesota 
D e n n i s B u r k e 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Integrated Media 
.B.A, M.F.A., Simon'Fraser U. 
D e n n i s B u r t o n 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A., Ontario College of Art 
P e g C a m p b e l l 
School of Media Arts 
B.A. (Communications), Simon'Fraser U. 
' S a m C a r t e r 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., U. of Toronto; B.L. Arch., U. of California, 
Los Angeles; M.A. (Design), 
California State V., Long Beach 
M a r i l y n C h e r e n k o 
School of Media Arts 
Dip. F.A. (Hons. Film Animation), Emily Carr 
College of Art; B.A., IS. of Victoria; B.F.A., 
Open V. of British Columbia 
C h r i s C z a r t o r y s k i 
School of Media Arts 
B.A., Notre Dame U. of Nelson; Sr. Dip. in Visual 
Communications (Photography), Banff Centre 
J u d y D a v i s 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A., Alberta College of Art; M.F.A., 
Mills College 
B a r b a r a D e M o t t 
School of Foundation and Critical Studies' 
B.A., Barnard College; M.A., M.P., Ph.D., 
Columbia U. 
C h a r l e s D o b s o n 
School' of Design 
B.Arch., U. of British Columbia; B.Sc, 
Queen's V. • . 
R o n E c k e r t 
School of Visual Arts 
Dip. F.A., Vancouver School of Art; B.Ed:, 
U. of British Columbia 
R o b e r t E v e r m o n 
School of Visual Arts 
B.F.A:, Minneapolis College of Art 
S u s a n H i l l m a n 
School of Visual Arts 
Dip. in Art and Design, (Painting), 
Chelsea School of Art 
K e n n e t h H u g h e s 
School of Design 
Dip. in Art and Design-, London College of 
Printing; Master of Design, Royal College of Art 
R o m a n I z d e b s k i 
School of Design 
M.A., Academy of Fine Arts, Warsaw 
J a c k J e f f r e y 
School of Visual Arts • 
T e r e n c e J o h n s o n 
School of Visual Arts 
B.F.A., Rhode Island School of Design; M.F.A., 
U. of Washington 
D e b o r a h K o e n k e r 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A.. (Fine Arts), U. of California, Santa 
Barbara; M.F.A., The Claremont Graduate 
School 
G a r y L e e - N o v a 
.School of Media Arts 
L a n d o n M a c k e n z i e 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., Concordia U. 
D a v i d M a c W i l l i a m 
School oj Visual Arts 
B.A., U. of Victoria; 
, B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
J a n - M a r i e M a r t e l l 
School of Media Arts 
B.A., Northern Michigan U.; 
M.A., U. of British Columbia 
P a u l M a t h i e u 
School of Visual Arts 
Dip. in Ceramics, U. of Quebec, Montreal; 
M.A., San Francisco State LJ.; 
M.F.A., V. of California, Los Angeles 
R o b e r t M i c h e n e r 
School of Visual Arts 
B.A.,.Hamline U.; M.F.A., U. of Minnesota 
A r t P e r r y 
School of Foundation and Critical Studies , 
B.A., Carleton U. 
D a v i d R i m m e r 
School of Media Arts 
B.A., LI. of British Columbia 
S h a r o n R o m e r o 
School of Design 
Dip. F.A., Vancouver School of Art 
M a r t i n R o s e 
School of Media Arts, 
- Dip. F.A. (Hons.), 
Emily Carr College of Art and Design 
S y l v i a S c o t t 
School of Media Arts 
Dip. F.A., Alberta College of Art 
S a n d r a S e m c h u k 
School of Media Arts 
B.F.A., U. of Saskatchewan; 
M:A., U. of New Mexico 
D e n n i s V a n c e 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Animation 
K e n W a l l a c e 
School of Visual Arts 
Dip. F.A. (Hons.), Vancouver School,of Art 
J o h n W e r t s c h e k 
School of Foundation and Critical Studies 
B.Sc, B.Arch., U. of British Columbia 
R i c h a r d W i l l i a m s 
School of Visual Arts, 
Dip. F.A., Alberta College of Art; 
B,F.A., U. of Calgary; M.F.A., IJ. ofWashingt, 
Sessional Faculty 
D e a n n e A c P i o n g 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., U. of British Columbia 
C a r o l A i t k e n 
School of Design 
B.A. (Hons. Graphic Design), 
Kingston Polytechnic, U.K. 
G a r y A l l a n 
School of Design ' 
B.Sc, Simon Fraser IT.;-
B.Ed.. M.A.Sc, U. of British Columbia 
G i l l i a n A r m i t a g e 
, School of Visual Arts 
B.F.A., Western Washington U. 
A n n e - K r i s t i n a A r n o l d 
School of Design 
B.Sc. (Kines.), Simon Fraser U.; M.Sc. 
(Ergonomics), Loughborough U. 
J a n i c e B a l l 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Media Studies), The New School for 
Social Research, NY 
D o l o r e s B a s w i c k 
School of Design .- -
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
C r a i g B e r g g o l d 
School of Media Arts 
L u k e B l a c k s t o n e 
School of Foundation and Critical Studies • 
B.F.A., Emily Can Institute of Art and Design; 
M.F.A., U. of Washington 
G a r y B l a k e l e y 
School of Design 
B.A. (Hons.), Kingston Polytechnic, U.K. 
N o r a B l a n c k 
' School of Foundation and Critical Studies 
M a r t i n B o r d e n 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
M a r c u s B o w c o t t 
School of Foundation and Critical Studies 
-M.A., Royal College of Art 
N a o m i B r o u d o 
School of Design 
Dip. in Design,' 
Emily Carr College of Art and 
L o r n a B r o w n 
School of Foundation and Critical Studies 
B.F.A., Simon Fraser U. 
D i a n a B u r g o y n e 
School of Media Arts 
M.F.A., U. of California, Los Angeles 
C l i n t B u r n h a m 
School of Foundation and Critical Studies 
Ph.D., York U. 
D a v i d B y r n e s 
School of Design 
Dip. in Cultural Conservation, U. of Victoria 
M a r k C a l o r e n 
School of Design 
K a t i C a m p b e l l 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Social History of Art), U. of Leeds 
N e i l C a m p b e l l 
School of Visual Arts 
M.F.A. (Multimedia Drawing), Concordia U. 
L i n d a C o e 
School of Design 
Dip. in Fine Art, Vancouver School of Art 
B a r b a r a C o l e 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., California College of Arts el Crafts 
K e i t h C o n s t a b l e 
School of Design 
S a r a h C o o t e 
School of Visual Arts 
.B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., New York State College of Ceramics 
at Alfred U. 
G r e g C o r r i g a n 
School of Design 
B.I.D. with Distinction, Carleton U. 
S h e l l e y C r a i g 
School of Design 
A. A. Dip., Arch., Assoc. School of Arch., 
London, England 
R a n d y L e e C u t l e r 
School of Foundation and Critical Studies 
B. A. (Art History), McGill U.; M.A., if. of 
Toronto; Ph.D., Royal College of Art 
M i c h a e l d e C o u r c y 
School of Visual Arts 
H i l a r y D e n n y 
School of Media Arts 
BA. (Hons. G.D./Anim.), 
Norwich School of Art el Design 
j a n e E d w a r d s G r i f f i n 
School of Design 
B.F.A., U. of Alberta 
D i a n e E v a n s 
School of Media Arts 
Dip. F.A. (Hons.),.Emily Carr College of Art 
S c o t t F e a r n l e y 
School of Design 
A l e x F e l d m a n 
School of Design 
B.I.D., Carleton U. 
C o l i n F e r r i s 
School of Design 
F r a n c e s G r a f t o n 
School of Visual Arts 
B.F.A., M.F.A., U. of British Columbia; 
B. Physiotherapy, St Thomas' Hospital, U.K. 
S h e i l . a H a l l 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., U. of British Columbia 
E l a y n e H a r r i s -
School of Foundation and Critical Studies 
Ph.D., U. of Toronto . 
A l a n H a r r i s o n 
School of Design 
A l e x H a s s 
School of Design 
B. Vis. Comrru, Nova Scotia 
of Art and Design 
L u c y H o g g 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A. (Painting), U. of British Columbia 
C a r o l e I t t e r 
-School of Foundation and Critical Studies 
M i a J o h n s o n 
School of Design ' 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr College of Art and 
Design; M.A. (Art Education), Ph.D. 
(Curriculum Studies),'U. of British Columbia 
K e a r n o n K a n n e 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., Simon Fraser U.; M.F.A., Mills College 
P a t r i c i a K e l l y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Hons.), Rhode Island School of Design; 
M.A., Tufts U; • . 
C e l i a K i n g < 
School of Foundation and Critical Studies 
B.F.A., Emily Carr Institute of Art and Design 
I n g r i d K o e n i g 
School oj Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
A d d i s o n L a n i e r 
School of Design 
Dip. F.A. (Hons.). Ontario College of Art 
D a n i e l L a s k a r i n 
School of Visual Arts 
M.F.A., V. of California, Los Angeles 
O d e t t e L e B l a n c 
School of Design 
B.F.A., Concordia U.; M.F.A., U. of Quebec 
J a m e s L i n d f l e l d 
School of Visual Arts 
M.A., Cardiff Institute of Higher Education 
R o b e r t L i n s l e y 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., U. of British Columbia 
M a r y L o n g m a n 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
• D ' A r c y M a r g e s s o n 
School of Visual Arts 
- B a r r y M a r s h a l l 
School of Design 
M.Des. (Class.i), Buckinghamshire 
College of Tech., U.K. 
S u s a n M a v o r 
School of Design 
B.A. (Hons.), U. of Gueiph 
C a r o l M a y e r 
School of Visual Arts 
Dip. in Arts and Science, Vancouver Community 
College; B.A. (Hons.), U. of British Columbia; 
M.A., Cambridge U.; Ph.D., U. of Leicester 
A n n M c K i n n o n 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., M.A. , U. of British Columbia 
R o b e r t M c N e a l y 
School of Visual Arts, 
M.F.A, York U. 
E r i c M e t c a l f e 
School of Media Arts 
B.F.A. (Distinction), U. of Victoria 
C a r e l M o t s e i w i t s c h 
School of Visual Arts 
National Dip. in Design, St Martin's School, 
London, England 
R u b e n M o l l e r 
School of Media Arts 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and 
S a n d r a M u d d 
School of Foundation and Critical Studies 
M.B.A., Simon Fraser U. 
K i t t y M y k k a 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A., Emily Carr College of Art 
K e n n e t h N e w b y 
School of Media Arts r 
B a c o O h a m a 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
E d P i e n 
School of Visual Arts 
M.F.A., York U. 
- B e n t e P i l g a a r d 
School of Design 
B.Des. (Text.Fash.) with Distinction, Danish 
Academy of Applied Arts, Copenhagen 
E l s p e t h P r a t t 
School of Visual Arts 
M.F.A., U. of British Columbia* 
J u d y R a d u l 
School of Foundation and Critical' Studies 
B.A, (Fine Arts), Simon Fraser U. 
P h i l i p p e R a p h a n e l 
School of Visual Arts, 
Dip.. Visual Arts, 'LEcole Nationale Superieure 
d'Art Applique, Paris 
C h i c k R i c e 
, School of Design 
B.F.A., U. of British Columbia 
H e n r i R o b i d e a u 
School of Media Arts 
C o r d o n R o s e 
School of Design 
G e o r g e R o s e n b e r g 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A..M.A., U. of Cambridge 
E l i z a b e t h R o y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Hons.)', U. of Gueiph; M.F.A., Cranbrook 
Academy of Art 
L y n n R u s c h e i n s k y . 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and 
Design; B.F.A., Open Learning U.; 
M.A. (Art History), U. of British Columbia 
T h e c l a S c h i p h o r s t 
School of Design 
B.A., M.A., Simon Fraser U.; Dip. ofTech, 
British Columbia Institute of Technology 
S u s a n S c h u p p l i 
. School of Media Arts 
Dip. Crafts and Design, Sheridan College; 
B.A., Simon Fraser U.;.M.F.A. (Visual Arts), 
U. of California, Sari Diego 
R o n S h a y 
School of Foundation and Critical Studies 
"B.B.A., M.B.A., Simon Fraser U. 
K e n n e t h S h e r m a n 
School of Media Arts 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
G a r y S h i l l i n g 
School of Visual Arts 
' B.F.A., York U. 
R i c k S t a e h l i n g 
School of Design • 
B.F.A. (Design), Art Center College of Design 
S u s a n S t e w a r t 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Simon Fraser U. 
G o e s t a S t r u v e - D e n c h e r 
School of Design 
R u s s e l l T a y l o r 
School of Design 
B.A., MiA., U. of British Columbia 
J a n i c e T o u l o u s e 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
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H e n r y T s a n g 
School of Visual Arts 
B.F.A., V. of British Columbia 
K a r o l l e W a l l 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., M.A., Simon Fraser U. 
R o r y W a l l a c e 
School of Foundation and Critical Studies 
Ph.D., Simon Fraser U. 
L a u r a W e e L a y L a q 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr College of Art 
and Design 
C o r n e l i a W y n g a a r d e n 
- School of Visual Arts 
B.A., Simon Fraser U. 
S h a r y n Y u e n 
School of Media Arts > 
B.F.A. (Visual Arts, Class 1), U. of Victoria 
T e r r a n c e Z a c h a r k o 
School of Design 
B.A: (Visual Communication Design), 
U. of Alberta 
1997-1998 Guest Artists at Emily Carr 
Institute of Art and Design 
F r a n c e s A c e a a n d D j a n g o H e r n a n d e z 
Artist Collective, Havana 
E d i A d a m s 
Manager, Hardware Ergonomics and 
Usability, Microsoft 
R o y A r d e n 
Artist, Vancouver 
R o b e r t B r i n g h u r s t 
-Typographer/Author, Vancouver 
P e t e r C h a m b e r l a i n 
Installation Artist, Hawaii 
D a l e C h i h u l y 
Artist, Seattle 
L e s l i e D i l l 
Artist, New York ' 
S t e v e n F o r t h 
CEO, Fact Media International Vancouver 
A r i s G e o r g i a d e s 
Sculptor/Installation Artist, Seattle 
A n g e l a G r a u e r h o l z 
Artist/Graphic Design, Montreal 
A m y G u g g e n h e i m 
Performance Artist, New York . -
R i c k H a r r y 
Sculptor, Vancouver 
M i c h a e l H e a r d t e r 
Writer/Curator, Berlin 
S t e v e H e i n e m a n n 
Ceramic Artist, Montreal 
B a r b a r a H o d g s o n 
Designer, Vancouver 
A d a l s t e i n n I n g o l f s s o n 
Curator, Iceland 
D e n i s L e s s a r d 
Photo-based Artist/Writer, Montreal 
K e n b u m 
Artist, Vancouver 
T e r e s a M a r s h a l l 
Multimedia Artist, Vancouver 
B a r b a r a M c G i l l B a l f o u r 
Sculptor, Montreal 
Y u n h e e M i n 
Artist, Los-Angeles 
G u i d o M o l i n a r i 
Artist, Quebec 
D a v i d N e a l 
Photographer, Vancouver 
R o m a n O n u f r i c h u k 
Director, TV Programming 
Knowledge Network, Vancouver < 
Installation Artist, Seattle 
N a v i n R a w a n c h a i k u l 
Artist, Thailand 
L e a R e m b a 
Artist, Mexico 
L u i s R e m b a 
Artist, Mexico , 
C e l i n e R i c h 
Community Activist/Artist, Vancouver 
J i m R i m m e r 
Typographer, Vancouver 
K e a S h e r m a n 
Filmmaker, Toronto 
M a t t h e w T e i t e l b a u m 
Curator, Toronto 
D a v i d U r b a n 
Artist, Toronto 
F e r n d v a n E n g e l e n 
Industrial Designer, Teague Associates, Seattle 
J a n W a d e 
Multimedia Artist, Vancouver 
J e f f W a l l 
Artist, Vancouver 
M a t t h e w W a r b u r t o n 
Designer, Vancouver 
C h r i s W o o d s 
Artist, Vancouver . 
j i n - M e Y o o n 
Photographer, Vancouver 
Academic Organization 
A c c o u n t i n g 
C o n n i e C u r r i e , C C A 
Financial Services Manager 
M e i F o o 
Payroll Clerk 
K a t h l e e n J o h n s o n 
Accounting Clerk 
M i c h e l l e L o c k 
Accountant 
L o u i s e T h o r n t o n 
Accounting Clerk 
R o s e W o o - -
Payroll Supervisor • 
Audiovisual 
K e n B l a i n e 
Coordinator 
Dip. Media Resources, Capilano College 
S t u a r t A u c h t e r l o n i e 
Technician 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design 
T e d E v a n s 
Technician 
Dip. F.A., B.F.A., 
Emily Carr Institute of Art and Design 
K i m G r a f f 
Technician ' 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design 
P h i l J o n e s 
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College 
R e g a n P a y n t e r -
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College • 
G r e g W a l l e y 
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College 
Charles H . Scott Gallery 
G r e g B e l l e r b y 
Curator • . •' 
Dip. F.A., Vancouver School of Art 
C a t e R i m m e r 
Gallery Assistant 
Dip. Curatorial Studies, 
Emily Carr College of Art 
D e a n s ' O f f i c e s 
M o n i q u e F o u q u e t 
Dean, School of Foundation and Critical Studies 
Dip. Printmaking (Hons.), Vancouver School of 
Art; M. F.A, Simon Fraser U. 
P a u l H e s s 
Dean, School of Media Arts • 
B.A., U. of Guelph; 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
D e b o r a h S h a c k l e t o n 
Dean, School of Continuing 
and Networked Education 
Cert. Computers in Education; Bach, of Applied 
Arts (Class 1), Ryerson Polytechnic U. 
R e n e e V a n H a l m 
Dean, School of Visual Arts 
Dip. Printmaking (Hons.), 
Vancouver School of Art; M.F.A, Concordia LI. 
A l l y s o n V a n s t o n e 
Dean, School of Design 
B.F.A. (Design), M.FA. (Design), York U. 
E l i z a b e t h E d w a r d 
Coordinator, School of Continuing 
and Networked Education 
B.A., U. of British Columbia 
P a t D a l g l e i s h 
Coordinator of International Education, 
School of Continuing and Networked Education 
P e g M o n r o 
Administrative Assistant 
School of Continuing and Networked Education 
C a t h y J o h n s o n 
Administrative Coordinator 
S u e G e d d e s > -
Dean's Assistant, School of Design and 
School of Media Arts 
L a u r i e R i c e 
Dean's Assistant, School of Foundation and 
Critical Studies and School of Visual Arts 
D i g i t a l Resources 
S h e i l a W a l l a c e 
Director of Information Services 
B.A., Simon Fraser U.; 
M.L.S., U. of British Columbia 
C h r i s B r o u g h a m 
Manager of Information Technology 
B.A., M.A., Simon Fraser U. 
R o n B a r r o n 
Coordinator Curriculum Computing 
Dip. Technology, British Columbia Institute 
of Technology 
J e f f L e e s e 
Coordinator of Administrative Computer Support 
Computer Elec. Cert., Vancouver 
Community College 
M a r c P e l l e t r e a u 
Studio Assistant I (Communication 
Design/Computer Animation) 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
R o l a n d P l e s s i s 
Manager Systems and Technology 
. B.Comm., U. of Nantes; M.B.A., U. of Ottawa 
C l i f f V e l e y 
Studio Assistant 
Dip. Graphic Design, St. Lawrence College of 
Applied Arts and Technology 
Facilities Library Student Services and Registrar's Office 
G l e n B l a c k 
Manager 
B.A. (Fine Arts), U. of British Columbia 
M i n d y B a i n s 
Clerk 
C h e r y l F o o t e 
Service Coordinator 
N i c a s i o H u b i n e s 
Maintenance Engineer 
Fourth Class Power Engineering Cert. 
E f r e n R i c a f u e n t e v 
Shipper Receiver 
I n d r a S e n a n a y a k e 
Operating Engineer 
A n i t a S h a r p e 
Assistant Manager 
Human Resources 
V a l e r i e N i n n i s 
Human Resources Manager 
C a t h e r i n e H o r a n 
Secretary 
S u s a n M i l n e r 
Personnel Assistant 
S h e i l a W a l l a c e 
Director of Information Services 
B.A., Simon Fraser It; 
M.L.S., U. of British Columbia 
D o n u t a Z w i e r c i a d l o w s k i 
B.A., B.F.A, U. of Manitoba; 
M.L.S., U. of British Columbia 
M i c h a e l C l a r k 
Circulation Supervisor 
B.A., B.Ed., U. of Saskatchewan; B.F.A., 
Concordia If.; Dip. Art History, 
U. of British Columbia 
G l o r i a G r l b l i n g , -
Library' Assistant 
Dip., Vancouver Community College 
L i s a M c N i v e n 
Library Assistant 
B.A. (Geography), B.A, (Art History), Queen's U. 
S h a n e N e i f e r 
Library Assistant 
Dip,. F.A., B.F.A, 
Emily Carr Institute of Art and Design 
A n n e O l s e n 
Film Bookings 
Library Technician Diploma, 
Vancouver Community College 
S u s a n S p e a k e 
Library Assistant 
• 
K a t h l e e n W h i t e . 
Library Assistant 
B.A, Concordia U. 
President's Office 
R o n B u r n e t t 
President 
B.A, M.A. (Film and Com.), Ph.D. (Com.), 
McCill U. -
f 
M i c h a e l C l i f f o r d 
Vice-President Finance and Administration 
B.Comm., University College Dublin; CA. 
Wendy Wait 
Executive Assistant 
A l a n M c M i l l a n 
Director of Student Services and Registrar 
B.A, U. of Winnipeg 
S h i r l e y B e a r 
First Nations Education Advisor 
C a r o l y n B e l l 
Disability Advisor 
C h a r i s e B r y a n 
Financial Awards Officer 
M a r y C h a r e t t e 
Office Assistant 
J a n e C r a v e n 
Receptionist 
B. Mus.A., U. of Western Ontario 
D e n i s e C o r d r e y 
Administrative Assistant 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr College of Art 
and Design 
M a r k C u r r i e 
Receptionist 
Dip. FA., Emily Carr Institute of Art and Design 
G a y e F o w l e r 
Receptionist 
S h e i l a H a l l 
Prior Learning Assessment Coordinator 
M.F.A., U. of British Columbia 
D ' A n n e H o w e s 
Counsellor 
B.A., Mount Saint Mary's College; M.A., Psy.D., 
California School of Professional Psychology 
L a w r e n c e L o w e 
Associate Registrar, Records and Registration 
Dip. Printmaking, Vancouver School of Art 
L i s a M a l c i c 
Administrative Assistant 
K a t e M i l l e r 
Admissions/Degree Program Advisor 
H e a t h e r N e v i n 
Office Assistant 
L e e N i c h o l a s 
Counsellor 
B.A. (Ed.), Western Washington LA; 
M.A. (Counselling Psych.), 
Adler School of Professional Psychology 
J a n e R o b i n s o n B o n d 
Associate Registrar, Admissions/Liaison 
B.A. (Art History), V. of British Columbia 
Studio and Technical Assistants . 
R i c h a r d B i d w e l l 
School of Media Arts 
Dip., British Columbia Institute of Technology 
j a c k B u q u e t 1 
School oj Media Arts 
B.F.A., Emily Can Institute of Art and Design 
G a i l C a r n e y 
School of Visual Arts 
B.F.A., V. of Calgary 
G a r y C o w a r d 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., Sir George Williams U.; M.F.A., 
U. of Michigan 
B i l l C u p i t , . 
Coordinator, Photography 
School of Media Arts 
Dip. Photography, Vancouver School of Art 
C a m r o s e D u c o t e 
School of Visual Arts 
B.A., U. of Northern Colorado ' 
T e r e s a H e a l y 
School of Media Arts 
L u H o g a n 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip., Vancouver School of Art; M.F.A., 
Concordia U. 
D a n i e l J o l l i f f e • - " -
School of Media Arts 
B r i a n K e a n e 
School of Design 
v 
K e n O l i v e r ' 
School of yisual Arts 
B.A., U. of Guelph; M.F.A., Utah State U. 
M a r c P e l l e t r e a u 
School of Media Arts 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
-
P h i l l i p R o b b i n s • 
School of Continuing and Networked Education 
Dip. F.A., Emily Carr College of Art and Design; 
M.F.A., Royal College of Art; B.Ed. (Secondary), 
V. of British Columbia 
R i c k R o b i n s o n 
School of Visual Arts 
B.A., U. of British Columbia 
D e n i s e R o s e 
School of Continuing, and Networked Education 
B.Ed. (Secondary), U. of British Columbia 
A n a t o l e R u s s e l l - I n g r a m 
School of Continuing and Networked Education 
B:F.A. (Visual Arts), U. of Victoria 
S y l v i a S m a l l m a n 
School of Design 
T h o * r S u n d e 
School of Visual Arts 
Dip. F.A,, Emily Carr Institute of Art and Design 
S h a w n W e s t l a k e n 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
S t e v e n W o n g 
School of Visual Arts 
B.Ed., U. of British Columbia 
C y n t h i a W r i g h t 
School of Continuing and Networked Education 
Dip, F.A., Emily Carr Institute of Art and 
Design; B.F.A., V. of
Important Dates 
and Deadlines 
March 1999 
Summer 1998 
June 1998 
01 A d m i s s i o n a n n o u n c e m e n t s 
m a i l e d 
22 A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
July .1998 
01 C a n a d a D a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
August 1998 
03 B r i t i s h C o l u m b i a D a y 
E m i l y C a r r ' I n s t i t u t e c l o s e d 
17 F a c u l t y r e t u r n 
Fall 1998 
September 1998 
03 F o u n d a t i o n o r i e n t a t i o n 
04 F o u n d a t i o n s t u d e n t s -
E n g l i s h A s s e s s m e n t T e s t i n g 
07 L a b o u r D a y - E m i l y C a r r 
• I n s t i t u t e c l o s e d 
08 F a l l s e m e s t e r c l a s s e s b e g i n 
18 L a s t d a y t o a d d / d r o p c o u r s e s 
L a s t d a y t o p a y f a l l 
t u i t i o n f e e s 
O c t o b e r 1998 
12 T h a n k s g i v i n g D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
15 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e f o r p a r t - t i m e 
r e g i s t r a t i o n f o r 
S p r i n g / S u m m e r 1999 
23 F i r s t t e r m c o u r s e s e n d 
( F o u n d a t i o n p r o g r a m ) 
26 S e c o n d t e r m c o u r s e s b e g i n 
( F o u n d a t i o n p r o g r a m ) 
November 1998 
December 1998 
12 F a l l s e m e s t e r e n d s 
14 S c h o o l g r a d i n g m e e t i n g s 
23-Jan 1 C h r i s t m a s H o l i d a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
Spring 1999 
January 1999 
01 N e w Y e a r ' s D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
04 S p r i n g s e m e s t e r b e g i n s 
15 L a s t d a y t o a d d / d r o p 
s e m e s t e r - l e n g t h c o u r s e s 
L a s t d a y f o r s u b m i s s i o n 
o f I n c o m p l e t e g r a d e s 
f r o m f a l l s e m e s t e r 
L a s t d a y t o p a y t u i t i o n f e e s 
23 N a t i o n a l P o r t f o l i o D a y 
h o s t e d b y E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e 
February 1999 
19 F i r s t t e r m c o u r s e s e n d 
( F o u n d a t i o n p r o g r a m ) 
01 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
1 d e a d l i n e f o r 1999/2000 
d e g r e e / d i p l o m a p r o g r a m s 
S e c o n d t e r m c o u r s e s b e g i n 
( F o u n d a t i o n p r o g r a m ) 
April 1999 
02 P o r t f o l i o d e a d l i n e f o r 
a p p l i c a n t s t o 
S p r i n g / S u m m e r 1999 
02 G o o d F r i d a y — 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
2,6 R e g i s t r a t i o n a n d , 
A d v i s i n g W e e k f o r 
: : V . °5 E a s t e r M o n d a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
S p r i n g 1999 F o u n d a t i o n s h o w o p e n s -
11 R e m e m b r a n c e D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
24 S p r i n g s e m e s t e r e n d s 
c l o s e d 26 S c h p o l g r a d i n g m e e t i n g s 
17 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s 
a n d p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
May 1999 
p a r t - t i m e a d m i s s i o n 02 F o u n d a t i o n s h o w c l o s e s 
19 O r i e n t a t i o n f o r 
p r o s p e c t i v e s t u d e n t s 
7" •., . • 
P o r t f o l i o d e a d l i n e f o r -
a d m i s s i o n t o d e g r e e / 
d i p l o m a p r o g r a m s f o r 
S e p t e m b e r 1999 
14 L a s t d a y f o r s u b m i s s i o n 
o f I n c o m p l e t e g r a d e s 
f r o m s p r i n g s e m e s t e r 
5-14 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s a n d 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
1999/2000 a c a d e m i c y e a r 
08 G r a d u a t i o n C e r e m o n y 
G r a d u a t i o n E x h i b i t i o n o p e n s 
24 V i c t o r i a D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
Summer 1999 
June 1999 
01 A d m i s s i o n 
a n n o u n c e m e n t s m a i l e d 
21 A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
July 1999 
01 C a n a d a D a y - i 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d . 
August 1999 
02 B r i t i s h C o l u m b i a D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
22-26 R e a d i n g W e e k 
16 F a c u l t y r e t u r n 
Q 
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